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La presente investigación se titula “Aplicación de un Programa Ergonómico para 
incrementar la Productividad en el área de producto terminado, Pesquera B&S SAC, 
Chimbote-2019”, se realizó atraves del método pre-experimental, el cual tuvo como objetivo 
incrementar la productividad en la Pesquera B&S SAC, mediante la aplicación de un 
programa ergonómico, donde se consideró como población a las 35 personas que laboran en 
el área de producto terminado, de los cuales 21 eran del área de limpieza, 10 del área de 
etiquetado y 4 del área de empaquetado. Utilizando tales instrumentos como la encuesta, se 
obtuvo datos acerca de las molestia o dolencias fuertes en el cuello, hombros y espalda dorsal 
con un 97%, las manos y muñecas con un 94% y espalda lumbar con un 91%; asimismo se 
empleó el Check list ergonómico, evidenciando que las situaciones inaceptables de las áreas 
estaban entre Equipos y Herramientas de Trabajo, posicionamiento postural, condiciones 
ambientales de trabajo no adecuadas y manipulación manual de carga. Posteriormente, se 
hizo uso del método REBA, los cuales determinaron el nivel de riesgo a los que se 
encuentran expuestos, donde los 32 trabajadores necesitaban intervención y posterior 
análisis, necesaria pronto, y 3 actuación inmediata. Finalmente, se utilizó la aplicación del 
programa ergonómico, logrando incrementar la productividad en el mes de Julio a 0.29%, 
Agosto a 0.46%, Septiembre a 0.96%, Octubre a 0.98% y Noviembre a 1.35%; favoreciendo 
a la hipótesis planteada, ya que el estadísticos T=7.9297, sobrepasa el valor critico de t= 
1.6860, rechazando la hipótesis nula. 










This research is entitled “Application of an Ergonomic Program to increase Productivity in 
the area of finished product, Fishery B&S SAC, Chimbote-2019”, was carried out through 
the pre-experimental method, which aimed to increase productivity in the Fishery B&S SAC, 
through the application of an ergonomic program, where 35 people working in the finished 
product area were considered as population, of which 21 were from the cleaning area, 10 
from the labeling area and 4 from the area of packaging. Using such instruments as the 
survey, data were obtained about discomfort or strong ailments in the neck, shoulders and 
back with 97%, hands and wrists with 94% and lumbar back with 91%; The ergonomic 
Check list was also used, evidencing that the unacceptable situations in the areas were 
between Work Equipment and Tools, postural positioning, unsuitable environmental 
working conditions and manual load handling. Subsequently, the REBA method was used, 
which determined the level of risk to which they are exposed, where the 32 workers needed 
intervention and subsequent analysis, necessary soon, and 3 immediate action. Finally, the 
application of the ergonomic program was used, increasing productivity in the month of July 
to 0.29%, August to 0.46%, September to 0.96%, October to 0.98% and November to 1.35%; 
favoring the hypothesis raised, since the statistic T = 7.9297, exceeds the critical value of t 
= 1.6860, rejecting the null hypothesis.  








La presente investigación se realizó mediante la aplicación de un programa 
ergonómico, en base a los principios del RM 375-2008 TR; el cual proporcionó 
adaptar el trabajo a las posibilidades, capacidades del ser humano y ambiente,  
aspecto predominante para respaldar el bienestar y salud de los trabajadores de tal 
manera que no generó en ellos enfermedades ocupacionales y/o accidentes en su 
ambiente laboral, logrando prevenir una baja eficacia por parte de los trabajadores  
en sus labores de la empresa; contribuyendo así al incremento productivo y el 
aumento de las ganancias en la empresa Pesquera B&S S.A.C. 
En la realidad problemática, según la Organización Internacional del trabajo (OIT), 
menciona que el 65% de la población a nivel internacional, pasa los dos tercios de su 
vida en el trabajo, en base a ello, según el reporte anual, se registró que diariamente 
fallecen aproximadamente 1000 personas por accidentes laborales y 6500 mueren 
por enfermedades ocupacionales, los cuales son causados por las condiciones 
laborales inseguras, el cual está representado por tres problemas comunes de 
enfermedades ocupacionales, los cuales son la pérdida de audición con un 16%, 37% 
por dolores de espalda, 34% por dolores de cuello y el 13% por otros (Organización 
Internacional Del Trabajo, 2019, p.1). 
Asimismo, sostiene que por año más de 374 millones de personas sufren accidentes 
dentro de sus centros laborales, y los días perdidos en relación con la salud y 
seguridad representa aproximadamente el 4% del PBI, tendiendo a aumentar hasta 
un 6% en determinados países, propiciando a que se genere el ausentismo laboral el 
cual influye en la productividad de las organizaciones generando retrasos en el 
proceso productivo, por ello se realizó un programa basado en sus 100 años de 
experiencia, donde exponía los problemas emergentes que sucedieron y las medias 
preventivas de esos riesgos (Organización Internacional Del Trabajo, 2019, p.1).  
A nivel nacional, según el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), 
señaló que el 40% del total de gastos en las empresas se deben a los accidentes y 
enfermedades ocupacionales, que se originan a causa de los problemas 
disergonómicos, como levantamientos de carga, posturas forzadas, entre otros. 
Asimismo, se reportó que, en enero del presente año, en los sectores a nivel nacional, 
el mayor número de lesiones se dio en los dedos de la mano con un 14.7%, ojos con 
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9.2%, lumbosacra con 7.7%, mano con un 6.4%, rodilla con el 6% y pie con el 5.2%; 
repercutiendo de manera negativa en la producción (Sociedad de Vigilancia General, 
2018, p.1). 
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial(IEDEP), registró que en el año 
2011 y 2014, hubo una caída de 7.8% con respecto a la productividad total, el cual 
conllevó a que afecte al crecimiento de competitividad del país; es por eso que el 
Ministerio de Salud menciono que una organización cuando diseñe un puesto de 
trabajo, debe considerar las condiciones físicas del trabajador, de tal manera que 
consiga minimizar la fatiga, y al mismo tiempo incremente la productividad; es por 
esa razón que en Noviembre del 2008, el MTPE, difunde las Normas Básicas de 
Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico - RM 
375:2008 TR, con el fin de garantizar la comodidad y seguridad del trabajador, de tal 
manera revote en el incremento de la productividad (Peru21, 2015, p.1). 
La empresa pesquera B&S S.A.C, es una empresa peruana ubicada en la Av. Villa 
del Mar nº 760, distrito de Coishco, dedicada a la elaboración de conservas de 
pescado de bonito, caballa, jurel, y anchoveta ;la cual distribuye a diversos puntos de 
venta de la provincia, revelando que el problema en cuanto a su baja productividad, 
se debe a las malas condiciones laborales de ciertas áreas, afectando al trabajador a 
que no sea eficiente en el área de trabajo; es por eso que según la data histórica, en 
el año 2015, tenían un producción promedio de 34258.74 cajas/mes, en el 2016 de 
27366.03 cajas/mes, en el 2017 de 35158.28 cajas/mes y en el 2018 de 33011.30 
cajas/mes; dicha variación se debía a los problemas que presentaban los trabajadores, 
ya que ejercían sus labores pese a la malas condiciones laborales que se presentaban. 
En la actualidad, la producción por día varía de acuerdo a la disponibilidad del 
mercado, y el número de personal de acuerdo a la producción, de tal manera que no 
afectó drásticamente en tema de costos a la empresa; sin embargo, se pudo constatar 
la incomodidad de los trabajadores al desempeñar sus funciones, ya que eso se deriva 
de las malas condiciones del área; dicha causa se debió a que la empresa no contaba 
con un plan de seguridad basándose a la prevención de riesgos laborales; es por esa 
razón que se realizó un análisis e inspección por área conjuntamente con el ingeniero 
de planta con el fin de poder visualizar los posibles riesgos a los que está expuesto el 
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trabajador, conjuntamente con el área de calidad para poder determinar la 
productividad y el porcentaje de quejas por parte del personal. 
Por lo tanto, se pudo determinar que el área de producto terminado es la más afectada, 
ya que el personal era fijo y tenía la posibilidad de que carezca una enfermedad, ya 
sea a corto o largo plazo; muy aparte de la condición del entorno laboral y la manera 
de ejercer sus funciones dentro del área, afectando de alguna forma la productividad 
de la empresa; debido a que el personal pone en marcha sus actividades a pesar de 
que las condiciones laborales no sean las adecuadas provocando así a que el 
trabajador presente dolencias en el cuerpo, el cual limita a que no desarrolle bien sus 
actividades, perjudicando la salud y bienestar, y del mismo modo, la productividad, 
ya que las entradas no eran iguales a las salidas  (cajas). 
Partiendo de los procesos que se realizan en la conservera dentro del área de producto 
terminado tenemos a la limpieza de latas, etiquetado y empaquetado, en el cual el 
problema más representativo son los movimientos repetitivos y las posturas forzadas; 
ya que el proceso al ser continuo, tienden a hacer rápido las cosas para que no haya 
una acumulación de por medio, como por ejemplo en el área limpieza, que se cuenta 
con 21 trabajadores, los cuales se encargan primero de recopilar las latas esterilizadas 
a través de los carros de autoclave de 50 kg, que lo viene trayendo el personal de 
esterilización. Una vez recepcionada, el personal tiende a doblarse al momento de 
sacar las latas del carro de autoclave de metal, mostrando posturas inadecuadas. 
Dicha actividad es constante, ya que primero lo retiran para luego limpiarlo. 
Al momento de hacer la limpieza de las latas, se observó que hacen bastante 
movimiento repetitivo, haciendo un gran esfuerzo físico en la muñeca. Asimismo, 
hubo ocasiones donde algunos del personal laboran sentados en el piso y otro se 
quedaban parados, mostrando un gran esfuerzo físico, es por esa razón que hubo 
ocasiones que, si llegaban a cumplir con lo establecido, y otras veces no; eso se debía 
a que hubo quejas en el área, debido a los dolores en el cuerpo, especialmente 
problemas lumbálgicos, impidiendo de alguna forma la  realización adecuada de sus 
actividades; asimismo, el ambiente de trabajo no era el adecuado, debido al desorden 
de las cajas que impedía de alguna forma al trabajador poder transitar, corriendo el 
riesgo de poder tropezarse. 
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Un hecho que enmarcó en el área de limpieza de latas es lo sucedido a la señora 
Gisela de 33 años, la cual estando realizando su trabajo en posición encorvada, dentro 
del carro de autoclave, limpiando las latas con un trapo industrial y detergente. Al 
dejarlo a un costado y retroceder para pararse, no se percató y tropezó con el 
lavavajilla, golpeándose con las cajas del alrededor, ya que el ambiente de trabajo no 
tenía el espacio suficiente, generando así a que la trabajadora vaya de emergencia al 
seguro, dándose una lesión musculoesquelética tanto a nivel de hombro como cadera; 
impidiéndole a retornar al día siguiente al trabajo, originando dolores de espalda con 
más frecuencia, lo que llevo a que pese al dolor, tomara pastillas para su mejora y se 
faje la parte afectada para realizar sus labores con normalidad, no realizando el 
mismo ritmo de trabajo, es por eso que reporto el caso al buzón de quejas. 
Por consiguiente, se determinó que, debido a los diversos factores, provocaron que 
los trabajadores no laboreen correctamente, es decir que no llegaban cumplir con la 
capacidad que ingreso a planta sino menos, y eso está relacionada a los problemas de 
los trabajadores, que afectan de alguna forma su salud, el cual revoca a que se dé una 
eficacia entre 61.43% a 61.84 %, no llegando a cumplir con lo que entro, asimismo 
muestra una productividad entre el 99.33% a 99.44%; Por otro lado, el área de 
etiquetado, cuenta con 10 mujeres, las cuales muchas de ellas presenta dolencias en 
el cuello y espalda, ya que están en constante movimiento repetitivo, debido a que 
las latas limpias lo suben a la mesa y de la mesa proceden a etiquetarlo. 
Por otro lado, la mesa no cuenta con las medias antropométricas , exponiendo así a 
que el trabajador realice posturas forzadas; asimismo los trabajadores tienden a estar 
parados por horas realizando movimientos repetitivos a la hora que coloca las 
etiquetas; generando cansancio para el personal, y muchas cargas mentales ya que 
muchas veces los trabajadores de dicha área, reniegan por el poco espacio de trabajo 
y la acumulación de cajas; es por esa razón que ha habido casos donde el personal ha 
tenido que acudir a los servicios para descansar o parar su actividad, lo cual eso ha 
generado retraso, dándose así una eficacia total entre 62.14% a 63.45% y una 
productividad entre el 99.35% a 99.48%; sin embargo, la necesidad les obliga a 
quedarse trabajando, provocando el dolor en sus columnas , muñecas y de cabeza. 
En lo correspondiente a la tercera área, que viene a ser el área de empaquetado, cuenta 
con 4 trabajadores, donde el problema más notable es cuando el trabajador comienza 
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a apilar las latas a la caja, mostrando así una postura inadecuada; dicho proceso es 
constante y de mucho esfuerzo físico, ya que se tiende a agacharse constantemente, 
provocando molestias en la parte lumbar, impidiendo a que realice sus funciones de 
manera correcta. Ha habido casos, donde el personal ha tenido que comprar su propia 
faja ergonómica, a diferencia de otros, que seguían laborando pese a la condición de 
trabajo, pero en todas las ocasiones el personal se tomaba ratios descanso, en caso no 
pudiese, retomaban la actividad, pero con un bajo rendimiento; dándose así una 
eficacia total entre 70.25% a 72.66% y una productividad entre el 99.34% a 99.45%. 
Dichos porcentajes puede variar, ya que en dicha área esta limita, debido a que es 
compartida con el área de limpieza. Los que empacan, cuando terminan una caja lo 
coloca a un costado, interrumpiendo a los trabajadores que están alrededor, pudiendo 
ocurrir tropiezos y choques; ya que cuando lo traslada tienden a no observar bien 
quien está a su frente, igualmente el estrés, debido al desorden de las cajas empacadas 
con las cajas vacías en el área de trabajo. Es por esa razón, que, verificando el área 
de trabajo, en cuanto a los porcentajes de quejas, se pudo determinar que el área con 
mayor relevancia a que se generen ciertas deficiencias en cuanto a las entregas (cajas) 
a causas de los riesgos ergonómicos; es en el área de producto terminado, debido a 
que no contaban con un programa ergonómico de mejora. 
Hubo ocasiones, que se quedaban más horas en una jornada laboral, pero aun así su 
productividad iba disminuyendo conforme excedían las horas ya establecidas en su 
labor, notablemente por el cansancio, ya que a pesar de que el personal pueda trabajar 
más, no quiere decir que sea más productivo, sino al contrario el cansancio produce 
bloqueos mentales que afectan por completo la productividad, llegando acumularse 
las cajas para el día siguiente; y eso se debe a que la empresa B&S S.A.C. no tiene 
conocimientos acerca de los posibles riesgos ergonómicos a los cuales están expuesto 
los trabajadores, es por esa razón que se plantea aplicar un programa ergonómico, 
con el fin de minimizar los riesgos, y una manera de hacerlo es evaluando a través de 
la matriz REBA, para que luego se proceda a tomar las acciones correctivas del caso. 
Los antecedentes de estudio que se consideraron a nivel internacional fueron a Arias 
(2015) con la tesis titulada “Ergonomía en Vending: Maximización de la 
productividad a través de la minimización de riesgos en una empresa de alimentos", 
teniendo como objetivo general desarrollar un diagnóstico del proceso del canal 
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Autovend que permita hallar las actividades críticas susceptible de intervención, y 
formular intervenciones que contribuyan a maximizar las condiciones de 
productividad, considerando el impacto en la minimización de riesgos 
ocupacionales”, obteniendo como resultado que proponer intervenciones que adapten 
el trabajo al hombre, incrementa la productividad e indicadores ocupacionales, 
concluyendo que al hallar las actividades críticas que padecen los trabajadores 
mediante un diseño optimo del entorno de trabajo, causó una correspondencia 
positiva, aumentando la productividad en un 15.37%. 
Asimismo, Ramos (2017) con la tesis de investigación “Estudio de factores de riesgo 
ergonómico que afectan el desempeño laboral de usuarios de equipo de cómputo en 
una institución educativa”, donde tiene como objetivo general identificar y evaluar 
factores de riesgo ergonómico, en puestos de trabajo con equipo de cómputo que 
afectan el desempeño laboral de los usuarios, con la finalidad de proponer 
alternativas de mejora, obtuvo como resultado, que los puntos más sobresalientes en 
la evaluación del puesto de trabajo en pantallas de visualización se obtuvo un 
cumplimiento del 63%, y por parte del usuario el cumplimiento con el teclado era del 
91%, ratón 72%, mesa 50% y silla de 57%, concluyendo que los problemas de más 
riesgo a la salud y que requerían atención medica eran del tipo visual con una 
incidencia del 62.85% y musculoesqueléticos con un 37.14 %; es por eso razón que 
realizaron recomendaciones orientadas a proteger la salud del trabajador, de tal 
manera que el trabajador sea más productivo en su labores. 
Para los antecedentes a nivel nacional se consideraron a GONZALES, Juan; 
HERRERA, Emille; SANCHEZ, Pierre; BRACAMONTE, Luis; CRUZ, Wendy; 
MONZÓN, ANDERSON; CORDOVA, Dario; MORENO, Cesar (2016), con el 
artículo científico titulado "Impacto de un programa ergonómico en la productividad 
de una empresa de fabricación de envases de hojalata" planteando como objetivo 
general medir el impacto de un programa ergonómico en la productividad, dando 
como resultado que la medición de los riesgos ergonómicos usando el método Reba, 
se obtuvo de puntuación entre 11-12, y la productividad de mano de obra estaba en 
339.7 láminas por hora hombre, planteándose como programa ergonómico tomar 
acciones preventivas en base a auditorias periódicas y capacitaciones continuas al 
personal, llegó a la conclusión que, mediante la aplicación del programa ergonómico, 
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mejoró la puntuación del Método Reba de 12 puntos a 7, al igual que la productividad 
de 339.7 láminas por hora hombre a 346.3 láminas por hora hombre, incrementando 
en un 1.95%.  
Asimismo, se tiene a Flores (2016), con la tesis denominada “Aplicación de la 
ergonomía para mejorar la productividad en el área de envasado de balones de GLP 
en la Empresa Repsol gas del Perú S.A., Ventanilla, 2016”, teniendo como objetivo 
general establecer como la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el 
área de envasado de balones de GLP en la empresa, logrando como resultado que se 
optimizó el tiempo útil del trabajador, después de la implementación del proyecto 
ergonómico, reduciendo y mitigando agentes disergonómicos causantes de fatiga, 
incrementando la producción de envasado de cilindros de 10 Kg, donde se llegó a la 
conclusión que mediante la aplicación de la ergonomía se mejoró la productividad 
en el área de envasado en un 78.21% a un 92.88%, logrando una mejora de un 
14.67%. 
A nivel local se tiene a los autores Arroyo y Sagastegui (2018) con la tesis titulada 
"Programa ergonómico para aumentar la productividad en el área de producción de 
una empresa Pesquera S.A.C-Ancash-Chimbote-2018", planteando como objetivo 
general aplicar un programa ergonómico para aumentar la productividad en el área 
de producción, dando como resultado que mediante el cuestionario ergonómico 
determinaron que los dolores que tenían los trabajadores  fueron manos y/o muñecas 
45%, espalda lumbar 28% y codos 27%, y mediante el método REBA obtuvo que en 
el área de recepción de materia prima las puntuaciones estaban entre 11-15, área de 
corte entre 4-7 y puntuaciones de 8-10 , área de envasado 4-7 y 8-10 puntos, 
obteniendo una productividad total del 42.54%, concluye que mediante la aplicación 
de un programa ergonómico aumento la productividad en un 0.06%. 
A nivel local se tiene a los autores Meza y Quiroz (2018) con la tesis titulada “Gestión 
de riesgos ergonómicos para mejorar la productividad de los colaboradores del área 
de productos terminados en una Empresa Pesquera”, donde tuvo como objetivo 
general determinar de qué manera una gestión de riesgos ergonómicos mejora la 
productividad de los colaboradores del área de productos terminados, llegando al 
resultado que después que aplicaran la gestión de riegos disergonómicos, realizado 
con el método REBA en la actividad de limpieza de latas, donde tenía 12 como 
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puntuación logrando obtener después 6, y en la actividad de etiquetado, tenía 10 de 
puntuación logrando obtener después 6; reduciendo 9280 cajas/mes dejadas de 
producir a 6720 cajas/mes, concluyendo que, mediante la gestión de riesgos, la 
productividad fue de 2240 cajas/mes a 2600 cajas/mes, incrementando en un 16.36%. 
En relación a las teorías relacionadas al tema, la ergonomía es una disciplina 
científica que está relacionada con las interacciones entre los seres humanos y otros 
elementos de un sistema, con el fin de optimizar los indicios y el rendimiento general 
del sistema (Chen, 2018, p.129). Desde otro punto, según la asociación internacional 
de ergonomía, comparte la misma definición que el autor Chen, con el único 
propósito de mejorar el confort humano y el resultado integral del sistema, muy 
diferente a lo que menciona organización internacional del trabajo, ya que lo define 
como el estudio de la conducta del hombre con su trabajo en relación a su entorno, 
analizando los componentes para trazar riesgos en determinadas áreas , de tal manera 
que minimice el nivel de riesgo en las  actividades (Obregón, 2016, p.11). 
Asimismo, la ergonomía está clasificada en 3 grandes grupos, de las cuales tenemos 
a la ergonomía física, que básicamente son los factores fisiológicos (comportamiento 
del cuerpo humano basado en el consumo metabólico respiratorio, cardiovascular y 
sensorial), biomecánicos (lesiones causadas por la carga física, asociadas al manejo 
de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas) y antropométricos (todas las 
dimensiones que está expuesto el cuerpo humano) , asimismo tenemos a la ergonomía 
cognitiva que se basa en situaciones de fuerte cargas mentales y por último la 
ergonomía organizacional que está orientado en la minimización de los sistema 
sociotécnicos, especialmente en donde incluyen la estructuras organizacionales, 
políticas y procesos con respecto a dicha organización (Obregón, 2016, p.14 ). 
Por otro lado, según la R.M-375-2008-TR establece como principales factores de 
riesgos que provocan trastornos musculoesqueléticos, se encuentran los riesgos 
ergonómicos psicosociales que son aquellos que se encuentran presentes en una 
situación del entorno laboral, relacionándose con el ambiente, espacio del trabajo y 
realización de las tareas que pueden afectar la salud (física, social y psíquica); 
asimismo los factores de riesgo disergonómicos, que vienen a ser la probabilidad de 
que la persona comprometido a su labor desarrolle una lesión dentro de su trabajo, 
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ya sea de aspectos relacionados a las cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo y 
movimientos repetitivos (Resolución ministerial Nº 375-2008-TR, 2008, p.7). 
Las condiciones ergonómicas están relacionadas con la satisfacción de los 
empleados, la alta productividad y la reducción de las compensaciones de costos por 
accidentes o enfermedades profesionales; es por esa razón que la ergonomía debe 
tener como criterio fundamental, evaluar y mejorar el desempeño organizacional 
(Dos Santos, Pereira y Ensslin, 2015, p.2-3).Por lo tanto, es inconcebible negar la 
importancia de la tarea en el proceso, ya que puede apoyar la planificación, de tal 
manera que se gestione acciones preventivas ante posibles riesgos (Synelwar y 
Hubault, 2015, p.2). 
Es por eso que se dice que las funciones humanas (como la vista, audición y 
antropometría) y entornos de trabajo (como color, iluminación, espacio y tamaño de 
puestos de trabajo y equipos), deben estar definidos por parámetros del confort y 
eficiencia de acuerdo con ciertas características de las tareas (Vieira, Passos, Moura, 
y Antunes, 2015, p.3).Por otro lado, se menciona que las condiciones de trabajo están 
vinculadas con las lesiones y enfermedades en trabajadores lo que podría ser 
perjudicial para la productividad y calidad de vida laboral en todas las industrias , 
por ejemplo, se sabe que los trabajadores físicamente agotados suelen tener un pobre 
desempeño laboral, lo que resulta ser una disminución en la productividad (Oviedo, 
Martínez, Hernández y Escobar, 2016, p.2). 
El uso de materiales en el centro de trabajo y las condiciones sociales, pueden resultar 
perjudicial en el bienestar del trabajador, ya que los daños a la salud más resaltantes 
en el ámbito laboral son los accidentes de trabajo (Hoffman, Párraga y Idrovo, 2017, 
p.5). Por eso, para determinar el estado ergonómico del área de trabajo primero se 
debe identificar todos los factores ergonómicos relevantes para que después se evalué 
el grado de madurez ergonómica, con el fin de ver qué factores influyen con mayor 
potencia al trabajador, de tal manera que se pueda tomar medidas de control 
necesarias para minimizar los niveles de riesgos (Pradip y Jhareswar, 2018, p.2).   
Por lo tanto la expansión de la ergonomía y su aplicación en las industrias, están 
direccionadas a la mejora de las condiciones de salud y de trabajo, de tal manera que 
se determina como una disciplina científica que efectúa mejoras en la productividad; 
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ya que radica en dejar los esquemas de análisis del pasado y centrarse en una visión 
con fin de reducir la complejidad del trabajo (Gomes, 2014, p.1).Es por esa razón 
que la ergonomía tiene como objetivo, identificar los riesgos de fatiga física y mental, 
analizando los puestos u área de trabajo con el fin de optimizar la interrelación del 
trabajador y la tecnología utilizada (Martínez, Sánchez, Chiñas y Sierra,2017, p.2). 
Por otro lado, tenemos a un programa que se define como un conjunto de 
procedimientos orientado a la solución de un problema; el cual para poder aplicarlo 
se considera primero la observación al entorno, ya que permite identificar los 
problemas al cual están expuesto, luego se arman procedimientos a seguir para llegar 
a la mejora del problema (Rodríguez y Pérez, 2014, p.2). Se dice que el programa 
ergonómico son procedimientos de intervención basado en la resolución de 
problemas ergonómico; identificando los posibles problemas y a la vez se tome las 
dimensiones apropiadas para mejorar las condiciones laborales, garantizando que se 
reduzca la posibilidad de riesgo e incremente el desempeño de los trabajadores 
(Pinto, 2015, p.1-2). 
El programa ergonómico, consta de etapas basadas en dimensiones, las cuales se 
tiene como primera etapa, al análisis de la empresa, que se basa en identificar los 
sectores con mayor posibilidad de riesgo, que está relacionado con el diagnóstico 
(Pinto, 2015, p.3).En otras palabras, el diagnóstico se basa en obtener información 
primaria que facilite la preparación de la evaluación para que se pueda reconocer las 
debilidades y fortalezas de la organización; es por eso que es necesario realizar un 
Check List basada en el R.M 375.2008TR, y para eso el trabajador debe recurrir todas 
las áreas con el fin de familiarizarse(Rodríguez y Pérez, 2016, p.8). 
Asimismo, tenemos la segunda etapa que es la evaluación de riesgos, que se basa en 
evaluar el nivel de riesgo al cual están expuesto los trabajadores (Pinto, 2015, p.3); 
es por eso que una manera de hacerlo es haciendo uso del Método REBA, que es 
utilizado para los análisis posturales donde las posturas son inesperadas, generadas 
normalmente por manipulación de cargas impredecibles o inestables. Su principio se 
basa en evaluar el riesgo asociado a una postura, señalando que acciones correctivas 
se pondrían en acción. Por otro lado, el método REBA está constituido por 2 grupos: 
el GRUPO A, que incluye piernas, tronco y cuello, y el GRUPO B, que comprende 
los brazos, antebrazos y muñecas (Villar, 2015, p.29). 
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Para ello existen tablas asociadas al método, donde se le consigna una puntuación a 
cada zona corporal las cuales sirven para asignar valores globales a cada grupo tanto 
A y B. El valor final proporciona el riesgo que conlleva la realización de dicha labor, 
donde los niveles de acción propuestos comienzan desde el 0, que estima que la 
postura evaluada es aceptable hasta el nivel 4 que indica que se necesita urgentemente 
cambios en la actividad. Por consiguiente, se realiza la intervención y posterior 
análisis de acuerdo al nivel de riesgo y la puntuación hallada en la matriz REBA, que 
van desde la 1 el cual garantiza que la intervención no es necesaria hasta la 
puntuación que es de 11-15 el cual indica una actuación inmediata (Villar, 2015, 
p.35-36). 
No obstante, tenemos la tercera etapa que es la planificación de un plan de acción, 
que más que todo son propuestas de actividades a ejecutar asociadas a las medidas 
de control (Pinto, 2015, p.1). Por eso que existe 2 aspectos importantes para poder 
controlar o minimizar los riesgos, de las cuales tenemos al control de ingeniera, 
siendo efectivos y permanentes, incluyen la modificación, el rediseño o el reemplazo 
de áreas de trabajo, selección de herramientas y equipos, sustitución de equipos, 
procesos y sistemas; otro aspecto es el control de administración que viene a ser 
métodos usados para dar estructura al trabajo en base a capacitaciones (Rodríguez y 
Pérez, 2014, p.4). 
Un ejemplo del control de ingeniería, viene hacer el uso de la metodología 5s que 
viene a hacer una herramienta que trata de estandarizar y establecer rutinas de orden 
y limpieza en el puesto de trabajo, caracterizándose por ser una técnica que mejora 
el espacio de trabajo así como la eficacia, eficiencia en las operaciones que realiza 
una empresa, para la realización correcta de este método, se debe escoger un área 
piloto donde se aplique la técnica, la cual sea un punto desde el cual comience la 
realización del resto de la implementación en la organización, el cual abarca desde 
los pasos como Shitsuke (Disciplina), Seiketsu (Estandarizar) , Seiso (Limpieza e 
inspección) , Seiton (Ordenar) , Seiri (Eliminar) (Manzano y Gisbert, 2016, p.5). 
Una vez ya aplicado, se procede a modificar el puesto de trabajo con el fin de que el 
trabajador pueda desempeñar sus funciones sin ningún problema; y una manera 
óptima de hacerlo es haciendo la redistribución de planta, optando por el método de 
Gourchet, el cual se basa determinar el espacio físico de un área de una planta, 
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tomando en consideración tres superficies: la superficie estática la cual ocupa 
físicamente la maquinaria, mobiliario y las demás instalaciones; la superficie de 
gravitación trata de una superficie utilizada por los operarios que laboran y por la 
materia que están procesando en el puesto de trabajo y la superficie de evolución el 
cual contempla la superficie necesaria a reservar entre los diferentes puestos de 
trabajo para el movimiento del personal, material y medio de transporte (Cuatrecasas, 
2009, p.51-52). 
Por última etapa tenemos la verificación y control que se basa en verificar la 
efectividad de la aplicación acordada con la empresa, donde los resultados sean 
efectivamente favorables con respecto a la mejora, con el fin que se elimine o 
prevengan los riesgos (Pinto, 2015, p.4). Por ende, se menciona que existe una 
relación entre ergonomía y productividad, ya que permite determinar las limitaciones 
y capacidades del trabajador, con el fin de que se propicie el aumento productivo y 
bienestar humano (Párraga y García, 2014, p.3). Por lo tanto, se dice que una manera 
para obtener mayor productividad y rentabilidad es minimizando la demanda mental 
y el esfuerzo físico innecesario de los trabajos, para que así los trabajadores sean 
eficientes al momento de la realización de tareas (Kodak Company, 2003, p.28). 
Asimismo, se tiene como variable dependiente a la productividad, que está orientada 
en saber que tan eficiente se está utilizando los recursos, y para eso toman la relación 
entre cantidad de bienes o servicios producidos y que cantidad de recursos se han 
utilizados para poder producir aquellos (Hernández, Camargo y Martínez, 2015, p.3). 
Desde otro punto de vista, nos dice que la productividad está relacionada a la 
eficiencia, es decir que cuanto menos tiempo se pasa en lograr los resultados 
deseados, mejor será el sistema de producción; es por eso que se dice que la 
productividad es entendida como un nivel de eficiencia productiva, debido a que es 
una de las claves principales para entender las ventajas comparativas de los países 
(Moreno y Espinosa, 2018, p.4).  
En términos generales la productividad es el vínculo entre insumos y productos, 
generando en este indicador una medida de eficiencia con la que la empresa emplea 
sus recursos para elaborar bienes finales, y una medida conocida está relacionada con 
la cantidad de productos y con la cantidad de trabajo empleado (Medianero, 2016, p. 
24); el cual se relaciona con los resultados que se obtienen dentro de un sistema o 
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proceso, donde los resultados logrados puedan ser medidos en unidades producidas, 
piezas vendidas o en utilidades, mientras que los recursos empleados pueden 
cuantificarse por trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En 
términos generales, la productividad es medible a través los resultados logrados y los 
recursos empleados, fórmula establecida en el ANEXO 45(Gutiérrez, 2010, p.22). 
La productividad se expresa como la relación de salida a entrada y su medición, se 
utiliza para determinar el nivel de eficacia y eficiencia organizacional; de tal manera 
que se dice que nivel de productividad en una organización depende de dos factores 
principales: rendimiento humano y la tecnología (Ugoani, 2016, p.12).Es  por eso 
que se dice que la productividad es una referencia del rendimiento clave, donde su 
aumento está relacionado a una mayor rentabilidad, menores costos y competitividad 
sostenida; por otro lado, el indicador más utilizado para las empresas es la 
productividad laboral como las unidades de producción o el valor agregado por 
trabajador (Díaz, 2017, p.3). 
Una de las dimensiones de la productividad es la eficiencia la cual es simplemente la 
relación entre los resultados alcanzados y los resultados utilizados, buscando que se 
trate de mejorar los insumos y se gestione que no haya residuos de insumos; mientras 
la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados planteados, involucrando manipular los insumos para la ganancia de las 
metas establecidas (Gutiérrez, 2010, p.21), sin embargo la importancia de la 
tecnología radica a que incremente la productividad mediante la reducción de 
tiempos de trabajo que se emplean para la producción lo que origina a que el efecto 
sea positivo en las organizaciones (Lechuga y Gómez, 2015, p.7-8). 
Asimismo, se dice que una productividad optimizada basada en la salud de los 
trabajadores puede tener un gran efecto sobre el proceso constructivo total y como 
consecuencia esto puede conllevar a optimizar los tiempos  y costos; es por eso que 
se dice que una oportunidad de alcanzar una mejor productividad, sobre los registros 
históricos, requerirá de una mejor planificación (Enshassi, Kochendoerfer y Abed, 
2013, p.3).Todo eso puede conllevar a la mejora de la productividad, el cual debe ser 
un trabajo permanente en las empresas, ya que existe una correlación entre el 
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crecimiento de la productividad y los programas de gestión con las prácticas de 
trabajo actuales (Jaimes, Luzardo y Rojas, 2018, p.5). 
Para las empresa, es de suma importancia conocer este indicador, ya que muestra la 
forma cómo se están utilizando los factores de la producción, en donde se espera 
alcanzar la eficiencia y eficacia, y para lograrlo depende de las instalaciones, equipos, 
insumos, mano de obra, entre otros (Mayorga, Ruiz, Mantilla, Mayolema,2015, 
p.5).Por eso que en la productividad se destacan tres elementos: eficiencia, calidad y 
la habilidad e intensidad de trabajo existentes en la sociedad, donde la intensidad del 
trabajo se entiende el grado de tensión a que está sometido el trabajador (Cuesta, 
2008, p.3).De  tal manera que es importante conocer y cuantificar que factores que 
afectan directamente la mano de obra, (Gómez y Morales, 2016, p.2). 
Unos de los elementos que disponen el nivel de productividad logrado en una 
organización, viene a ser el recurso humano, ya que ellos juegan un papel importante 
dentro del desarrollo de las operaciones y actividades que ejecuta la empresa para el 
alcance de los objetivos; es por eso que el conocimiento y la experiencia en los 
trabajadores proporcionan rediseñar los procesos, mejoras en la calidad y en la 
productividad. Por otro lado, cuando hablan de medir la productividad se refiere al 
desempeño que alcanza una organización y como utiliza sus recursos para el logro 
de sus objetivos (Fontalvo,De la Hoz y Morelos, 2017, p.1-2). 
Sin embargo, la productividad de los empleados deriva del rendimiento laboral, que 
viene a ser la relación entre objetivos, metas o tareas alcanzadas y el tiempo que se 
ha necesitado para lograrlo (Romero, Flores, Campoverde y Coronel, 2017, p.9). Es 
por eso que es importante identificar los factores determinantes de la conducta que 
favorecen de alguna manera el desempeño del trabajador y propicia la mejora en la 
productividad dentro de la empresa, ya que la optimización y mejora continua de las 
empresas en sus operaciones es fundamental para un mejor desempeño de las mismas 
(Salas, Meza, Obredor y Mercado, 2019, p.2). 
El problema de investigación que se planteó fue: ¿Cómo influirá la aplicación de 
un Programa Ergonómico en la productividad del área de producto terminado, 
pesquera B&S S.A.C, Chimbote -2019?, en base al problema planteado, la 
justificación del estudio radicó en realizar evaluaciones de los riesgos ergonómicos 
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que puedan contraer el personal; debido a que en las áreas de trabajo existe la 
posibilidad de haya riesgos que generen enfermedades de corto a largo plazo que 
resulten costos adicionales o deficiencia en la productividad; es por eso que, mediante 
la implementación de un programa ergonómico, se disminuyó la probabilidad de que 
se susciten enfermedades e incremente la productividad del área de producto 
terminado. 
Es por eso que, a nivel social, proporcionó que la empresa realice mejoras en cuanto 
a favorecer un ambiente de trabajo seguro, donde se previno los riesgos ergonómicos 
que afectan al trabajador, el cual influenció para que se interiorice la importancia de 
la ergonomía en su ámbito personal como laboral, a nivel practico, permitió optimizar 
los tiempos, así como los costos de enfermedades laborales y/o accidentes de los 
trabajadores en su centro laboral. Asimismo, a nivel teórico la aplicación del 
programa ergonómico permitió concientizar a los trabajadores acerca de los riesgos 
disergonómicos a los cuales estaban expuestos, de tal manera que mejore la eficiencia 
al momento de realizar sus labores. 
A nivel metodológico, la aplicación de un programa ergonómico permitió garantizar 
el bienestar de los trabajadores ya que mediante el uso de los instrumentos que se 
utilizó en la investigación pudo resultar favorable para cualquier problema 
ergonómico que se situé en la empresa, ya que de dicha variable es el principal factor 
a que genera muchas consecuencia negativas, es por eso que la hipótesis de la 
investigación se planteó que mediante la aplicación de un programa ergonómico 
incrementará la productividad del área producto terminado de la empresa pesquera 
B&S S.A.C. 
Como objetivo general se planteó: Incrementar la productividad en el área de 
producto terminado mediante la aplicación de un programa ergonómico en la 
pesquera B&S S.A.C, Chimbote-2019, asimismo como  objetivos específicos se 
planteó: Diagnosticar la productividad antes de la aplicación de un programa 
ergonómico en el área de producto terminado en la pesquera B&S S.A.C, evaluar los 
riesgos ergonómicos en el área de producto terminados en la pesquera B&S S.A.C, 
aplicar el programa ergonómico en el área de producto terminado en la pesquera B&S 
S.A.C y evaluar la productividad después de haber aplicado el programa ergonómico 
en el área de producto terminado de la pesquera B&S S.A.C. 
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II. MÉTODO  
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
La investigación es de tipo explicativo, ya que busca explicar las causas y efectos 
que se originaron en la situación analizada, asimismo de acuerdo al diseño de 
contrastación del estudio corresponde a un diseño experimental, de la categoría 
pre-experimental. El cual trabaja con el grupo (G), ya que se pretendió  
manipular intencionalmente la variable independiente que viene ser programa 
ergonómico, para comparar el efecto de su aplicación sobre la variable 
dependiente que es productividad de los trabajadores del área de producto 
terminado (Fernández y Baptista, 2014, p.131). 
 
Figura 1.Esquema del diseño de investigación 
Donde: 
G: Pesquera B&S S.A.C 
O1: Productividad antes de la aplicación de un Programa Ergonómico en la 
pesquera B&S S.A.C 
X: Aplicación de un Programa Ergonómico. 
O2: Productividad después de la aplicación de un programa ergonómico en la 
pesquera B&S. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Programa Ergonómico 
El programa ergonómico es un conjunto de procedimientos de intervención 
basado en la resolución de problemas prácticos de ergonomía; identificando los 
posibles problemas y a la vez tomar las dimensiones apropiadas para mejorar las 
condiciones laborales, garantizando que se reduzca las posibilidades de riesgo e 
incremente el desempeño de los trabajadores, garantizando su bienestar (Pinto, 
2015, p.1-2). 
Variable Dependiente: Productividad 
La productividad está orientada en saber que tan eficiente se está utilizando los 
recursos, y para eso toman la relación entre cantidad de bienes o servicios 
producidos y que cantidad de recursos se han utilizados para poder producir 





Tabla 1. Operacionalización de variables 







Ergonómico es un 
conjunto de 
procedimientos de 
intervención basados en 
la resolución de 
problemas prácticos de 
ergonomía; 
identificando los 
posibles problemas y a la 
vez tomar las 
dimensiones apropiadas 
para mejorar las 
condiciones laborales, 
garantizando que se 
reduzca las posibilidades 
de riesgo e incremente el 
desempeño de los 
trabajadores, 
garantizando su 
bienestar (Pinto, 2015, 
p.1-2). 
Para poder aplicar un Programa Ergonómico, el 
cual se basa en un conjunto de procedimientos, 
basados en resolver problemas ergonómicos, para 
el cual se hace uso de la primera dimensión el cual 
es el análisis de la empresa con el fin de poder 
determinar qué aspectos ergonómicos están 
alterando dicha organización, y eso se podrá a 
través del CHECK LIST basado en el RM 
375:2008 TR, el cual se basa en determinar las 
condiciones más destacables del puesto de trabajo, 
determinando así, si las condiciones son 
aceptables o inaceptables, por otro lado se realiza 
la evaluación de riesgos, para ver la gravedad al 
que están expuestos los trabajadores, por el cual se 
hará uso de las fórmulas de la matriz Reba, para 
determinar las puntuaciones y así visualizar el 
nivel de riesgo al cual están expuesto, para que 
luego se procesa a realizar la planificación de un 
plan de acción, en el cual se verá las posibles 
alternativas correctivas de mejora, con el fin de 
prever acontecimientos que puedan afectar la 
salud del trabajador, de tal manera que mejore las 
Análisis de la 
empresa  
Número de situaciones 
aceptables  
Nominal  
Número de situaciones no 
aceptables  
Evaluación 
de riesgos  
P(A)=Puntuación inicial del 
grupo A + Carga o fuerza 
P(B)=Puntuación inicial de 
grupo tipo de agarre 
P(FINAL)=Puntuación C + 












y control  







Número de mobiliarios 
adquiridos. 
Número de carteles 
instructivos instaurados. 
Número de pausas adquiridas. 
Número de trabajadores 




condiciones laborales, y una manera de poder 
medirlo es ejecutando actividades de mejora con 
el fin de que se logre resultados eficaces, y por 
último se realiza la verificación y control, se basa 
en verificar la efectividad de la aplicación 
acordada con la empresa, donde los resultados 
sean favorables con respecto a la mejora, con el 
fin que se elimine o prevengan riesgos 
ergonómico; garantizando que las condiciones 
laborales sean aceptables. 
Mediciones antropométricas 
Número de área aplicadas 
según la metodología 5S 
Número de áreas diseñadas 
V.D: 
Productividad 
La productividad está 
orientada en saber que 
tan eficientemente se 
está utilizando los 
recursos, y para eso 
toman la relación entre 
cantidad de bienes o 
servicios producidos y 
que cantidad de recursos 
se han utilizados para 
poder producir aquellos 
(Hernández, Camargo y 
Martínez, 2014, p.3) 
Para poder determinar la productividad de los 
trabajadores del área de producto terminado, se 
tomó en cuenta la medición de la eficiencia y 
eficacia que se realizará a través de la fórmula 
planteada, ya que a través de ella se podrá ver el 
rendimiento de los trabajadores cuando realizan 
una caja limpia, etiquetada y empaquetada, 
visualizando si se llega a producir lo planificado 
por la empresa o simplemente no rendían lo 
planteado, así mismo se utiliza la productividad 
total, la cual determina si los empleados están 
cumpliendo con el propósito organizacional, así 
como la utilización de la productividad de mano 
de obra la cual permite medir el uso y rendimiento 
de los colaboradores. 
Eficacia 





𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 (𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)
𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 ℎ𝑟𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑥  𝑐𝑜𝑠𝑡. ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)










mano de obra 
Ratios de cajas realizadas  /(cant. de 





2.3. Población, muestra y muestreo 
La población es definida como “El conjunto finito o infinito de elementos, 
personas o cosas pertinentes a una investigación y que generalmente suele ser 
inaccesible” (Palella y Martins, 2012, p.105). Para la investigación de estudio 
cuantitativo se consideró como población a todo el personal que laboraba en el 
área de producto terminado el cual estaba determinado por 35 trabajadores de la 
empresa B&S S.A.C. 
Asimismo, la muestra “Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 
precisión, este deberá ser representativo de dicha población” (Fernández y 
Baptista, 2014, p. 173). En la muestra se escogió a la productividad de los 
trabajadores del área de limpieza, etiquetado y empacado de conservas el cual 
está conformado por 35 trabajadores de la empresa B&S S.A.C. Finalmente, 
dicho estudio tiene como técnica de muestreo el no probabilístico-por 
conveniencia., debido a que la muestra seleccionada se debe al estudio que se 
hizo junto a un personal competente, ya que el área escogida es la que presenta 
mayores problemas ergonómicos.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento Fuente 
V.I: Programa 
Ergonómico 
Entrevista Guía de entrevista (Anexo 
01) 
Gerente General de la 
Pesquera B&S S.A.C 
Encuesta Cuestionario (Anexo 07) 
Trabajadores del área 
de producto terminado 




Check list basado en la RM 
375-2008 TR (Anexo  08) 
Área de producto 
terminado de la 
Pesquera B&S S.A.C 
Hoja de campo del método  
REBA (Anexo 16, 18 y 20) 
Formato de planificación y 
control (Anexo 25) 
Formato de metodología 5S 
(Anexo 31) 






Formato de reporte de 
producción (Anexo 5) Administración / Jefe 
de la planta de la 
Pesquera B&S S.A.C 
Formato de productividad 
del área de producto 
terminado (Anexo 6 y 40) 




Diagnosticar la productividad antes de la 
aplicación de un programa ergonómico en el área 
de producto terminado en la pesquera B&S 
S.A.C
Evaluar los riesgos ergonómicos en el área de 
producto terminados en la pesquera B&S S.A.C
Aplicar el programa ergonómico en el área de producto 
terminado en la pesquera B&S S.A.C
Evaluar la productividad después de haber aplicado el programa 
ergonómico en el área de producto terminado de la pesquera B&S 
S.A.C.
Aplicación de un Programa Ergonómico para incrementar la Productividad en el área de producto terminado, Pesquera B&S S.A.C, Chimbote-2019
INICIO
Diagnostico de la situación actual en cuanto a la 
productividad del area de producto terminado, 
utilizando el instrumento de la guia de entrevista 
realizada al gerente general para determinar la 
sitación de la organización.
Análisis de los reportes de quejas del I semestre 
del área de producto terminado, mediante el 
diagrama pareto para determinar la 
jerarquización de los problemas del area de 
producto terminado.
Diagnostico de la productividad mediante el 
instrumento del formato de reporte de 
producción del area de producto terminado 
segun sus datos historicos, y del I semestre del 
año 2019.
Evaluación de los  riesgos ergonómicos a los 
cuales estaban expuestos los trabajadores del 
área de producto terminado, utilizando el 
instrumento del cuestionario ergonómico, el 
cual permitió determinar los factores mas 
relevantes que afectaban  a los trabajadores. 
Determinar los factores más relevantes que 
afectaban al trabajador en  su ambiente de 
trabajo utilizando el instrumento Check list 
basado en el R.M 375-2008 TR el cual 
determino los aspectos inaceptables en las sub 
areas de producto terminado.
Evaluación del  nivel de riesgo de los 
trabajadores mediante el instrumento de la Hoja 
de campo método REBA para  en base a la 
puntuación generada por trabajador se 






Determinar las actividades necesarias que 
permitieron  mejorar las condiciones laborales 
del área de producto terminado mediante la 
realización del instrumento Formato de 
planificación y control.
Diagnostico en cuanto al orden y limpieza del 
área de producto terminado mediante el formato 
de metodología 5's el cual mediante su 
evaluación inicial y final permitió reordenar el 
área de producto terminado pesquera B & S 
S.A.C
Determinar mediante el instrumento del plano 
de distribución utilizando el método de 
Gourchet las medidas de las areas de trabajo,con 
el fin de optimizar el desempeño laboral de los 
trabajadores de la pesquera B & S SAC
Evaluación de la productividad del área de 
producto terminado, en base al II semestre del 
año 2019 despues de la aplicación del  programa 
ergonómico, se procedió a aplicar el
instrumento del Formato de productividad del 
área de producto terminado.a mejorado la 













Figura 2.Procedimiento de la investigación 
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2.6. Métodos de análisis de datos 
Tabla 3.Instrumentos de Análisis de datos 
Objetivo Técnica Instrumento Resultado 
Diagnosticar la 
productividad 




el área de 
producto 




Guía de entrevista 
(Anexo 01 ) 
El diagnóstico mediante la 
encuesta determino la 
situación de la organización, 
como también el análisis del 
diagrama Pareto y causa-
efecto dio a  conocer la 
jerarquización de los 
problemas, asimismo se hizo 
uso del reporte de 
producción, permitiendo 
obtener conocimiento de la 
productividad del área de 
producto terminado en la 




(Anexo 03  ) 
Diagrama Ishikawa 
(Anexo 04 ) 
Análisis 
documental 






productividad del área 













(Anexo 07 ) 
Permitió determinar, los 
factores más relevantes que 
afectaron al trabajador y a la 
vez se tuvo información 
sobre el nivel de riesgo y el 
nivel de intervención al cual 
están expuesto en el área de 
producto terminado en la 
pesquera B&S S.A.C 
Observación 
directa 
Check list basado en el 
R.M 375-2008 TR 
(Anexo 08 ) 
Hoja de campo método 
REBA 




el área de 
producto 






planificación y control 
(Anexo 25 ) 
Permitió mejorar las 
condiciones laborales del 
área de producto terminado 





(Anexo 31)  
Permitió reordenar el área de 
producto terminado pesquera 





Planta – Método de 
Gourchet (Anexo 32) 
Permitió realizar una mejor 
distribución del área de 
producto terminado con el 
fin de optimizar el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la pesquera B 









el área de 
producto 






productividad del área 
de producto terminado 
(Anexo 40 ) 
Incremento de la 
productividad en el área de 
producto terminado en la 
pesquera B&S S.A.C 
           Fuente: elaboración propia. 
2.7. Aspectos éticos  
El presente estudio tuvo en cuenta como estudiantes de la Universidad César 
Vallejo de la facultad de Ingeniería Industrial los siguientes aspectos éticos: 
La información realizada es objetiva y confiable, la cual responde a la 
comunidad universitaria a que tenga interés sobre el estudio realizado; asimismo 
afirmamos que en el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó 
información autentica de la empresa de estudio, donde en el ANEXO 44 se 
detallada la autorización por parte de la pesquera B&S S.A.C. para la 
recopilación de datos, realización  y aplicación de la investigación; asimismo se 
realizó  la investigación de manera racional respetando las disposiciones legales, 
debido a que la información plasmada en esta investigación es obtenida de 
fuentes bibliográficas fidelizadas que fueron  aprobadas y revisadas, dejando de 











3.1. Diagnóstico de la productividad antes de la aplicación de un programa 
ergonómico. 
Para el diagnóstico de la situación actual de la empresa B & S SAC, se realizó una 
entrevista al gerente general (ANEXO 1), en el que se conversó sobre los principales 
problemas que afectan a los trabajadores de la empresa. Ante ello el gerente identificó 
como principal problema que afectaba a los trabajadores, era el tema ergonómico, 
principalmente en el área de producto terminado, esto debido a que el personal no cuenta 
con las capacitaciones adecuadas con respecto a los posicionamientos posturales, 
movimientos repetitivos, entre otros temas referido a lo riesgo ergonómicos; así como 
tampoco no se cuenta con los EPPs adecuado para realizar el trabajo, generando a que 
traiga  consigo que la eficiencia del trabajador de dicha área sea baja, es por ellos que 
es de suma importancia mejorar la productividad de la empresa. 
Una vez diagnosticado la situación actual, se procedió a realizar el análisis mediante un 
diagrama de Pareto (ANEXO 3), en el cual se tomó en cuenta las quejas realizadas por 
parte de los trabajadores de la empresa en el primer semestre del año (ANEXO 2). 
Figura 3. Diagrama Pareto según las quejas ocurridas en el área de producto terminado-
(Anexo 3) 
En la Figura 3, se realizó el análisis de las principales causas de los problemas, 
jerarquizando estas mediante un diagrama 80-20, en el cual podemos analizar que los 
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principales problemas generados en la empresas son: los trabajos repetitivos, problemas 
lumbares, espacios insuficientes,  quejas por falta de EEP`s, mesa de trabajo que no 
cumple con los estándares adecuados y molestias por cargas físicas; todos estos 
problemas se vieron reflejados en el análisis de Causa – Efecto (ANEXO 4) en el cual 
se analizó las causas de los problemas analizados en el diagrama de Pareto. Como 
consecuencia de ello, se llegó a que las principales causas se dan más por producto de 
la mano de obra, debido a que los trabajos están en constantes movimientos (trabajos 
repetitivos), muchas cargas mentales, molestias por las cargas y bajo desempeño por 
presión de los tiempos, ya que al haber problemas ergonómicos puede que exista el 
riesgo de ineficiencia por parte de los trabajadores al momento de efectuar sus 
actividades, lo cual generaría bajos resultados productivos.  
Luego se procedió a analizar la producción de la empresa de forma general a través del 
reporte de producción histórico (ANEXO 5), para saber qué tipos de especies producen, 
obteniendo así que la empresa trabaja con 4 especies: caballa, jurel, anchoveta y bonito. 
El cual se tuvo como parte de análisis la cantidad de cajas entrantes al área de producto 
terminado y la saliente para que mediante este dato se pueda conocer la cantidad de cajas 
que se pierden en esta área debido a que los trabajadores al tener jornadas laborales altas 
no cumplen con las metas planteadas, dándose una acumulación para el día siguiente, 
debido a la posibilidad de que las latas sean golpeadas en el proceso, ya que el personal 
presenta síntomas de fatiga, el cual impide a realizar las cosas de manera eficaz.  


















2015 40134603 39482589 98.37% 652013 39482589 38493921 97.32% 988668 38493921 37547639 97.49% 946282 93.55%
2016 29036781 28392812 97.77% 643970 28392812 27595184 97.23% 797627 27595184 26890113 97.52% 705071 92.61%
2017 37096078 36162951 97.52% 933127 36162951 35189489 97.39% 973462 35189489 34271198 97.29% 918291 92.38%
2018 33752964 32768306 97.03% 984658 32768306 31996659 97.75% 771647 31996659 31182142 97.42% 814518 92.38%
AÑO
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
REPORTE DE PRODUCCIÓN
2015-2018
PLANTA DE PRODUCCION DE CONSERVA DE PESCADO (CAJAS)
PRODUCTIVIDAD 
DEL ÁREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO
Fuente: área de producto terminado-(Anexo 05) 
En la Tabla 4, se muestra el registro de productividad del área de limpieza, etiquetado 
y empaquetado, de los años anteriores; donde se pudo observar que, en el año 2015, las 
productividades de las áreas estaban entre 98.37%, 97.32% y 
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97.49%; en el año 2016 estaban entre 97.77%, 97.23% y 97.52%, en el año 2017 estaban entre 97.52%, 97.39% y 97.29%, y en el año 2018 
estaban entre 97.03%, 97.75% y 97.42%. Dichas variaciones se deben a causa de que la empresa no realiza seguimiento a los trabajadores 
de como efectúan sus labores, es decir que no velaban si las áreas de trabajo eran las apropiadas para dicho trabajador, produciendo así a 
que los trabajadores no sean totalmente productivos. 
Así mismo, para conocer la productividad del área de producto terminado de estudio, en base al primer semestre del año 2019 (ANEXO 
06), se realizó un estudio minucioso en las 3 sub áreas que la conforman: limpieza, etiquetado y empacado. Para este análisis se tomó en 
cuenta las cajas que ingresan a este proceso y las cajas que salen en cada sub área del proceso, además de conocer las horas de trabajo que 
realizan, el número de trabajadores por área, para poder hallar la productividad general del área. 
Tabla 5. Resumen de productividad en el área de producto terminado del semestre 2019-I 









ENERO 61.84% 84.91% 99.33% 190 62.84% 83.46% 99.35% 177 72.66% 84.57% 99.43% 151 98.12% 518 53,367.39S/      
FEBRERO 61.76% 82.85% 99.37% 139 63.45% 81.30% 99.45% 122 70.25% 86.06% 99.43% 125 98.25% 386 39,765.21S/      
MARZO 61.43% 83.88% 99.41% 214 62.32% 82.73% 99.45% 203 71.14% 84.33% 99.36% 236 98.23% 653 67,285.78S/      
ABRIL 61.79% 82.52% 99.44% 281 62.39% 82.93% 99.48% 264 71.18% 85.63% 99.45% 278 98.38% 823 84,759.73S/      
MAYO 61.65% 83.74% 99.36% 151 62.14% 82.72% 99.40% 142 71.13% 84.47% 99.34% 155 98.11% 448 43,981.00S/      
98.22% 2828 289,159.11S/    
JUNIO 61.53% 82.89% 99.39% 115 62.33% 82.66% 99.43% 100 71.16% 84.36% 99.39% 105 98.21% 320 32,981.63S/      
98.22% 3149 322,140.74S/    
RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD EL AREA DE PRODUCTO TERMINADO
MES/AREAS








Fuente: elaboración propia- Área de Producto Terminado- (Anexo 06)
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En la Tabla 5, se muestra el registro de productividad del área de limpieza, etiquetado 
y empaquetado, en base al primer semestre del año 2019; donde se pudo observar la 
productividad total del área de producto terminado, en el mes de Enero fue de 98.12 % 
con una pérdida de 518 cajas, Febrero de 98.25% con una pérdida de 386 cajas, Marzo 
de 98.23% con una pérdida de 653 cajas, Abril de 98.38% con una pérdida de 823 cajas, 
Mayo de 98.11% con una pérdida de 448 cajas y Junio de 98.21% con una pérdida de 
320 cajas, dándonos así un promedio de la productividad del 98.22%, con una pérdida 
económica de S/. 289.159.11 hasta el mes de mayo, pero hasta el mes de junio es de S/. 
322.140.74; lo cual es considerado alto, debido a que según la entrevista dada por el 
gerente la meta de la empresa es mejorar dicha área y tener la menor cantidad de cajas 
posibles pérdidas, mejorando el ambiente laboral de cada trabajador del área y evitar 
problemas ergonómicos en ellos, de tal forma que se reduzca las pérdidas económicas. 
3.2. Evaluación de riesgos en el área de producto terminado. 
Para la evaluación de riesgo en el área de producto terminado, se hizo uso de la técnica 
del cuestionario (ANEXO 07), el cual está orientado a recolectar resultados sobre los 
riesgos ergonómicos al que están expuesto los trabajadores del área de limpieza de latas, 
etiquetado y empaquetado, durante el ejercicio de sus labores. 



























97% 97% 94% 100%
ESPALDA LUMBAR 94% 94% 91% -
MANOS Y/O MUÑECAS 91% 91% - 94%
TIEMPO ADOPTANDO POSTURAS









UNA O AMBAS MUÑECAS 
DOBLADAS HACIA ARRIBA O HACIA 
ABAJO, HACIA LOS LADOS O 





¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TIENES QUE TRABAJAR ADOPTANDO O 




MÁS DE 4 HORAS
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TIENES QUE TRABAJAR ADOPTANDO O 
REALIZANDO ESTAS POSTURAS DE ESPALDA/TRONCO?
100% 100%
MÁS DE 4 HORAS LA REPITE
LA REPITEMÁS DE 4 HORAS
ZONA CORPORAL DONDE SIENTE MOLESTIA O DOLOR
IV. DAÑOS A LA SALUD DERIVADOS DEL TRABAJO
RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE RIESGOS ERGONOMICOS 
Y DAÑOS
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPOS TIENES QUE TRABAJAR ADOPTANDO O 
REALIZANDO ESTAS POSTURAS DE CUELLO/CABEZA?
71%
74%
MÁS DE 4 HORAS
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPOS TIENES QUE TRABAAR ADOPTANDO O 
REALIZANDO ESTAS POSTURAS?
V. POSTURAS Y ACCIONES PROPIAS DEL TRABAJO
 
Fuente: elaboración propia- Área de Producto Terminado- (Anexo 7) 
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En Tabla 6, se muestra el resumen de la encuesta, obteniendo que el 100% de los 
trabajadores pasan  más de 4 horas trabajando; en el ítem sobre Daños a la Salud 
Derivados del Trabajo, se evidenció que las zonas corporales donde los trabajadores 
sienten molestia o dolor, es en el cuello, hombros y espalda dorsal con un 97%, el cual 
se produce en una frecuencia de muchas veces del 97% , donde el 94% dice que si les 
ha impedido realizar su trabajo y que ese dolor en un 100%  les ha producido a causa de 
la labor; otra parte donde sienten molestia es en las manos y/o muñecas con un 94% , el 
cual se da con una frecuencia de muchas veces del 91%, seguidamente  de los dolores 
que tienen en la espalda lumbar con un 91%, el cual se da con una frecuencia de muchas 
veces del 94% donde el 91% por dolores les ha impedido realizar su trabajo y el 94% se 
ha producido por consecuencia del puesto marcado. 
En el ítem de posturas y acciones propias del trabajo, el 74%  adopta la postura por más 
de 4 horas de pie sin andar apenas, seguida por el 71% el cual está dado entre 2 a 4 horas 
que adoptan la postura de rodillas/ en cuclillas ; en cuanto a las posturas adoptando 
cuello/cabeza, el 100% pasa más de 4 horas inclinando el cuello/cabeza hacia adelante 
el cual se repite en un  100%;  así como también adoptando las posturas de 
espalda/tronco, el 97% pasa más de 4 horas girando la espalda/tronco repitiendo 
constantemente esta posición en un 91%, y la duración de la postura girando la 
espalda/tronco entre más de 4 horas en un 100% el cual se repite en un 100%. Por otro 
lado, cuando se evalúa el tiempo en el que el trabajador adopta postura de hombros, 
muñecas y tobillos/pies, el 100% adoptar por más de 4 horas posturas de una o ambas 
muñecas dobladas hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados o giradas, el cual se repite 
en un 97%. 
Una vez ya encuestados, se procedió utilizar la técnica de la observación empleando 
como medio de evaluación el Check List Ergonómico (ANEXO 8), el cual fue aplicado 
a las áreas de limpieza de latas, etiquetado y empaquetado, en base a los aspectos 
proporcionados por la RM 375-2008 TR, verificando mediante ello, el cumplimiento de 
cada uno de los aspectos establecidos, de tal manera que se pueda destacar los aspectos 
más críticos que afectan de alguna forma el área de trabajo e impiden a que el trabajador 
























50% 50% 25% 75% 0% 100%
10% 90% 0% 100% 0% 100%
50% 50% 0% 100% 100% 0%
17% 83% 17% 83% 17% 83%
0% 100% 0% 100% 0% 100%
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
CONTENIDOS A EVALUAR DE LA RM.375-2008-TR
AREA DE EMPAQUETADOAREA DE ETIQUETADOAREA DE LIMPIEZA
MANIPULACION MANUAL DE CARGA 
POSICIONAMIENTO POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
 
              Fuente: Elaboración propia- Área de Producto Terminado-(Anexo 9) 
En Tabla 7, se muestra los resultados del Check List Ergonómico, donde se evidencia 
un porcentaje del 100% en Equipos y Herramientas de Trabajo, el cual logra ser un 
resultado perjudicial, al ser una situación inaceptable en el área de Limpieza de latas, ya 
que las herramientas y/o equipos que utilizan en el área no son las adecuadas, dado que 
no están adaptadas a las características físicas y mentales de los trabajadores, logrando 
que  ellos en la realización de sus labores tiendan a adoptar posturas no adecuadas por 
las circunstancias en las que laboran, más aun al no recibir información adecuada sobre 
las técnicas optimas de trabajo, conjuntamente el aspecto de Posicionamiento Postural 
con un porcentaje de 90% el cual resulta tener una alta inaceptabilidad ya que no existe 
un mobiliario que ayude a la mejora postura del trabajador, logrando que el colaborador 
no tenga un lugar confortable en el cual a la vez realice pausas activas o ejercicios de 
estiramiento. 
Asimismo, en el área de etiquetado, 3 aspectos lograron tener porcentajes críticos de 
inaceptabilidad con un porcentaje de 100%, en el cual tenemos a el Posicionamiento 
Postural, ya que los trabajadores tenían una mesa la cual no estaba a la medida 
antropométrica ni mucho menos era regulable, el cual hacía que ellos se encorven, y la 
superficie de trabajo era inestable, ya que la mesa no estaba en óptimas condiciones, y 
en cuanto al tema de capacitación, el personal no recibía las instrucciones de trabajo 
para que no perjudique a su salud, ni se ejecutaban pausas de descanso, en cuanto a las 
Condiciones Ambientales de Trabajo  no existía un confort en base a iluminación bien 
distribuida ni mucho menos el área de trabajo era ordenada para que el trabajador se 
pueda desplazar sin tener algún accidente por alguna caja a su alrededor y por último 
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los Equipos y Herramientas en el puesto de Trabajo, ya que al no estar adaptados a las 
características mentales y físicas del trabajador hacían que el trabajador durante sus 
labores realice posturas incomodas ocasionándole posteriores malestares. 
Finalmente, en el área de empaquetado, el aspecto que sobresalió fue la de Manipulación 
Manual de Carga, ya que estaba a un resultado critico de 100% de inaceptabilidad ya 
que los trabajadores al terminar el proceso  y trasladar las cajas ya terminadas, tienden 
a levantar cargas que superan  la carga  permitida según la RM 375-2008 TR, para el 
cual de cierta manera no utilizan ni ayudas mecánicas apropiadas, y en caso la carga sea 
mayor o luminosa, su trabajo era manual, evidenciándose claramente que no recibían 
información y/o instrucciones en cuanto a la técnica de manipulación adecuada. 
Posteriormente los aspectos tanto de Posicionamiento Postural en el Puesto de Trabajo 
como Equipos y Herramientas en los puestos de trabajo resultaron con un porcentaje de 
100% de inaceptabilidad ya que al no existir alternación entre trabajo de pie y sentado, 
el no estar capacitados en técnicas de trabajo óptimas para que no perjudique a la salud 
del trabajador durante la realización de sus labores, el no contar con los equipos y 
herramientas de trabajo adaptadas a las características físicas y mentales de los 
trabajadores, de tal manera que ellos adopten posturas incomodas de trabajo , logrando 
perjudicarles de cierta manera a su salud. 
Culminado el Check list, se procedió evaluar el nivel de riesgo y acción, donde se hizo 
uso del método Reba (ANEXO 16,18 Y 20), conjuntamente con el software Kinovea, 
el cual permitió obtener los ángulos de las posturas según los dos grupos A y B a evaluar, 
para que posteriormente se utilice la hoja de campo Reba determinando así el grado de 
riesgo muscular al que se encuentran los 35 trabajadores del área de limpieza, etiquetado 
y empaquetado de latas; para que en base a ellos luego se pueda tomar las medidas de 
control necesaria, estableciendo las recomendaciones de acuerdo a las puntuaciones que 
hayan obtenido (ANEXO 15,17 Y 19) , ya que los trabajadores están expuestos a 
padecer de enfermedades musculoesqueléticas que lleguen a ser perjudiciales para su 














1 Inapreciable No necesaria
2-3 Bajo Puede ser necesaria
4-7 Medio Necesaria
8-10 Alto Necesaria pronto 19 10 3
11-15 Muy Alto Actuación inmediata 2 1
HOJA DE CAMPO-MÉTODO REBA
Nº TRABAJADORES
AREAS
Nº Trabajadores según puntuación obtenida en la 
evaluación de la hoja de campo del Método Reba
 
 Fuente: elaboración propia- Área de Producto Terminado – (Anexo 21) 
En Tabla 8, se muestra los resultados de la hoja de campo del método Reba, en donde, 
el área de limpieza de latas se encontró que 19 trabajadores obtuvieron un nivel de riesgo 
alto el cual necesita un nivel de análisis y posterior intervención necesaria pronto y 2 de 
ellos obtuvieron un nivel de riesgo muy alto, con un análisis y posterior intervención de 
actuación inmediata. Asimismo, en el área de etiquetado los 10 trabajadores obtuvieron 
un nivel de riesgo alto el cual necesita un nivel de análisis y posterior intervención 
necesaria pronto y por último en el área de empaquetado se tiene a 3 trabajadores que 
tienen un nivel de riesgo alto el cual necesita un nivel de análisis y posterior intervención 
necesaria pronto y 1 trabajador obtuvo un nivel de riesgo muy alto con una intervención 
y posterior análisis de una actuación inmediata; en dichas evaluaciones se visualiza 
como cambia las puntuaciones y eso se debe las malas condiciones donde laboran o la 
mala sincronización al realizar una actividad. 
3.3. Aplicación de un programa ergonómico en el área de producto terminado. 
En base a los resultados obtenidos en la aplicación del Método REBA, en donde se 
obtuvo un nivel de riesgo promedio entre las áreas de Limpieza de latas, etiquetado y 
empaquetado están entre 8-11, en donde de riego esta entre alto y muy alto , con un 
nivel de intervención y posterior análisis de actuación de necesaria pronto y actuación 
inmediata, asimismo con los problemas ergonómicos suscitados desde años anteriores, 
debido a que los trabajadores realizaban  cargas, movimiento repetitivos, posturas 
inadecuadas consecuentemente; lo cual generaba  que el trabajador en algunas ocasiones 
no realice bien sus funciones por los dolores que presentaba, ya que a ellos se les 
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propiciaba problemas musculoesqueléticos ,por ende se procedió a planificar qué 
medidas se deberían establecer para lograr disminuir los riesgos ergonómicos. 
En el cual mediante la aplicación de un programa ergonómico (ANEXO 22) ayudó a 
generar una disminución en los riesgos musculoesqueléticos a los que se encontraban 
los trabajadores del área de producto terminado, siendo las zonas corporales donde los 
trabajadores sienten molestia o dolor, es en el cuello, hombros y/o espalda dorsal con 
un 97%, otra parte donde sienten molestia es en las manos y/o muñecas con un 94%, 
seguidamente de los dolores que tienen en la espalda lumbar con un 91%. 
En dicho programa se procedió a implementar dentro de las 3 áreas del producto 
terminado, las capacitaciones, ya que según el RM 375:2008 TR, establece que se debe 
realizar una formación o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 
posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su salud, partiendo 
así a realizar cada mes una capacitación, la cual  comenzó desde la tercera semana de 
julio con el tema “Ergonomía en el puesto de trabajo”, el cual va a culminar hasta el mes 
de Diciembre con otros temas planificados (ANEXO 27), para el cual hasta la fecha se 
va realizando 6 capacitaciones, llegando a un nivel de cumplimiento del 100%. 
Asimismo, se implementó las charlas de 5 minutos antes de la iniciación de una labor, 
en el cual el ingeniero de planta da los lineamientos para la realización de un trabajo 
adecuado. 
Por otro lado, también se optó por implementar las fajas ergonómicas, generando así a 
que el trabajador adopte posturas adecuadas, logrando así a que realice un trabajo 
seguro, seguidamente se procedió a mejorar la mesa de trabajo del área de etiquetado, 
con el fin de que se acople a las medidas antropométricas del trabajador. Asimismo, una 
manera que redujo el nivel de riesgo sobre los trabajos repetitivos es realizando la 
planificación de pausas activas (ANEXO 23), el cual propicia la mejora en los 
trabajadores en postural, en relajar los músculos, recuperar energía y eficiencia laboral. 
Es por esa razón que también se realizó la implementación de carteles instructivos 
ergonómicos para cada área de trabajo, el cual sirvió para que el trabajador sepa las 




Sin embargo, unos de las principales causas notorias en el área de trabajo, se debe al 
desorden de las cajas y al espacio insuficiente en el área de trabajo, ya que impedía al 
personal poder desplazarse con facilidad, provocando así a que se tropiece o se frustre, 
de tal manera que se vio obligado a realizar el orden y limpieza del área en la primera 
semana de agosto, para el cual se basó en la Metodología 5s (ANEXO 31), para el cual 
se hizo un análisis inicial en cuanto a orden y limpieza utilizando el Check list 5s inicial 
(TABLA 75-77), donde dio que las área con menor porcentaje de pilares en el área de 
limpieza y empaquetado las cuales estaban juntas y el área de etiquetado de latas, era de 
orden 10% y estandarización 15%. 
 Es por esa razón que se plasmó utilizar la metodología 5S, con el fin de mejorar el área 
de trabajo, incrementando los pilares en el área de limpieza de latas a un 100% en 
clasificación y limpieza, 85% de orden, estandarización y disciplina 95%, en el cual esta 
área fue separada del área de empaquetado, para mejorar el desplazamiento de los 
trabajadores, seguida del área de etiquetado de latas el cual aumento en un 100% las 
áreas de clasificación, limpieza y estandarización, donde el 95% lo tiene la disciplina y 
85% orden y por último el área de empaquetado en el cual el área de limpieza y 
estandarización llego a tener un 100%, disciplina 95%, clasificación 90% y 85% orden. 
Por otro lado, contrastando la metodología 5s, una manera óptima de poder mejorar el 
puesto de trabajo es rediseñando o redistribuyendo, permitiendo  que el trabajador pueda 
ejercer sus actividades sin ninguna dificultad; por el cual se acudió hacer uso también 
del Método Gourchet (ANEXO 32), el cual consiste en que los equipos, máquinas estén 
en un lugar que cumpla con el espacio adecuado, que permita la facilidad de que el 
operador pueda hacer uso y que permita el desplazamiento del trabajador sin peligrar; 
es por esa razón que calculó primero las medidas del área de producto terminado, 
dándonos 877.5 mts, de todo el lugar, luego se procedió a realizar las medidas de todos 
los equipos, hallando la superficie estática, de gravitación y de evolución, con el fin de 
poder determinar superficie total, dándonos así actual del área de producto terminado 
de 1332.64 mts, el cual significa que se necesita realizar dicha redistribución de los 
equipos, permitiendo realizar cambio en dicha área, ya sea quitando ambiente cerrado, 
y distribuyendo mejor las áreas de trabajo, una vez echo se procedió a realizar el mismo 
calculo dándonos un área 871.66 mts, el cual significa que el área ya está acta y no 
necesita ser redistribuida, en términos generales mejorando las áreas de trabajo .  
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3.4. Evaluación de la productividad después de la aplicación del programa ergonómico en el área de producto terminado. 
Una vez ya aplicado el programa ergonómico, se procedió a aplicar nuevamente la productividad del área de producto terminado, en base 
al segundo semestre del año 2019 (ANEXO 40), con el único fin de poder determinar cuanto a mejorado la productividad en las 3 sub áreas; 
en el cual se tomó en cuenta nuevamente las cajas que ingresan y las cajas que salen, evidenciándose un aumento en la eficacia, eficiencia 
y productividad  al de los meses anteriores; llegando al punto que la ejecución del programa, a pesar que no se haya culminado, ha favorecido 
de alguna forma la productividad, dando entender que los meses restantes pueden mejorar más. 
Tabla 9.Resumen de productividad en el área de producto terminado del semestre 2019-II 









JULIO 63.65% 84.28% 99.50% 109.00 64.53% 84.35% 99.50% 107.00 73.98% 86.60% 99.50% 130.00 98.41% 346 35,638.00S/      
AGOSTO 67.97% 86.58% 99.58% 125.00 67.14% 86.87% 99.57% 122.00 76.58% 87.66% 99.55% 128.00 98.71% 375 38,625.00S/      
SEPTIEMBRE 72.58% 89.93% 99.70% 105.00 74.42% 89.98% 99.75% 88.00 78.54% 90.21% 99.74% 88.92 99.19% 282 29,037.76S/      
OCTUBRE 78.45% 94.20% 99.76% 61.00 80.94% 93.77% 99.82% 47.00 84.20% 95.11% 99.78% 58.00 99.36% 166 17,098.00S/      
NOVIEMBRE 82.36% 95.68% 99.80% 55.00 84.39% 94.57% 99.85% 41.00 87.68% 95.93% 99.82% 50.00 99.46% 146 15,038.00S/      
99.03% 1315 135,436.76S/    
RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD EL AREA DE PRODUCTO TERMINADO
MES/AREAS








     Fuente: elaboración propia- Área de Producto terminado- (Anexo 40) 
En la Tabla 9, se muestra el registro de productividad del área de limpieza, etiquetado y empaquetado, en base al segundo semestre del año 
2019, se pudo observar que la productividad total del área de producto terminado en el mes de Julio que fue de 98.41%, Agosto de 98.71%, 
Setiembre de 99.19%, Octubre de 99.36% y Noviembre de 99.46%, el cual a diferencia del semestre anterior, que vienen hacer los meses 
de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo; se puede decir que mejoro la productividad en el mes de Julio en un 0.29%, Agosto en 0.46%, 
Septiembre en 0.96%, Octubre en 0.98% y Noviembre en 1.35%, eso se debe al programa ergonómico que se ha ido realizando en el 
transcurso de los días logrando así comprender la importancia de las buenas prácticas dentro de la empresa, reduciendo efectivamente en 
términos económicos en un S/. 153,722.35 a los que tenían en el semestre anterior.
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Para efectos de contrastación de la hipótesis, se utilizó la aplicación de la prueba T-
Student, para el cual se tuvo en cuenta el resumen de las productividades total del primer 
y segundo semestre del año. 
Tabla 10. Datos para la contrastación de la hipótesis, según la productividad total del 
Semestre I y II 
SEMESTRE II SEMESTRE I
SEM 1 98.28% 98.06%
SEM 2 98.41% 98.31%
SEM 3 98.52% 97.79%
SEM 4 98.44% 98.38%
SEM 1 98.56% 98.20%
SEM 2 98.80% 98.35%
SEM 3 98.80% 98.24%
SEM 4 98.67% 98.18%
SEM 1 98.98% 98.30%
SEM 2 99.23% 98.21%
SEM 3 99.33% 98.31%
SEM 4 99.26% 98.06%
SEM 1 99.35% 98.39%
SEM 2 99.35% 98.39%
SEM 3 99.32% 98.42%
SEM 4 99.41% 98.28%
SEM 1 99.47% 98.08%
SEM 2 99.44% 98.18%
SEM 3 99.45% 97.87%















2  AGOSTO FEBRERO
Nivel  de Confiabilidad
Nivel Alfa







Fuente: elaboración propia- Reporte de productividad del área de Producto terminado 
(Anexo 38 - 39) 
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En la Tabla 10, se tiene todos los datos de las productividades iniciales y finales de 
las cajas producidas, de los cuales están clasificados en 4 semanas cada mes, 
permitiendo darnos datos más concisos a la hora de aplicar el t-Student, de tal forma 
que se pueda verificar la contrastación de la hipótesis alternativa, rechazando la 
hipótesis nula, ya que dicha aplicación está relacionada a la comparación de la 
productividades de la empresa pesquera antes y después de haber implementado el 
programa ergonómico. 
Una vez ya recopilado los datos, tanto las productividades iniciales como las finales, 
se procedió a determinar la media y la desviación estándar de cada semestre. 
Asimismo, el nivel de confiabilidad es del 95%, siendo el nivel de significancia 
(α=0.05), y el grado de libertad es de 38 ya que cuentan con 20 puntos cada semestre. 
Una vez obtenido la media y desviación estándar; se pudo determinar el estadístico t, 
que se basa principalmente en contrastar la prueba de hipótesis; es decir, si la hipótesis 
nula es rechazada o aceptada; lo cual permitirá de alguna u otra manera constatar si se 
cumple o no la hipótesis planteada por el investigador. Para poder determinar el 





Figura 4.Ecuación estadística T-Student 
Por otro lado, se procedió a realizar el análisis con el valor de probabilidad, en el cual 



















Tabla 11.Valores Estadísticos 





Grados de libertad 38
Estadístico t 7.9297
P(T<=t) una cola 0.00000000070470
Valor crítico de t (una cola) 1.6860
P(T<=t) dos colas 0.00000000140939
Valor crítico de t (dos colas) 2.0244
Fuente: Microsoft Excel. 
En la Tabla 11, se puede observar lo planteado anteriormente, sin embargo, se puede 
verificar que valor critico de t (una cola) es de 1.6860 y el valor critico de t (dos colas) 
es de 2.0244. Asimismo, se pudo constatar que el estadístico t es de 7.9297, constatando 
que la hipótesis de la investigación es válida, teniendo que el programa ergonómico si 
aumenta la productividad de los trabajadores del área de producto terminado, y eso se 
debe a que el 7.9297 está dentro de la zona de rechazo; es decir que se rechaza la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa o la hipótesis planteada por el 
investigador. 
 
Figura 5.Curva de T-Student 
 
1.6860 -1.6860 7.9297 




El diagnóstico realizado en la Empresa Pesquera B&S S.A.C, se desarrolló a través 
de una guía de entrevista al gerente general, el cual identificó que los problemas que 
afectan con mayor potencia a los trabajadores era en temas ergonómicos, para detallar 
con mayor exactitud dichos problemas, es que se realizó el diagrama Pareto según el 
registro de quejas de la empresa, dando como resultado que los principales problemas 
son: los trabajos repetitivos, problemas lumbares, espacios insuficientes, quejas por 
falta de EEP`s, mesa de trabajo que no cumple con los estándares adecuados y 
molestias por cargas físicas; por otro lado se verifico que las principales causas de 
los problemas se dan más por producto de mano de obra, según el análisis de Causa 
– Efecto. Dichos problemas que tenían los trabajadores influenciaban en la 
productividad, para el cual se utilizó la técnica de análisis documental en base a los 
reportes de producción de los años anteriores brindados por el área de calidad; 
asimismo se realizó un estudio de la productividad del primer semestre de forma 
minuciosa en el área de productos terminado, el cual dio como resultado que la 
productividad en el mes de Enero fue de 98.12 % con una pérdida de 518 cajas, 
Febrero de 98.25% con una pérdida de 386 cajas, Marzo de 98.23% con una pérdida 
de 653 cajas, Abril de 98.38% con una pérdida de 823 cajas, Mayo de 98.11% con 
una pérdida de 448 cajas y Junio de 98.21% con una pérdida de 320 cajas, dándonos 
así un promedio de la productividad del 98.22%; lo cual es considerado bajo. Por lo 
tanto, cuando se habla de medir la productividad se refiere al desempeño que alcanza 
una organización y como utiliza sus recursos para el logro de sus objetivos, ya que 
según (FONTALVO, 2017), Unos de los elementos que disponen el nivel de 
productividad logrado en una organización, viene a ser el recurso humano, ya que 
ellos juegan un papel importante dentro del desarrollo de las operaciones y 
actividades que ejecuta la empresa para el alcance de los objetivos, de acuerdo a ello 
los investigadores Meza y Quiroz (2018), en su tesis titulada “Gestión de riesgos 
ergonómicos para mejorar la productividad de los colaboradores del área de 
productos terminados en una Empresa Pesquera”, los autores lograron obtener 
resultados negativos en su diagnóstico de su productividad inicial, mas no iguales a 
la investigación, donde utilizando la técnica de análisis documental, en base al 
instrumento de reporte de producción debido para obtener los registros de producción 
del año 2016, la producción de latas etiquetadas/mes que se dejaron de hacer  entre 
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los meses de febrero a junio estuvieron entre 2660, 2660, 2280 y 2280 cajas/mes, 
dejando de producir en el año 20900 cajas/ mes , y de latas limpias/mes fueron de 
2240, 2240, 2240 y 2240 cajas/mes, dejando de producir al año 18240 cajas/mes. En 
base a ello, en su año de análisis de 2017 el número de cajas limpias/mes y de 
etiquetado dejadas de producir se incrementó, las cuales se dieron como 
consecuencia de los días perdidos generados por accidentes que se suscitaron en el 
área de producto terminado, para ello, el autor se planteó diseñar una gestión de 
riesgos ergonómicos para el cual se pueda mejorar la productividad del área de 
producto terminado, a diferencia de la investigación realizada ya que se planteó un 
programa ergonómico para la reducción de quejas en el área de producto terminado, 
ya que ambos se plantaron incrementar su productividad. 
En base al análisis de riesgo realizado al área de producto terminado, se desarrolló 
haciendo uso de la técnica del cuestionario, el cual estaba orientado a recolectar 
resultados sobre los daños generados en los trabajadores de las áreas de estudio, 
obteniendo que las zonas corporales donde los trabajadores sintieron molestia o dolor 
fuerte en el cuello, hombros y espalda dorsal con un 97%, así como el 94% en manos 
y/o muñecas y espalda lumbar con un 91%, sin embargo para poder determinar qué 
factores intervienen a que se origine dichas consecuencias, es que se hizo uso de la 
técnica de la observación,  empleando el Check list ergonómico, donde se evidencio 
las situaciones inaceptables en el área de limpieza de latas es en Equipos y 
Herramientas de Trabajo, en el área de etiquetado es en posicionamiento postural, 
Equipos y Herramientas de Trabajo y condiciones ambientales de trabajo no 
adecuadas, en el área de empaquetado es en Manipulación Manual de Carga, 
posicionamiento postural, Equipos y Herramientas de Trabajo. Posteriormente se 
utilizó la técnica de la observación directa mediante el instrumento de la hoja de 
campo del método REBA, donde en el área de limpieza de latas se encontró que 19 
trabajadores obtuvieron una puntuación entre el 8-10 puntos, 2 trabajadores 
obtuvieron entre 11-15 puntos, en el área de etiquetado 10 trabajadores obtuvieron 
una puntuación entre 8-10 puntos y en el área de empaquetado 3 trabajadores 
obtuvieron entre 8-10 puntos y 1 trabajador entre 11-15 puntos; la cual determino el 
nivel de actuación que requerían los trabajadores respecto a su área de trabajo, ya que 
según  (R.M-375-2008-TR, 2008) establece que los factores de riesgo 
disergonómicos, que vienen a ser la probabilidad de que la persona comprometido a 
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su labor desarrolle una lesión dentro de su trabajo, ya sea de aspectos relacionados a 
las cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo y movimientos repetitivos, de acuerdo 
a ello, los investigadores Arroyo y Sagastegui (2018) con la tesis titulada "Programa 
ergonómico para aumentar la productividad en el área de producción de una 
empresa Pesquera S.A.C-Ancash-Chimbote-2018", el autor logra obtener 
resultados similares con respecto a esta investigación debido a que utiliza la técnica 
de la encuesta para obtener el nivel de riesgo, en el cual coincide ya que el personal 
también obtuvo porcentajes de dolor en las partes fueron manos y/o muñecas (45%), 
espalda lumbar (28%) y codos (27) , seguidamente utilizo el mismo método del 
Check list en el cual obtuvo puntuaciones entre en el área de recepción de materia 
prima 1 trabajador obtuvo una puntuación entre 11-15, en el área de corte 3 
trabajadores obtuvieron puntuación entre 4-7 y 47 trabajadores entre 8-10, 
posteriormente en el área de envase 1 trabajador obtuvo puntuación entre 4-7 y 4 
trabajadores entre 8-10, logrando obtener la metodologías parecida a nuestra 
investigación, ya que se enfoca en las causas de los trabajadores, pero no se enfocan 
mucho en su entorno de trabajo; con el fin de que su estudio sea más efectivo y la 
mejora sea más favorable. 
La aplicación del programa ergonómico en la empresa Pesquera B & S S.A.C se 
desarrolló según la verificación de posturas en base a la utilización de la hoja de 
campo del método REBA para ver el nivel de riesgo por trabajador y plantear 
acciones correctivas, así también como la verificación del ambiente de trabajo. Según 
el R.M 375-2008 TR se elaboró la planificación y control por área, ofreciendo 
propuestas a la empresa en cuanto a mejoramiento de mobiliarios, diseño de área de 
trabajo basados en el Método de Gourchet, orden y limpieza basado en la 
Metodología 5’S en las áreas, pausas activas, establecimiento de banners, charla de 
5 minutos y capacitaciones. Todas estas actividades fueron gestionadas a través de 
una planificación, generando un plan de mejora por área, la cual fue programada y 
ejecutada, logrando que esta investigación sea una alternativa que logre un 
incremento productivo u económico y mejore el bienestar de los trabajadores, ya que 
según (PINTO, 2015), un programa ergonómico son procedimientos de intervención 
basado en la resolución de problemas ergonómico el cual se basa en etapas basadas 
en dimensiones, las cuales son el análisis de la empresa, evaluación de riesgos, 
planificación de un plan de acción y verificación y control ; identificando los posibles 
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problemas y a la vez se tome las acciones apropiadas para mejorar las condiciones 
laborales, garantizando que se reduzca la posibilidad de riesgo e incremente el 
desempeño de los trabajadores; de acuerdo a ello el investigador GONZALES[et all] 
(2016), con el artículo científico titulado "Impacto de un programa ergonómico 
en la productividad de una empresa de fabricación de envases de hojalata", el 
autor logró obtener resultados similares en base a mejoras respecto a su investigación, 
debido a que desarrolló una evaluación ergonómica utilizando asimismo el método 
REBA, para determinar los factores ergonómicos que se deben mejorar en los 
trabajadores, así como las acciones preventivas que se deben monitorear para 
asegurar que los niveles de riesgo sean aceptables; para ello el autor se planteó 
posturas idóneas según lo planteado por el método REBA, asimismo los 
procedimientos para el cumplimiento de su programa fueron hacer capacitaciones 
directas al personal sobre métodos de trabajados adecuados y auditorias mensuales, 
muy distintos a nuestra investigación, debido a que la programa ergonómico, fue 
basada según los tipos de la ergonomía, velando que se cumpla con todo lo 
mencionado por el RM 375:2008 TR. 
La evaluación de la contribución del programa ergonómico en relación a la 
productividad, se desarrolló a través de la implementación de un programa 
ergonómico, teniendo como referencia la aplicación de cuestionarios, Check list 
basado en el RM 375:2008TR y la hoja de campo Método Reba, las cuales fueron 
piezas claves para determinar si las herramientas u condiciones de trabajo con las que 
actualmente se contaban eran las adecuadas, seguidamente se realizó un programa 
ergonómico en base a un cronograma de actividades en donde se señalan los 
lineamientos que se deben realizar y seguir, en base a capacitaciones, charlas de 5 
minutos, pausas activas, diseño del puesto de trabajo, mejoramiento en base a la 
metodología 5S; dichas implementaciones tuvo un incremento en las productividades 
de los meses, dando así que en el mes de Julio aumente en un 0.29%, Agosto en 
0.46% ,Septiembre en 0.96%, Octubre en 0.98% y Noviembre en 1.35%, de acuerdo 
al investigador GONZALES [et all] (2016),en su trabajo de investigación titulado 
“Impacto de un programa ergonómico en la productividad de una empresa de 
fabricación de envases de hojalata” , el autor logro obtener resultados positivos 
con respecto a esta investigación, debido a que se verifica la aplicación de un 
programa ergonómico que ayuda a aumentar la productividad y que en su diagnóstico 
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realizado por el método Reba, se tuvo las causas más probables de no contar con 
acciones preventivas, llegando a la conclusión que se debe realizar un programa de 
exámenes médicos, teniendo un incremento de productividad de 1.95%. es decir, de 
339.7laminas/h-h a 346,3 láminas/h-h, pero si bien es cierto hubiera sido más 
recomendable llevar a cabo este programa con una secuencia de pasos a seguir y no 
solo basarse en las acciones preventivas respecto al diagnóstico médico, llegando a 
ser algo más completo provisto de capacitaciones y charlas de inducción al personal. 
Por otro lado, el autor Arias (2015), con la tesis titulada “Ergonomía en Vending: 
Maximización de la productividad a través de la minimización de riesgos en una 
empresa de alimentos", el autor logro obtener resultados positivos con respecto a 
esta investigación, debido a que propuso ciertas intervenciones de mejora según las 
actividades críticas que padecen los trabajadores, con el fin de que se adapte el trabajo 
al hombre, aumentando la productividad en un 15.37%, pero hubiese sido mucho 
mejor tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores, de tal forma que sea más 
profundo la investigación y más eficaz los resultados, como se realizó en esta 
investigación; ya que (KODAK COMPANY, 2003), menciona que una manera de 
obtener mayor productividad y rentabilidad es minimizando la demanda mental y el 
esfuerzo físico innecesario de los trabajos, para que así los trabajadores sean 














V. CONCLUSIONES  
• La productividad antes de aplicar el programa ergonómico, en el primer semestre 
del año 2019, fue en el mes de enero de 98.12% con una pérdida de 518 cajas, 
febrero 98.25% con una pérdida de 386 cajas, marzo de 98.23% perdiendo 653 
cajas, abril 98.38% con una pérdida de 823 cajas, mayo con 98.11% perdiendo 448 
cajas, y junio con 98.21 perdiendo 320 cajas (tabla 14,15,16,17,18 y 19 ). 
• Las zonas corporales donde los trabajadores sintieron dolor, fueron en el cuello, 
hombros y espalda dorsal con un 97%, manos y/o muñecas con un 94% y espalda 
lumbar 91%, de los cuales utilizando el método REBA, 32 trabajadores necesitaban 
intervención y posterior análisis necesaria pronto, y 3 actuación inmediata (tabla 
20, 65,66 y 67). 
• La aplicación del programa ergonómico, a través de los controles de ingeniería, 
administrativos y EPPs; permitió de alguna manera mejorar las condiciones del 
puesto de trabajo y las posturas de los trabajadores del área de producto terminado, 
las cuales se han ido desarrollando en el transcurso de lo planificado, permitiendo 
así obtener un incremento en la productividad (anexo 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 ,33,34 y 35). 
• En base a la aplicación del programa ergonómico se obtuvo que en el mes de Julio 
la productividad fue de 98.41%, Agosto 98.71%, Septiembre 99.19%, Octubre de 
99.36% y Noviembre de 99.46%, a diferencia del semestre anterior, llegando así 
obtener un incremento en la productividad en Julio de 0.29%, Agosto de 0.46%, 






• Establecer un primer diagnóstico como herramienta base y fundamental para la 
identificación de problemas que induzcan a la generación de desbalances en la 
productividad de algún proceso productivo en la empresa. 
• Emplear para futuras investigaciones la aplicación de software especializados en 
posturas para cuantificar datos más exactos, así como la utilización de medios 
audiovisuales más eficaces que la toma fotográfica. 
• Monitorear la ejecución de la implementación del programa ergonómico, por parte 
de la administración, el cual permita que se continúe realizando las actividades de 
mejora al área de producto terminado, generando alcances significativos respecto a 
la productividad del área, y de la misma manera se creen estrategias que ayuden a 
identificar al colaborador con la empresa, los cuales contribuyan con el seguimiento 
y ejecución de las actividades. 
• Realizar un seguimiento continuo a la productividad generada en el área, con la 
finalidad de establecerse controles internos los cuales proporcionen el 
cumplimiento de la influencia de la implementación del programa ergonómico en 
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ANEXO 01. Guía de entrevista al Gerente General de la empresa Pesquera B&S S.A.C. 
 Figura 6. Guía de Entrevista al Gerente General de la empresa Pesquera B&S S.A.C. 
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ANEXO 02. Reporte de quejas-planta de conserva I semestre del año 2019 
Figura 7. Reporte de quejas-mes de enero 2019 
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Figura 8.Reporte de quejas-mes de febrero 2019 
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Figura 9. Reporte de quejas-mes de marzo 2019 
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Figura 10. Reporte de quejas-mes de abril 2019 
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Figura 11. Reporte de quejas-mes de mayo 2019 
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Figura 12. Reporte de quejas-mes de julio 2019 
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ANEXO 03. Diagrama Pareto 
Tabla 12. Causas que afectan la productividad del área de producto terminado de la empresa 
Pesquera B&S S.A.C. 
N° PROBLEMAS OCURRIDOS EN EL ÁREA DE 
TERMINADO ENERO - JUNIO 2019
N° QUEJAS % QUEJAS % ACUMULADO
1 Trabajos Repetitivos 10 16.39% 16.39%
2 Problemas lumbales (posturas inadecuadas) 10 16.39% 32.79%
3 Espacio insuficiente para realizar el trabajo 8 13.11% 45.90%
4 Quejas por falta de EPP adecuado 8 13.11% 59.02%
5 Mesa de trabajo no regulada al tamaño del operario 6 9.84% 68.85%
6 Molestias por cargas fisicas 5 8.20% 77.05%
7 Falta de un programa ergonómico 5 8.20% 85.25%
8 Carga  mental 4 6.56% 91.80%
9 Sobrecarga de trabajo 3 4.92% 96.72%
10 Problema por ruidos en el ambiente de trabajo 1 1.64% 98.36%
11 Molestias en el entorno psicosocial 1 1.64% 100.00%
61 100.00%TOTAL  





ANEXO 04. Diagrama Ishikawa 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO DE LA PESQUERA B&S S.A.C
DEFICIENTE 
PRODUCTIVIDAD 
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forzadas
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Falta de EPP´s para la 
linea de producto 
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Falta de herramientas 
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Falta de EPP´s para 
realizar trabajos pesados
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columna
Condiciones del local




Contaminacion del suelo 
por liquido limpiador de 
latas
Falta de motivación  
al personal
Incomodidad y reclamos de 
parte del personal.
Falta de procedimientos de 
producción
Falta de un plan ergonomico 
sobre las practicas 
ergonómica.
Bajo desempeño laboral  
por presion de tiempos
 
Figura 13. Causa-efecto de la deficiente productividad en el área de Producto Terminado 
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ANEXO 05. Reporte de producción-histórico 2015-2018 












2015 40134603 39482589 98.37% 39482589 38493921 97.32% 38493921 37547639 97.49% 93.55%
ENERO 6543236 6465648 98.81% 6465648 6464872 99.99% 6464872 6463812 99.98% 98.79%
FEBRERO 3702769 3633157 98.12% 3633157 3556134 97.88% 3556134 3460532 97.31% 93.46%
MARZO 2831689 2800258 98.89% 2800258 2691608 96.12% 2691608 2663866 98.97% 94.07%
ABRIL 1149519 1139058 99.09% 1139058 1118100 98.16% 1118100 1111720 99.43% 96.71%
MAYO 2122444 2087848 98.37% 2087848 2004961 96.03% 2004961 1976205 98.57% 93.11%
JUNIO 2434948 2384301 97.92% 2384301 2332561 97.83% 2332561 2250414 96.48% 92.42%
JULIO 3606441 3514838 97.46% 3514838 3479338 98.99% 3479338 3290549 94.57% 91.24%
AGOSTO 3747909 3710804 99.01% 3710804 3563485 96.03% 3563485 3441606 96.58% 91.83%
SEPTIEMBRE 3555934 3448900 96.99% 3448900 3337259 96.76% 3337259 3295583 98.75% 92.68%
OCTUBRE 2986407 2930860 98.14% 2930860 2854365 97.39% 2854365 2747385 96.25% 92.00%
NOVIEMBRE 4070879 4024064 98.85% 4024064 3855858 95.82% 3855858 3748507 97.22% 92.08%
DICIEMBRE 3382429 3342854 98.83% 3342854 3235381 96.79% 3235381 3097462 95.74% 91.58%
2016 29036781 28392812 97.77% 28392812 27595184 97.23% 27595184 26890113 97.52% 92.61%
ENERO 3154426 3054430 96.83% 3054430 3022053 98.94% 3022053 2987146 98.84% 94.70%
FEBRERO 2924989 2847184 97.34% 2847184 2793657 98.12% 2793657 2700820 96.68% 92.34%
MARZO 3506976 3468049 98.89% 3468049 3333488 96.12% 3333488 3299131 98.97% 94.07%
ABRIL 789973 777571 98.43% 777571 759220 97.64% 759220 757405 99.76% 95.88%
MAYO 760982 743023 97.64% 743023 723556 97.38% 723556 702662 97.11% 92.34%
JUNIO 2355367 2266806 96.24% 2266806 2183387 96.32% 2183387 2162872 99.06% 91.83%
JULIO 2829308 2757443 97.46% 2757443 2689610 97.54% 2689610 2598079 96.60% 91.83%
AGOSTO 2560403 2527374 98.71% 2527374 2460398 97.35% 2460398 2344691 95.30% 91.58%
SEPTIEMBRE 2302837 2208882 95.92% 2208882 2178620 98.63% 2178620 2116578 97.15% 91.91%
OCTUBRE 2625385 2576553 98.14% 2576553 2509305 97.39% 2509305 2415258 96.25% 92.00%
NOVIEMBRE 2542877 2513634 98.85% 2513634 2408564 95.82% 2408564 2341508 97.22% 92.08%
DICIEMBRE 2683257 2651863 98.83% 2651863 2533325 95.53% 2533325 2463965 97.26% 91.83%
2017 37096078 36162951 97.52% 36162951 35189489 97.39% 35189489 34271198 97.29% 92.38%
ENERO 2870997 2737495 95.35% 2737495 2694517 98.43% 2694517 2668213 99.02% 92.94%
FEBRERO 2888165 2785058 96.43% 2785058 2707912 97.23% 2707912 2661903 98.30% 92.17%
MARZO 3379544 3347438 99.05% 3347438 3244337 96.92% 3244337 3120539 96.18% 92.34%
ABRIL 3090449 3041929 98.43% 3041929 2970139 97.64% 2970139 2963038 99.76% 95.88%
MAYO 2665005 2602111 97.64% 2602111 2533935 97.38% 2533935 2460761 97.11% 92.34%
JUNIO 2403139 2360843 98.24% 2360843 2299934 97.42% 2299934 2206739 95.95% 91.83%
JULIO 2701105 2664370 98.64% 2664370 2598826 97.54% 2598826 2480353 95.44% 91.83%
AGOSTO 3068952 3006959 97.98% 3006959 2927275 97.35% 2927275 2810396 96.01% 91.58%
SEPTIEMBRE 4222898 4064117 96.24% 4064117 3956012 97.34% 3956012 3881340 98.11% 91.91%
OCTUBRE 4436123 4322115 97.43% 4322115 4145772 95.92% 4145772 4081070 98.44% 92.00%
NOVIEMBRE 2361004 2302452 97.52% 2302452 2261238 98.21% 2261238 2174037 96.14% 92.08%
DICIEMBRE 3008697 2928064 97.32% 2928064 2849592 97.32% 2849592 2762807 96.95% 91.83%
2018 33752964 32768306 97.03% 32768306 31996659 97.75% 31996659 31182142 97.42% 92.38%
ENERO 2983575 2879747 96.52% 2879747 2834534 98.43% 2834534 2772839 97.82% 92.94%
FEBRERO 2878485 2803357 97.39% 2803357 2697670 96.23% 2697670 2652982 98.34% 92.17%
MARZO 2609334 2518790 96.53% 2518790 2491587 98.92% 2491587 2409357 96.70% 92.34%
ABRIL 2807349 2732112 97.32% 2732112 2694956 98.64% 2694956 2691610 99.88% 95.88%
MAYO 2226348 2147981 96.48% 2147981 2113183 98.38% 2113183 2055723 97.28% 92.34%
JUNIO 2141534 2064653 96.41% 2064653 2032032 98.42% 2032032 1966514 96.78% 91.83%
JULIO 2331727 2255246 96.72% 2255246 2222320 98.54% 2222320 2141163 96.35% 91.83%
AGOSTO 3576344 3468338 96.98% 3468338 3307061 95.35% 3307061 3275040 99.03% 91.58%
SEPTIEMBRE 3115534 3035465 97.43% 3035465 2985076 98.34% 2985076 2863542 95.93% 91.91%
OCTUBRE 3391207 3327791 98.13% 3327791 3237608 97.29% 3237608 3119785 96.36% 92.00%
NOVIEMBRE 2840544 2734876 96.28% 2734876 2672521 97.72% 2672521 2615602 97.87% 92.08%
DICIEMBRE 2850983 2799951 98.21% 2799951 2708112 96.72% 2708112 2617983 96.67% 91.83%
PRODUCTIVIDAD 





PLANTA DE PRODUCCION DE CONSERVA DE PESCADO (CAJAS)
AÑO
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
 
Fuente: área de calidad de la empresa Pesquera B&S S.A.C. 
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ANEXO 06. Productividad del área de producto terminado del año 2019- Semestre I 
Tabla 14. Productividad del mes de Enero de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





2/01/2019  S/.            120,201.00 1167 21 8 9 7.5 85.14% 10 5.91 59.14% 1155 98.97%
3/01/2019  S/.            134,724.00 1308 21 8.5 10 7.5 84.48% 10 6.19 61.90% 1300 99.39%
4/01/2019  S/.            142,758.00 1386 21 9 10 7.5 86.04% 10 6.31 63.10% 1378 99.42%
5/01/2019  S/.              98,983.00 961 21 5 6 7.5 82.73% 10 7.57 75.71% 954 99.27%
6/01/2019
7/01/2019  S/.            138,226.00 1342 21 8 10 7.5 83.71% 10 6.69 66.87% 1334 99.40%
8/01/2019  S/.            127,308.00 1236 21 8 9 7.5 87.81% 10 6.46 64.60% 1221 98.79%
9/01/2019  S/.            100,528.00 976 21 6 7 7.5 85.19% 10 6.60 65.99% 970 99.39%
10/01/2019  S/.              47,277.00 459 21 5 6 7.5 87.34% 10 3.82 38.18% 457 99.56%
11/01/2019  S/.            156,457.00 1519 21 8 9 7.5 84.66% 10 7.65 76.55% 1511 99.47%
12/01/2019  S/.            127,102.00 1234 21 8 9 7.5 88.53% 10 6.50 65.03% 1229 99.59%
13/01/2019
14/01/2019  S/.            125,042.00 1214 21 8 9 7.5 86.53% 10 6.25 62.53% 1208 99.51%
15/01/2019  S/.            114,845.00 1115 21 8 9 7.5 88.25% 10 5.86 58.57% 1107 99.28%
16/01/2019  S/.            153,573.00 1491 21 8 9.5 7.5 83.70% 10 7.43 74.29% 1482 99.40%
17/01/2019  S/.            173,452.00 1684 21 8 11 7.5 73.68% 10 7.39 73.85% 1675 99.47%
18/01/2019  S/.            158,517.00 1539 21 8 10 7.5 76.47% 10 7.01 70.05% 1530 99.42%
19/01/2019  S/.              84,563.00 821 21 6 7 7.5 84.88% 10 5.53 55.31% 813 99.03%
20/01/2019
21/01/2019  S/.              46,453.00 451 21 5 6 7.5 82.73% 10 3.55 35.54% 447 99.11%
22/01/2019  S/.              62,109.00 603 21 6 7 7.5 86.38% 10 4.13 41.34% 599 99.34%
23/01/2019  S/.            159,341.00 1547 21 8 9 7.5 88.14% 10 8.12 81.16% 1534 99.16%
24/01/2019  S/.              47,380.00 460 21 5 6 7.5 82.61% 10 3.62 36.19% 456 99.13%
25/01/2019  S/.            139,050.00 1350 21 8 9 7.5 88.36% 10 7.10 71.01% 1342 99.41%
26/01/2019  S/.            148,835.00 1445 21 8 9 7.5 88.46% 10 7.61 76.08% 1438 99.52%
27/01/2019
28/01/2019  S/.            123,188.00 1196 21 7 8 7.5 87.06% 10 7.08 70.83% 1190 99.50%
29/01/2019  S/.              56,650.00 550 21 5 6 7.5 82.73% 10 4.33 43.33% 546 99.27%
30/01/2019  S/.              80,443.00 781 21 6 7 7.5 85.06% 10 5.27 52.72% 775 99.23%
31/01/2019  S/.            118,141.00 1147 21 7 8 7.5 87.04% 10 6.79 67.92% 1141 99.48%
TOTAL 2,985,146.00S/.         
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE ENERO 2019
FECHA 








































1155 10 8 9 7.5 88.43% 20 12.77 63.83% 1149 99.48%
1300 10 8 9 7.5 88.14% 20 14.32 71.61% 1289 99.15%
1378 10 8 9 7.5 88.37% 20 15.22 76.11% 1370 99.42%
954 10 6 7 7.5 85.09% 20 13.53 67.64% 947 99.27%
1334 10 8 9 7.5 85.63% 20 14.28 71.40% 1328 99.55%
1221 10 8 9 7.5 88.31% 20 13.48 67.39% 1213 99.34%
970 10 6 7 7.5 85.36% 20 13.80 69.00% 966 99.59%
457 10 5 6 7.5 82.92% 20 7.58 37.90% 454 99.34%
1511 10 8 10 7.5 76.11% 20 14.38 71.88% 1495 98.94%
1229 10 8 9 7.5 88.31% 20 13.57 67.83% 1221 99.35%
1208 10 8 9 7.5 88.30% 20 13.33 66.67% 1200 99.34%
1107 10 8 9 7.5 88.49% 20 12.24 61.22% 1102 99.55%
1482 10 8 10 7.5 76.46% 20 14.16 70.82% 1473 99.39%
1675 10 9 11 7.5 81.43% 20 15.15 75.77% 1667 99.52%
1530 10 8 11 7.5 72.35% 20 13.84 69.18% 1522 99.48%
813 10 6 7 7.5 85.08% 20 11.53 57.64% 807 99.26%
447 10 5 6 7.5 82.03% 20 7.33 36.67% 440 98.43%
599 10 5 6 7.5 82.78% 20 9.92 49.58% 595 99.33%
1534 10 8 11 7.5 72.44% 20 13.89 69.45% 1528 99.61%
456 10 5 6 7.5 89.51% 20 8.16 40.82% 449 98.46%
1342 10 8 10 7.5 79.58% 20 13.35 66.75% 1335 99.48%
1438 10 8 10 7.5 79.55% 20 14.30 71.50% 1430 99.44%
1190 10 8 9 7.5 84.68% 20 12.60 62.98% 1184 99.50%
546 10 5 6 7.5 83.03% 20 9.07 45.33% 544 99.63%
775 10 5 6 7.5 83.12% 20 12.88 64.42% 773 99.74%
1141 10 8 9 7.5 84.58% 20 12.06 60.32% 1134 99.39%




































1149 4 6 7 7.5 84.95% 48 40.67 84.73% 1139 99.11% 117,290.22S/.                       2,910.78S/.                      97.58%
1289 4 7 8 7.5 87.25% 48 40.17 83.68% 1285 99.71% 132,386.93S/.                       2,337.07S/.                      98.27%
1370 4 8 9 7.5 83.74% 48 35.85 74.69% 1361 99.33% 140,167.55S/.                       2,590.45S/.                      98.19%
947 4 5 6 7.5 82.71% 48 39.16 81.59% 940 99.25% 96,806.61S/.                         2,176.39S/.                      97.80%
1328 4 8 9 7.5 83.68% 48 34.73 72.35% 1318 99.26% 135,775.63S/.                       2,450.37S/.                      98.23%
1213 4 7 8 7.5 87.46% 48 37.89 78.94% 1213 99.96% 124,887.50S/.                       2,420.50S/.                      98.10%
966 4 5 6 7.5 82.74% 48 39.96 83.25% 959 99.28% 98,784.21S/.                         1,743.79S/.                      98.27%
454 4 4 5 7.5 79.06% 48 22.43 46.74% 449 98.82% 46,211.98S/.                         1,065.02S/.                      97.75%
1495 4 8 9 7.5 88.75% 48 41.46 86.38% 1493 99.85% 153,750.16S/.                       2,706.84S/.                      98.27%
1221 4 7 8 7.5 87.07% 48 37.97 79.10% 1215 99.51% 125,148.09S/.                       1,953.91S/.                      98.46%
1200 4 7 8 7.5 87.01% 48 37.29 77.69% 1193 99.45% 122,914.02S/.                       2,127.98S/.                      98.30%
1102 4 6 7 7.5 85.35% 48 39.19 81.64% 1097 99.57% 113,020.87S/.                       1,824.13S/.                      98.41%
1473 4 8 9 7.5 88.61% 48 40.79 84.97% 1468 99.68% 151,239.02S/.                       2,333.98S/.                      98.48%
1667 4 9 10 7.5 89.53% 48 41.46 86.37% 1658 99.48% 170,805.93S/.                       2,646.07S/.                      98.47%
1522 4 9 10 7.5 89.45% 48 37.82 78.79% 1513 99.39% 155,812.22S/.                       2,704.78S/.                      98.29%
807 4 5 6 7.5 82.97% 48 33.48 69.74% 803 99.56% 82,756.38S/.                         1,806.62S/.                      97.86%
440 4 4 5 7.5 79.23% 48 21.79 45.39% 436 99.04% 44,886.37S/.                         1,566.63S/.                      96.63%
595 4 5 6 7.5 76.59% 48 22.79 47.47% 592 99.42% 60,927.59S/.                         1,181.41S/.                      98.10%
1528 4 8 10 7.5 76.60% 48 36.58 76.20% 1522 99.58% 156,718.62S/.                       2,622.38S/.                      98.35%
449 4 4 5 7.5 79.41% 48 22.28 46.42% 446 99.26% 45,904.01S/.                         1,475.99S/.                      96.88%
1335 4 7 8 7.5 87.10% 48 41.53 86.52% 1329 99.54% 136,876.70S/.                       2,173.30S/.                      98.44%
1430 4 8 9 7.5 88.37% 48 39.49 82.28% 1422 99.42% 146,437.16S/.                       2,397.84S/.                      98.39%
1184 4 7 8 7.5 87.00% 48 36.79 76.65% 1177 99.43% 121,260.87S/.                       1,927.13S/.                      98.44%
544 4 5 6 7.5 76.57% 48 20.83 43.39% 541 99.39% 55,691.07S/.                         958.93S/.                         98.31%
773 4 6 7 7.5 90.71% 48 29.22 60.87% 769 99.48% 79,208.03S/.                         1,234.97S/.                      98.46%
1134 4 7 8 7.5 86.98% 48 35.23 73.39% 1127 99.41% 116,110.87S/.                       2,030.13S/.                      98.28%
2,931,778.61S/.                   53,367.39S/.                   
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE ENERO 2019
AREA DE EMPAQUETADO
VALOR DE CAJA 
SALIENTE
VALOR DE CAJAS 
FALTANTES
PRODUCTIVIDAD TOTAL 








Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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Tabla 15. Productividad del mes de Febrero de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA




1/02/2019 87,035.00S/               845 21 5 6 7.5 82.84% 10 6.67 66.67% 840 99.41%
2/02/2019 82,503.00S/               801 21 5 6 7.5 82.71% 10 6.31 63.10% 795 99.25%
3/02/2019
4/02/2019 146,672.00S/             1424 21 8 10 7.5 81.12% 10 6.88 68.76% 1415 99.37%
5/02/2019 113,609.00S/             1103 21 7 8 7.5 86.87% 10 6.52 65.18% 1095 99.27%
6/02/2019 148,011.00S/             1437 21 8 10 7.5 81.12% 10 6.94 69.39% 1428 99.37%
7/02/2019 81,473.00S/               791 21 5 6 7.5 82.91% 10 6.25 62.46% 787 99.49%
8/02/2019 74,057.00S/               719 21 5 6 7.5 82.75% 10 5.67 56.67% 714 99.30%
9/02/2019 133,282.00S/             1294 21 7 9 7.5 79.12% 10 6.96 69.64% 1287 99.46%
10/02/2019
11/02/2019 151,204.00S/             1468 21 8 10 7.5 79.71% 10 6.97 69.66% 1461 99.52%
12/02/2019 147,187.00S/             1429 21 8 9 7.5 88.45% 10 7.52 75.24% 1422 99.51%
13/02/2019 134,724.00S/             1308 21 7 9 7.5 78.23% 10 6.96 69.61% 1301 99.46%
14/02/2019 74,984.00S/               728 21 5 6 7.5 83.01% 10 5.76 57.56% 724 99.45%
15/02/2019 149,968.00S/             1456 21 8 10 7.5 80.36% 10 6.96 69.65% 1448 99.45%
16/02/2019 56,753.00S/               551 21 5 6 7.5 83.02% 10 4.36 43.56% 548 99.46%
17/02/2019
18/02/2019 75,499.00S/               733 21 5 6 7.5 87.12% 10 6.08 60.82% 728 99.32%
19/02/2019 68,392.00S/               664 21 5 6 7.5 82.71% 10 5.23 52.30% 659 99.25%
20/02/2019 80,340.00S/               780 21 5 6 7.5 82.91% 10 6.16 61.59% 776 99.49%
21/02/2019 75,087.00S/               729 21 5 6 7.5 82.65% 10 5.74 57.38% 723 99.18%
22/02/2019 68,289.00S/               663 21 5 6 7.5 82.70% 10 5.22 52.22% 658 99.25%
23/02/2019 81,061.00S/               787 21 5 6 7.5 82.80% 10 6.21 62.06% 782 99.36%
24/02/2019
25/02/2019 75,087.00S/               729 21 5 6 7.5 87.00% 10 6.04 60.40% 723 99.18%
26/02/2019 69,731.00S/               677 21 5 6 7.5 82.84% 10 5.34 53.41% 673 99.41%
27/02/2019 75,293.00S/               731 21 5 6 7.5 82.76% 10 5.76 57.62% 726 99.32%
28/02/2019 74,984.00S/               728 21 5 6 7.5 82.76% 10 5.74 57.38% 723 99.31%
TOTAL 2,325,225.00S/.         
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE FEBRERO 2019
FECHA 







































840 10 5 6 7.5 76.58% 20 12.87 64.33% 835 99.40%
795 10 5 6 7.5 82.81% 20 13.17 65.83% 790 99.37%
1415 10 8 10 7.5 75.89% 20 13.42 67.11% 1408 99.51%
1095 10 6 8 7.5 75.67% 20 13.81 69.05% 1091 99.63%
1428 10 8 10 7.5 80.36% 20 14.34 71.72% 1420 99.44%
787 10 5 6 7.5 84.35% 20 13.28 66.38% 782 99.36%
714 10 5 6 7.5 84.41% 20 12.05 60.27% 710 99.44%
1287 10 7 9 7.5 80.08% 20 14.72 73.62% 1281 99.53%
1461 10 8 10 7.5 76.50% 20 13.97 69.86% 1453 99.45%
1422 10 8 11 7.5 75.82% 20 13.48 67.38% 1415 99.51%
1301 10 7 9 7.5 74.94% 20 13.93 69.64% 1294 99.46%
724 10 5 6 7.5 84.42% 20 12.22 61.12% 720 99.45%
1448 10 8 10 7.5 77.24% 20 13.98 69.90% 1440 99.45%
548 10 5 6 7.5 82.73% 20 9.07 45.33% 544 99.27%
728 10 5 6 7.5 84.42% 20 12.29 61.46% 724 99.45%
659 10 5 6 7.5 87.19% 20 11.49 57.46% 655 99.39%
776 10 5 6 7.5 80.23% 20 12.45 62.26% 772 99.48%
723 10 5 6 7.5 84.54% 20 12.22 61.12% 720 99.59%
658 10 5 6 7.5 88.74% 20 11.68 58.39% 654 99.39%
782 10 5 6 7.5 82.80% 20 12.95 64.75% 777 99.36%
723 10 5 6 7.5 82.99% 20 12.00 60.00% 720 99.59%
673 10 5 6 7.5 82.71% 20 11.13 55.67% 668 99.26%
726 10 5 6 7.5 82.76% 20 12.02 60.08% 721 99.31%
723 10 5 6 7.5 82.99% 20 12.00 60.00% 720 99.59%







Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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Tabla 16.Productividad del mes de Marzo de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA




1/03/2019 276,864.00S/             2688 21 11 13 7.5 82.72% 15 9.45 63.02% 2678 99.63%
2/03/2019 203,940.00S/             1980 21 8 10 7.5 81.22% 13 9.02 66.96% 1970 99.49%
3/03/2019
4/03/2019 177,572.00S/             1724 21 8 10 7.5 83.82% 13 8.60 66.17% 1716 99.54%
5/03/2019 151,307.00S/             1469 21 8 10 7.5 81.19% 11 6.69 60.81% 1461 99.46%
6/03/2019 124,012.00S/             1204 21 8 9 7.5 82.29% 10 6.05 60.49% 1194 99.17%
7/03/2019 123,291.00S/             1197 21 8 9 7.5 82.49% 10 6.03 60.28% 1190 99.42%
8/03/2019 152,337.00S/             1479 21 9 10 7.5 82.25% 11 6.74 61.23% 1471 99.46%
9/03/2019 153,161.00S/             1487 21 9 10 7.5 83.26% 11 6.78 61.61% 1480 99.53%
10/03/2019
11/03/2019 123,394.00S/             1198 21 8 9 7.5 82.29% 10 6.02 60.18% 1188 99.17%
12/03/2019 151,719.00S/             1473 21 9 10 7.5 81.65% 11 6.66 60.54% 1467 99.59%
13/03/2019 124,321.00S/             1207 21 8 9 7.5 82.50% 10 6.08 60.79% 1200 99.42%
14/03/2019 123,394.00S/             1198 21 8 9 7.5 82.29% 10 6.02 60.18% 1188 99.17%
15/03/2019 151,410.00S/             1470 21 9 10 7.5 81.54% 11 6.64 60.33% 1462 99.46%
16/03/2019 123,703.00S/             1201 21 8 9 7.5 84.61% 10 6.05 60.49% 1194 99.42%
17/03/2019
18/03/2019 128,647.00S/             1249 21 8 10 7.5 81.05% 10 5.68 56.78% 1240 99.28%
19/03/2019 155,736.00S/             1512 21 9 11 7.5 85.26% 11 6.82 62.01% 1504 99.47%
20/03/2019 151,307.00S/             1469 21 9 11 7.5 85.31% 10 6.63 66.30% 1462 99.52%
21/03/2019 150,071.00S/             1457 21 10 11 7.5 86.49% 11 6.00 54.55% 1449 99.45%
22/03/2019 131,016.00S/             1272 21 9 10 7.5 86.06% 10 5.79 57.92% 1265 99.45%
23/03/2019 146,569.00S/             1423 21 9 11 7.5 85.05% 11 6.40 58.21% 1412 99.23%
24/03/2019
25/03/2019 153,779.00S/             1493 21 9 11 7.5 85.25% 11 6.73 61.22% 1485 99.46%
26/03/2019 122,879.00S/             1193 21 8 9 7.5 84.54% 10 6.00 60.03% 1185 99.33%
27/03/2019 163,152.00S/             1584 21 9 11 7.5 85.23% 11 7.14 64.94% 1575 99.43%
28/03/2019 128,956.00S/             1252 21 8 10 7.5 83.67% 10 6.24 62.36% 1244 99.36%
29/03/2019 123,703.00S/             1201 21 8 9 7.5 93.57% 10 6.69 66.89% 1194 99.42%
30/03/2019 157,590.00S/             1530 21 9 10 7.5 85.35% 11 6.91 62.81% 1522 99.48%
31/03/2019
TOTAL 3,873,830.00S/.         
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE MARZO 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN
FECHA 







































2678 10 10 11 7.5 90.43% 27 24.22 88.07% 2664 99.48%
1970 10 9 10 7.5 89.68% 25 19.63 77.01% 1963 99.64%
1716 10 9 10 7.5 89.42% 25 17.05 68.20% 1705 99.36%
1461 10 9 10 7.5 89.57% 21 14.54 69.24% 1454 99.52%
1194 10 8 10 7.5 80.26% 20 11.29 56.43% 1185 99.25%
1190 10 8 10 7.5 80.25% 20 11.25 56.24% 1181 99.24%
1471 10 10 11 7.5 82.16% 21 12.72 60.58% 1463 99.46%
1480 10 10 11 7.5 82.16% 21 12.80 60.95% 1472 99.46%
1188 10 8 10 7.5 80.32% 20 11.24 56.20% 1180 99.33%
1467 10 10 11 7.5 82.22% 21 12.70 60.46% 1460 99.52%
1200 10 8 10 7.5 80.33% 20 11.35 56.77% 1192 99.33%
1188 10 8 10 7.5 80.46% 20 11.26 56.29% 1182 99.49%
1462 10 10 11 7.5 82.16% 21 12.64 60.21% 1454 99.45%
1194 10 8 10 7.5 80.39% 20 11.31 56.53% 1187 99.41%
1240 10 8 10 7.5 80.41% 20 11.74 58.72% 1233 99.44%
1504 10 10 11 7.5 82.22% 21 13.02 61.99% 1497 99.53%
1462 10 10 11 7.5 82.16% 21 12.64 60.21% 1454 99.45%
1449 10 10 11 7.5 82.15% 20 12.53 62.65% 1441 99.45%
1265 10 8 10 7.5 80.48% 20 11.99 59.96% 1259 99.53%
1412 10 10 11 7.5 86.00% 20 12.78 63.91% 1406 99.58%
1485 10 10 11 7.5 82.16% 20 12.84 64.22% 1477 99.46%
1185 10 8 10 7.5 80.39% 20 11.22 56.10% 1178 99.41%
1575 10 10 11 7.5 82.19% 20 13.63 68.13% 1567 99.49%
1244 10 8 10 7.5 80.47% 20 11.79 58.96% 1238 99.52%
1194 10 8 10 7.5 80.39% 20 11.31 56.53% 1187 99.41%
1522 10 10 11 7.5 82.18% 20 13.17 65.83% 1514 99.47%




































2664 4 11 12 7.5 83.55% 60 47.12 77.88% 2650 99.46% 272,909.83S/                       3,954.17S/                      98.57%
1963 4 10 12 7.5 83.54% 54 34.72 63.71% 1952 99.46% 201,093.08S/                       2,846.92S/                      98.60%
1705 4 8 11 7.5 71.78% 50 32.77 64.90% 1695 99.44% 174,629.29S/                       2,942.71S/                      98.34%
1454 4 8 9 7.5 82.87% 48 35.71 73.63% 1446 99.44% 148,921.52S/                       2,385.48S/                      98.42%
1185 4 7 8 7.5 86.11% 48 34.89 71.94% 1177 99.35% 121,267.05S/                       2,744.95S/                      97.79%
1181 4 7 8 7.5 89.96% 48 34.73 71.60% 1172 99.22% 120,689.22S/                       2,601.78S/                      97.89%
1463 4 8 9 7.5 82.25% 48 35.19 72.56% 1457 99.56% 150,025.68S/                       2,311.32S/                      98.48%
1472 4 8 9 7.5 82.35% 48 34.99 72.15% 1464 99.46% 150,804.36S/                       2,356.64S/                      98.46%
1180 4 7 8 7.5 85.01% 48 34.30 70.73% 1173 99.40% 120,808.70S/                       2,585.30S/                      97.90%
1460 4 8 9 7.5 84.47% 48 34.70 71.55% 1452 99.44% 149,540.55S/                       2,178.45S/                      98.56%
1192 4 7 8 7.5 85.01% 48 34.65 71.45% 1185 99.40% 122,035.43S/                       2,285.57S/                      98.16%
1182 4 7 8 7.5 84.79% 48 34.27 70.66% 1172 99.14% 120,696.43S/                       2,697.57S/                      97.81%
1454 4 8 9 7.5 84.47% 48 34.56 71.25% 1446 99.44% 148,924.61S/                       2,485.39S/                      98.36%
1187 4 7 8 7.5 84.99% 48 34.50 71.13% 1180 99.38% 121,497.77S/                       2,205.23S/                      98.22%
1233 4 7 8 7.5 84.97% 48 35.83 73.87% 1225 99.36% 126,180.15S/                       2,466.85S/                      98.08%
1497 4 8 9 7.5 84.48% 48 35.58 73.37% 1489 99.45% 153,347.43S/                       2,388.57S/                      98.47%
1454 4 8 9 7.5 84.41% 48 34.53 71.20% 1445 99.37% 148,812.34S/                       2,494.66S/                      98.35%
1441 4 8 9 7.5 84.50% 48 34.26 70.64% 1433 99.47% 147,642.26S/                       2,428.74S/                      98.38%
1259 4 8 9 7.5 88.29% 48 30.88 63.68% 1250 99.32% 128,797.38S/                       2,218.62S/                      98.31%
1406 4 8 9 7.5 85.03% 48 34.51 71.16% 1397 99.39% 143,930.14S/                       2,638.86S/                      98.20%
1477 4 8 9 7.5 84.47% 48 35.10 72.38% 1469 99.44% 151,273.01S/                       2,505.99S/                      98.37%
1178 4 7 8 7.5 84.83% 48 34.17 70.46% 1168 99.19% 120,349.32S/                       2,529.68S/                      97.94%
1567 4 9 10 7.5 85.88% 48 34.38 70.89% 1547 98.72% 159,327.61S/                       3,824.39S/                      97.66%
1238 4 7 8 7.5 83.78% 48 35.47 73.13% 1229 99.24% 126,548.89S/                       2,407.11S/                      98.13%
1187 4 7 8 7.5 84.96% 48 34.48 71.10% 1179 99.33% 121,445.24S/                       2,257.76S/                      98.17%
1514 4 8 10 7.5 85.82% 48 35.22 72.62% 1505 99.43% 155,046.93S/                       2,543.07S/                      98.39%
 S/.                  3,806,544.22  S/.                  67,285.78 
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE MARZO 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE EMPAQUETADO
VALOR DE CAJA 
SALIENTE
VALOR DE CAJAS 
FALTANTES
PRODUCTIVIDAD TOTAL 







Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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1/04/2019 267,491.00S/           2597 21 11 13 7.5 82.58% 15 9.12 60.79% 2583 99.46%
2/04/2019 193,949.00S/           1883 21 8 10 7.5 81.16% 13 8.57 63.54% 1872 99.42%
3/04/2019 199,614.00S/           1938 21 9 10 7.5 82.44% 13 8.74 64.82% 1928 99.48%
4/04/2019 197,966.00S/           1922 21 9 10 7.5 82.39% 13 8.67 64.25% 1911 99.43%
5/04/2019 190,241.00S/           1847 21 9 10 7.5 82.46% 13 8.34 61.80% 1838 99.51%
6/04/2019 178,705.00S/           1735 21 9 10 7.5 82.51% 12 7.84 62.73% 1726 99.48%
7/04/2019
8/04/2019 223,304.00S/           2168 21 10 11 7.5 86.00% 14 9.13 63.00% 2157 99.49%
9/04/2019 220,111.00S/           2137 21 10 12 7.5 82.87% 13 8.43 62.51% 2125 99.44%
10/04/2019 189,005.00S/           1835 21 9 10 7.5 83.48% 13 8.43 62.51% 1824 99.40%
11/04/2019 185,297.00S/           1799 21 8 10 7.5 82.71% 13 8.43 62.53% 1789 99.44%
12/04/2019 187,872.00S/           1824 21 9 10 7.5 82.07% 13 8.39 62.17% 1814 99.45%
13/04/2019 186,327.00S/           1809 21 9 10 7.5 82.02% 13 8.31 61.62% 1798 99.39%
14/04/2019
15/04/2019 227,733.00S/           2211 21 10 12 7.5 82.38% 14 9.04 62.36% 2201 99.55%
16/04/2019 185,709.00S/           1803 21 8 10 7.5 81.90% 13 8.37 62.05% 1793 99.45%
17/04/2019 231,441.00S/           2247 21 10 12 7.5 82.25% 14 8.94 61.72% 2235 99.47%
18/04/2019 181,280.00S/           1760 21 8 10 7.5 82.40% 13 8.42 62.43% 1751 99.49%
19/04/2019 188,181.00S/           1827 21 8 10 7.5 82.02% 13 8.40 62.31% 1818 99.51%
20/04/2019 183,237.00S/           1779 21 8 10 7.5 82.43% 13 8.42 62.44% 1769 99.44%
21/04/2019
22/04/2019 184,885.00S/           1795 21 9 10 7.5 89.50% 13 8.50 63.01% 1785 99.44%
23/04/2019 175,203.00S/           1701 21 8 9 7.5 82.89% 13 8.95 66.36% 1692 99.47%
24/04/2019 228,557.00S/           2219 21 10 12 7.5 82.31% 14 9.06 62.53% 2207 99.46%
25/04/2019 224,437.00S/           2179 21 9 11 7.5 77.90% 14 8.98 61.98% 2167 99.45%
26/04/2019 186,739.00S/           1813 21 9 10 7.5 86.47% 13 8.58 63.61% 1802 99.39%
27/04/2019 213,725.00S/           2075 21 10 12 7.5 79.51% 14 7.86 54.22% 2062 99.37%
28/04/2019
29/04/2019 221,553.00S/           2151 21.49 10 12 7.5 79.60% 14 7.97 54.98% 2140 99.49%
30/04/2019 179,529.00S/           1743 21.49 9 11 7.5 81.16% 13 7.31 54.18% 1729 99.20%
TOTAL 5,232,091.00S/.       
NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE ABRIL 2019
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA
































2583 10 11 13 7.5 82.18% 29 18.13 62.53% 2570 99.50%
1872 10 10 12 7.5 82.97% 24 14.78 60.32% 1862 99.47%
1928 10 10 12 7.5 83.03% 24 15.23 62.17% 1919 99.53%
1911 10 10 12 7.5 81.24% 24 15.09 61.59% 1901 99.48%
1838 10 10 12 7.5 81.22% 24 14.51 59.22% 1828 99.46%
1726 10 10 11 7.5 82.23% 23 14.23 60.56% 1718 99.54%
2157 10 11 13 7.5 82.18% 25 15.14 59.38% 2146 99.49%
2125 10 10 12 7.5 82.90% 25 16.78 65.80% 2114 99.48%
1824 10 10 12 7.5 81.22% 24 14.40 58.77% 1814 99.45%
1789 10 10 12 7.5 81.26% 24 14.13 57.67% 1780 99.50%
1814 10 10 12 7.5 81.17% 24 14.31 58.41% 1803 99.39%
1798 10 10 12 7.5 81.39% 24 14.22 58.06% 1792 99.67%
2201 10 11 13 7.5 82.15% 25 15.45 60.57% 2189 99.45%
1793 10 10 11 7.5 85.93% 24 15.45 63.05% 1784 99.50%
2235 10 11 13 7.5 82.16% 25 15.69 61.51% 2223 99.46%
1751 10 9 11 7.5 85.02% 24 15.08 61.57% 1742 99.49%
1818 10 9 11 7.5 85.03% 24 15.66 63.93% 1809 99.50%
1769 10 9 11 7.5 85.02% 24 15.24 62.20% 1760 99.49%
1785 10 9 11 7.5 81.43% 24 15.38 62.79% 1775 99.44%
1692 10 9 10.49 7.5 85.34% 24 15.28 62.37% 1683 99.47%
2207 10 11 13 7.5 82.22% 25 15.50 60.79% 2197 99.55%
2167 10 11 13 7.5 82.18% 25 15.21 59.66% 2156 99.49%
1802 10 9 10 7.5 89.65% 24 17.10 69.78% 1795 99.61%
2062 10 11 13 7.5 81.09% 25 14.46 56.73% 2050 99.42%
2140 10 11 13 7.5 81.07% 20 15.01 75.04% 2127 99.39%
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2570 4 11 12 7.5 84.38% 62 45.47 72.76% 2557 99.49% 263,371.00S/.          4,120.00S/.    98.46%
1862 4 10 11 7.5 84.77% 49 35.80 72.32% 1852 99.46% 190,756.00S/.          3,193.00S/.    98.35%
1919 4 10 12 7.5 82.57% 49 35.94 72.61% 1908 99.43% 196,524.00S/.          3,090.00S/.    98.45%
1901 4 10 12 7.5 82.48% 49 35.56 71.85% 1888 99.32% 194,464.00S/.          3,502.00S/.    98.23%
1828 4 10 11 7.5 85.40% 49 35.41 71.53% 1816 99.34% 187,048.00S/.          3,193.00S/.    98.32%
1718 4 9 11 7.5 84.96% 48 34.51 71.17% 1708 99.42% 175,933.27S/.          2,771.73S/.    98.45%
2146 4 10 11 7.5 85.88% 60 43.12 71.28% 2134 99.44% 219,802.00S/.          3,502.00S/.    98.43%
2114 4 10 11 7.5 85.91% 60 42.49 70.24% 2103 99.48% 216,609.00S/.          3,502.00S/.    98.41%
1814 4 10 11 7.5 85.54% 49 35.19 71.10% 1805 99.50% 185,915.00S/.          3,090.00S/.    98.37%
1780 4 10 11 7.5 85.53% 49 34.53 69.76% 1771 99.49% 182,413.00S/.          2,884.00S/.    98.44%
1803 4 10 11 7.5 85.44% 49 34.94 70.59% 1792 99.39% 184,576.00S/.          3,296.00S/.    98.25%
1792 4 10 11 7.5 85.44% 49 34.73 70.15% 1781 99.39% 183,443.00S/.          2,884.00S/.    98.45%
2189 4 10 11 7.5 85.85% 60 43.97 72.68% 2176 99.41% 224,128.00S/.          3,605.00S/.    98.42%
1784 4 10 11 7.5 85.48% 49 34.59 69.88% 1774 99.44% 182,722.00S/.          2,987.00S/.    98.39%
2223 4 10 11 7.5 85.50% 60 43.11 71.26% 2211 99.46% 227,733.00S/.          3,708.00S/.    98.40%
1742 4 10 11 7.5 85.52% 49 33.79 68.26% 1733 99.48% 178,499.00S/.          2,781.00S/.    98.47%
1809 4 10 11 7.5 85.44% 49 35.06 70.82% 1798 99.39% 185,194.00S/.          2,987.00S/.    98.41%
1760 4 10 11 7.5 85.53% 49 34.14 68.97% 1751 99.49% 180,353.00S/.          2,884.00S/.    98.43%
1775 4 10 11 7.5 88.69% 49 35.70 72.13% 1767 99.55% 182,001.00S/.          2,884.00S/.    98.44%
1683 4 9 10 7.5 89.47% 48 37.19 76.67% 1673 99.41% 172,319.00S/.          2,884.00S/.    98.35%
2197 4 10 11 7.5 85.89% 60 44.15 72.98% 2185 99.45% 225,055.00S/.          3,502.00S/.    98.47%
2156 4 10 11 7.5 85.88% 60 43.32 71.61% 2144 99.44% 220,832.00S/.          3,605.00S/.    98.39%
1795 4 10 11 7.5 85.49% 49 34.80 70.31% 1785 99.44% 183,855.00S/.          2,884.00S/.    98.46%
2050 4 10 11 7.5 85.90% 60 41.20 68.10% 2039 99.46% 210,017.00S/.          3,708.00S/.    98.27%
2127 4 10 11 7.5 85.96% 60 42.78 70.71% 2117 99.53% 218,051.00S/.          3,502.00S/.    98.42%
1715 4 10 11 7.5 87.50% 49 35.11 70.93% 1706 99.48% 175,718.00S/.          3,811.00S/.    97.88%





AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE ABRIL 2019
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PRODUCTIVIDAD TOTAL 
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TERMINADO






Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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1/05/2019 88,477.00S/             859 21 5 7 7.5 82.31% 10 6.13 61.33% 850 98.95%
2/05/2019 87,962.00S/             854 21 5 7 7.5 82.69% 10 6.13 61.26% 849 99.41%
3/05/2019 89,095.00S/             865 21 5 7 7.5 82.22% 10 6.17 61.69% 855 98.84%
4/05/2019 87,653.00S/             851 21 5 7 7.5 82.69% 10 6.10 61.04% 846 99.41%
5/05/2019
6/05/2019 166,242.00S/           1614 21 9 11 7.5 84.11% 11 6.78 61.66% 1604 99.38%
7/05/2019 139,153.00S/           1351 21 9 10 7.5 84.18% 10 6.15 61.54% 1344 99.48%
8/05/2019 152,028.00S/           1476 21 10 11 7.5 84.68% 10 6.14 61.36% 1469 99.53%
9/05/2019 87,138.00S/             846 21 5 7 7.5 83.96% 10 6.16 61.61% 841 99.41%
10/05/2019 77,868.00S/             756 21 5 7 7.5 83.90% 10 5.64 59.33% 751 99.34%
11/05/2019 96,202.00S/             934 21 6 7 7.5 82.80% 10 6.14 61.38% 928 99.36%
12/05/2019
13/05/2019 82,503.00S/             801 21 6 7 7.5 84.09% 10 5.83 61.38% 796 99.38%
14/05/2019 105,163.00S/           1021 21 7 8 7.5 84.04% 10 6.19 61.90% 1014 99.31%
15/05/2019 89,301.00S/             867 21 6 7 7.5 83.10% 10 6.13 61.27% 862 99.42%
16/05/2019 83,121.00S/             807 21 6 7 7.5 84.20% 10 6.03 61.49% 803 99.50%
17/05/2019 88,683.00S/             861 21 6 7 7.5 84.12% 10 6.27 61.24% 856 99.42%
18/05/2019 78,589.00S/             763 21 6 7 7.5 84.17% 10 5.70 59.96% 759 99.48%
19/05/2019
20/05/2019 78,383.00S/             761 21 5 6 7.5 82.98% 10 6.70 66.96% 755 99.21%
21/05/2019 72,409.00S/             703 21 5 6 7.5 90.26% 10 6.19 61.91% 698 99.29%
22/05/2019 73,233.00S/             711 21 5 6 7.5 83.17% 10 6.27 62.71% 707 99.44%
23/05/2019 78,692.00S/             764 21 5 6 7.5 83.09% 10 6.57 65.71% 759 99.35%
24/05/2019 81,679.00S/             793 21 5 6 7.5 83.00% 10 6.81 68.14% 787 99.24%
25/05/2019 76,838.00S/             746 21 5 6 7.5 83.19% 10 6.42 64.24% 742 99.46%
26/05/2019
27/05/2019 84,151.00S/             817 21 6 7 8 84.10% 10 6.09 62.18% 812 99.39%
28/05/2019 71,997.00S/             699 21 5 6 7.5 82.86% 10 5.52 55.16% 695 99.43%
29/05/2019 80,340.00S/             780 21 5 6 7.5 82.91% 10 6.16 61.59% 776 99.49%
30/05/2019 86,623.00S/             841 21 6 7 7.5 85.20% 10 5.69 56.87% 836 99.41%
31/05/2019 77,662.00S/             754 21 5 6 7.5 82.89% 10 5.95 59.52% 750 99.47%
TOTAL 2,372,708.00S/.       





































850 10 6 7 7.5 81.87% 20 12.43 62.13% 845 99.41%
849 10 6 7 7.5 82.06% 20 12.44 62.21% 846 99.65%
855 10 6 7 7.5 81.68% 20 12.47 62.35% 848 99.18%
846 10 6 7 7.5 83.09% 20 12.55 62.76% 841 99.41%
1604 10 9 11 7.5 77.84% 22 13.87 63.06% 1594 99.38%
1344 10 9 10 7.5 83.39% 20 12.49 62.43% 1336 99.40%
1469 10 10 11 7.5 83.10% 20 12.47 62.33% 1461 99.46%
841 10 5 7 7.5 82.59% 20 12.65 63.26% 835 99.29%
751 10 5 6 7.5 82.78% 20 12.43 62.17% 746 99.33%
928 10 6 7 7.5 83.33% 20 12.47 62.36% 923 99.46%
796 10 5 6 7.5 82.02% 20 12.56 62.78% 791 99.37%
1014 10 7 8 7.5 82.90% 20 11.87 59.36% 1008 99.41%
862 10 6 7 7.5 86.15% 20 11.44 57.21% 857 99.42%
803 10 6 7 7.5 85.18% 20 11.40 57.00% 798 99.38%
856 10 6 7 7.5 79.64% 20 11.36 56.81% 851 99.42%
759 10 6 7 7.5 85.26% 20 10.79 53.93% 755 99.47%
755 10 6 7 7.5 85.15% 20 10.71 53.57% 750 99.34%
698 10 6 7 7.5 85.10% 20 9.90 49.50% 693 99.28%
707 10 6 7 7.5 91.52% 20 10.78 53.92% 701 99.15%
759 10 6 7 7.5 91.70% 20 11.60 58.00% 754 99.34%
787 10 6 7 7.5 91.72% 20 12.03 60.15% 782 99.36%
742 10 6 7 7.5 91.81% 20 11.35 56.77% 738 99.46%
812 10 5 6 7.5 74.63% 20 13.47 67.33% 808 99.51%
695 10 4 5 7.5 77.44% 20 15.38 76.89% 692 99.57%
776 10 4 5 7.5 77.38% 20 17.16 85.78% 772 99.48%
836 10 4.5 6 7.5 74.64% 20 13.87 69.33% 832 99.52%
750 10 3.5 5 7.5 69.53% 20 14.90 74.50% 745 99.33%
NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE ETIQUETADO
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845 4 5 6 7.5 85.95% 48 34.92 72.74% 838 99.17% 86,314.00S/.             2,163.00S/.    97.56%
846 4 5 6 7.5 84.74% 48 34.47 71.81% 841 99.41% 86,623.00S/.             1,339.00S/.    98.48%
848 4 5 6 7.5 84.54% 48 34.47 71.81% 841 99.17% 86,623.00S/.             2,472.00S/.    97.23%
841 4 5 6 7.5 84.70% 48 34.92 72.74% 838 99.64% 86,314.00S/.             1,339.00S/.    98.47%
1594 4 10 11 7.5 84.61% 48 34.76 72.41% 1585 99.44% 163,255.00S/.          2,987.00S/.    98.20%
1336 4 8 10 7.5 84.06% 48 33.83 70.47% 1326 99.25% 136,578.00S/.          2,575.00S/.    98.15%
1461 4 9 10 7.5 85.33% 48 34.63 72.14% 1453 99.45% 149,659.00S/.          2,369.00S/.    98.44%
835 4 5 6 7.5 84.49% 48 34.58 72.05% 830 99.40% 85,490.00S/.             1,648.00S/.    98.11%
746 4 4 5 7.5 79.46% 48 37.05 77.19% 741 99.33% 76,323.00S/.             1,545.00S/.    98.02%
923 4 6 7 7.5 84.52% 48 34.22 71.28% 917 99.35% 94,451.00S/.             1,751.00S/.    98.18%
791 4 5 6 7.5 85.66% 48 33.88 70.58% 786 99.37% 80,958.00S/.             1,545.00S/.    98.13%
1008 4 6 7 7.5 85.51% 48 34.76 72.41% 1001 99.31% 103,103.00S/.          2,060.00S/.    98.04%
857 4 6 6 7.5 88.58% 48 33.89 70.60% 854 99.65% 87,962.00S/.             1,339.00S/.    98.50%
798 4 5 6 7.5 85.67% 48 34.18 71.21% 793 99.37% 81,679.00S/.             1,442.00S/.    98.27%
851 4 5 6 7.5 85.21% 48 33.57 69.94% 846 99.41% 87,138.00S/.             1,545.00S/.    98.26%
755 4 5 6 7.5 90.19% 48 34.05 70.93% 749 99.21% 77,147.00S/.             1,442.00S/.    98.17%
750 4 5 6 7.5 84.30% 48 33.77 70.36% 743 99.07% 76,529.00S/.             1,854.00S/.    97.63%
693 4 4 5 7.5 85.38% 48 34.40 71.67% 688 99.28% 70,864.00S/.             1,545.00S/.    97.87%
701 4 4 5 7.5 84.32% 48 34.85 72.60% 697 99.43% 71,791.00S/.             1,442.00S/.    98.03%
754 4 5 6 7.5 82.34% 48 31.04 64.67% 745 98.81% 76,735.00S/.             1,957.00S/.    97.51%
782 4 5 6 7.5 84.13% 48 32.25 67.19% 774 98.98% 79,722.00S/.             1,957.00S/.    97.60%
738 4 5 6 7.5 90.42% 48 33.36 69.51% 734 99.46% 75,602.00S/.             1,236.00S/.    98.39%
808 4 5 6 7.5 82.82% 48 33.46 69.70% 803 99.38% 82,709.00S/.             1,442.00S/.    98.29%
692 4 4 5 7.5 79.54% 48 34.40 71.67% 688 99.42% 70,864.00S/.             1,133.00S/.    98.43%
772 4 5 6 7.5 82.90% 48 32.00 66.67% 768 99.48% 79,104.00S/.             1,236.00S/.    98.46%
832 4 5 6 7.5 82.73% 48 34.42 71.70% 826 99.28% 85,078.00S/.             1,545.00S/.    98.22%
745 4 4.1 5.2 7.5 78.53% 48 35.67 74.32% 742 99.60% 76,426.00S/.             1,236.00S/.    98.41%






DEL ÁREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE MAYO 2019
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Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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1/06/2019 85,799.00S/             833 21 6 7 7.5 84.21% 10 6.07 60.73% 829 99.52%
2/06/2019
3/06/2019 51,603.00S/             501 21 4 5 7.5 83.00% 9 5.41 61.47% 499 99.60%
4/06/2019 51,706.00S/             502 21 4 5 7.5 82.84% 9 5.41 61.47% 499 99.40%
5/06/2019 38,831.00S/             377 21 3 4 7.5 82.42% 9 5.23 61.49% 375 99.47%
6/06/2019 47,895.00S/             465 21 4 5 7.5 88.32% 9 5.01 58.92% 462 99.35%
7/06/2019 39,552.00S/             384 21 3 4 7.5 85.04% 9 5.31 62.47% 381 99.22%
8/06/2019 46,247.00S/             449 21 4 5 7.5 88.29% 9 4.83 56.88% 446 99.33%
9/06/2019
10/06/2019 52,118.00S/             506 21 4 5 7.5 81.73% 9 5.45 61.96% 503 99.41%
11/06/2019 52,221.00S/             507 21 4 5 7.5 81.74% 9 5.46 62.08% 504 99.41%
12/06/2019 36,977.00S/             359 21 3 4 7.5 82.16% 9 4.96 58.37% 356 99.16%
13/06/2019 79,722.00S/             774 21 6 7 7.5 82.43% 9 5.24 61.62% 770 99.48%
14/06/2019 119,480.00S/           1160 21 8 9 7.5 82.90% 10 6.11 61.06% 1154 99.48%
15/06/2019 41,509.00S/             403 21 3 4 7.5 71.96% 9 4.76 52.91% 400 99.26%
16/06/2019
17/06/2019 168,405.00S/           1635 21 8 9 7.5 78.60% 12 7.97 66.44% 1626 99.45%
18/06/2019 126,587.00S/           1229 21 7 8 7.5 80.92% 10 7.29 72.86% 1224 99.59%
19/06/2019 155,942.00S/           1514 21 8 9 7.5 88.42% 12 7.97 66.40% 1506 99.47%
20/06/2019 151,307.00S/           1469 21 8 9 7.5 87.74% 10 7.67 76.72% 1450 98.71%
21/06/2019 149,865.00S/           1455 21 8 9 7.5 88.40% 10 7.66 76.56% 1447 99.45%
22/06/2019 131,325.00S/           1275 21 7 8 7.5 87.09% 10 7.55 75.54% 1269 99.53%
23/06/2019
24/06/2019 38,934.00S/             378 21 3 4 7.5 71.92% 10 4.46 44.64% 375 99.21%
25/06/2019 43,363.00S/             421 21 4 5 7.5 79.62% 10 3.99 39.90% 419 99.52%
26/06/2019 48,719.00S/             473 21 4 5 7.5 79.49% 10 4.48 44.76% 470 99.37%
27/06/2019 142,861.00S/           1387 21 8 9 7.5 88.44% 10 7.30 73.02% 1380 99.50%
28/06/2019 57,165.00S/             555 21 4 5 7.5 81.78% 10 5.84 58.41% 552 99.46%
29/06/2019
30/06/2019
TOTAL 1,958,133.00S/.       







































829 10 6 7 7.5 84.21% 20 12.69 63.46% 825 99.52%
499 10 3 4 7.5 82.00% 20 12.40 62.00% 496 99.40%
499 10 3 4 7.5 82.17% 20 12.43 62.13% 497 99.60%
375 10 2 3 7.5 82.34% 20 12.40 62.00% 372 99.20%
462 10 3 4 7.5 81.09% 20 12.41 62.03% 459 99.35%
381 10 2 3 7.5 82.35% 20 12.60 63.00% 378 99.21%
446 10 3 4 7.5 85.71% 20 12.66 63.29% 443 99.33%
503 10 4 5 7.5 91.12% 20 10.42 52.08% 500 99.40%
504 10 4 5 7.5 91.12% 20 10.44 52.19% 501 99.40%
356 10 2 3 7.5 82.53% 20 11.80 59.00% 354 99.44%
770 10 4 6 7.5 64.46% 20 11.82 59.09% 767 99.61%
1154 10 8 9 7.5 81.76% 20 12.10 60.48% 1148 99.48%
400 10 3 4 7.5 86.60% 20 9.93 49.63% 397 99.25%
1626 10 10 11 7.5 86.55% 21 13.40 62.35% 1617 99.45%
1224 10 7 9 7.5 73.34% 20 12.82 64.12% 1217 99.43%
1506 10 9 10 7.5 89.06% 20 14.27 71.34% 1498 99.47%
1450 10 8 9 7.5 89.28% 20 15.25 76.24% 1447 99.79%
1447 10 8 9 7.5 89.03% 20 15.17 75.87% 1440 99.52%
1269 10 7 8 7.5 87.73% 20 14.86 74.32% 1262 99.45%
375 10 2 3 7.5 70.78% 20 10.66 53.30% 372 99.20%
419 10 3 4 7.5 77.17% 20 9.27 46.33% 416 99.28%
470 10 3 4 7.5 77.23% 20 10.40 52.00% 467 99.36%
1380 10 7 8 7.5 87.77% 20 16.17 80.86% 1373 99.49%
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825 4 5 6 7.5 84.59% 48 34.21 71.27% 821 99.52% 84,563.00S/.             1,236.00S/.    98.56%
496 4 3 4 7.5 85.56% 48 33.79 70.39% 493 99.46% 50,811.96S/.             791.04S/.        98.47%
497 4 3 4 7.5 85.00% 48 34.07 70.98% 493 99.26% 50,811.96S/.             894.04S/.        98.27%
372 4 2 3 7.5 84.40% 48 34.13 71.10% 369 99.08% 37,964.77S/.             866.23S/.        97.77%
459 4 3 4 7.5 85.20% 48 32.59 67.90% 456 99.41% 46,995.81S/.             899.19S/.        98.12%
378 4 2 3 7.5 85.66% 48 34.59 72.07% 374 98.84% 38,481.83S/.             1,070.17S/.    97.29%
443 4 3 4 7.5 85.27% 48 31.48 65.58% 441 99.49% 45,394.16S/.             852.84S/.        98.16%
500 4 3 4 7.5 84.80% 48 30.37 63.27% 498 99.62% 51,302.24S/.             815.76S/.        98.43%
501 4 3 4 7.5 84.42% 48 30.30 63.12% 498 99.42% 51,302.24S/.             918.76S/.        98.24%
354 4 2 3 7.5 74.32% 48 27.41 57.10% 351 99.10% 36,132.40S/.             844.60S/.        97.72%
767 4 4 5 7.5 82.80% 48 35.29 73.52% 762 99.38% 78,509.69S/.             1,212.31S/.    98.48%
1148 4 6 7 7.5 92.21% 48 40.78 84.95% 1142 99.45% 117,595.10S/.          1,884.90S/.    98.42%
397 4 3 4 7.5 84.29% 48 24.61 51.26% 394 99.17% 40,550.07S/.             958.93S/.        97.69%
1617 4 9 10 7.5 86.79% 48 39.07 81.39% 1610 99.54% 165,791.89S/.          2,613.11S/.    98.45%
1217 4 7 8 7.5 84.32% 48 35.63 74.23% 1210 99.42% 124,630.00S/.          1,957.00S/.    98.45%
1498 4 8 9 7.5 93.40% 48 42.40 88.33% 1489 99.40% 153,367.00S/.          2,575.00S/.    98.35%
1447 4 8 9 7.5 93.83% 48 41.14 85.72% 1445 99.86% 148,835.00S/.          2,472.00S/.    98.37%
1440 4 8 9 7.5 93.44% 48 40.77 84.95% 1432 99.44% 147,496.00S/.          2,369.00S/.    98.42%
1262 4 7 8 7.5 87.73% 48 36.96 76.99% 1255 99.45% 129,265.00S/.          2,060.00S/.    98.43%
372 4 2 3 7.5 68.57% 48 31.88 66.42% 370 99.42% 38,094.55S/.             839.45S/.        97.84%
416 4 3 4 7.5 75.08% 48 26.03 54.23% 414 99.61% 42,680.11S/.             682.89S/.        98.43%
467 4 3 4 7.5 74.74% 48 29.09 60.60% 463 99.16% 47,695.18S/.             1,023.82S/.    97.90%
1373 4 8 9 7.5 93.42% 48 38.87 80.98% 1365 99.42% 140,603.24S/.          2,257.76S/.    98.42%
550 4 3 4 7.5 74.88% 48 34.32 71.50% 546 99.34% 56,278.17S/.             886.83S/.        98.45%
1,925,151.37S/.       32,981.63S/.  












AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE JUNIO 2019
PRODUCTIVIDAD TOTAL 




Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C
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ANEXO 07. Cuestionario Ergonómico  







































MINUTOS Y 2 
HORAS
%
ENTRE 2 Y 4 
HORAS
%







0% 0% 21 60% 0%
DE PIE SIN ANDAR APENAS 0% 0% 21 60% 26 74%
CAMINANDO 21 60% 0% 0% 0%
CAMINANDO MIENTRAS 
SUBA O BAJA NIVELES 
DIFERENTES (PELDAÑOS, 
ESCALERA, RAMPA, ETC.)
21 60% 0% 0% 0%
DE RODILLAS/EN CUCLILLAS 0% 0% 25 71% 0%
TUMBADO SOBRE LA 
ESPALDA O SOBRE UN LADO























3.4 TU HORARIO ES
3.3 EXPERIENCIA EN EL 
TRABAJO
4





ZONA CORPORAL DONDE 
SIENTE MOLESTIA O DOLOR 
(FRECUENCIA)
ZONA CORPORAL DONDE 
SIENTE MOLESTIA O DOLOR
0








MENOS DE 1 AÑO











ZONA CORPORAL DONDE SIENTE 
MOLESTIA O DOLOR (PRODUCTO 
DE LA LABOR)








¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TIENES QUE TRABAJAR ADOPTANDO O REALIZANDO ESTAS 
POSTURAS?








































































CUESTIONARIO DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y DAÑOS
IV.DAÑOS A LA SALUD DERIVADOS DEL TRABAJO
¿TE HA IMPEDIDO ALGUNA VEZ REALIZAR TU TRABAJO ACTUAL?
ZONA CORPORAL DONDE SIENTE 
MOLESTIA O DOLOR ( 
IMPEDIMENTO EN REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO)
4 AÑOS A MÁS
515
3 AÑOS A MÁS2 AÑOS A MÁS
11
%
¿TIENE MOLESTIA O DOLOR EN ESTA ZONA?
35
MÁS DE 4 HORAS
TURNO FIJO DE 
NOCHE




























MINUTOS Y 2 
HORAS
%
ENTRE 2 Y 4 
HORAS
%










16 46% 15 43% 0% 1 3%
INCLINAR EL 
CUELLO/CABEZA HACIA UN 
LADO AMBOS
14 40% 6 17% 1 3% 0%













MINUTOS Y 2 
HORAS
%
ENTRE 2 Y 4 
HORAS
%










12 34% 10 29% 8 23% 2 6%
INCLINAR LA 
ESPALDA/TRONCO HACIA 
UN LADO O AMBOS
13 37% 8 23% 0% 0%
GIRAR LA 
ESPALDA/TRONCO














MINUTOS Y 2 
HORAS
%
ENTRE 2 Y 4 
HORAS
%
MÁS DE 4 
HORAS
%
LAS MANOS POR ENCIMA DE 
LA CABEZA A LOS CODOS 
POR ENCIMA DE LOS 
HOMBROS
21 60% 0% 3 9% 1 3
UNA O AMBAS MUÑECAS 
DOBLADAS HACIA ARRIBA 
O HACIA ABAJO, HACIA LOS 
LADOS O GIRADAS (GIRO DE 
ANTEBRAZO)
0% 0% 0% 35 100%
EJERCIENDO PRESION CON 
UNO DE LOS PIES
0% 1 3% 16 46% 4 11%
UNA O AMBAS MUÑECAS 
DOBLADAS HACIA ARRIBA 
O HACIA ABAJO, HACIA LOS 
LADOS O GIRADAS (GIRO DE 
ANTEBRAZO)
EJERCIENDO PRESION CON 




¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TIENES QUE TRABAJAR ADOPTANDO O REALIZANDO ESTAS 
POSTURAS DE CUELLO/CABEZA?
LA REPITA % LA MANTENGA FIJA %
35
2 9
ADOPCION DE POSTURAS DE 
ESPALDA/TRONCO
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TIENES QUE TRABJAR ADOPTANDO O REALIZANDO ESTAS 
POSTURAS DE ESPALDA/TRONCO












































¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TIENES QUE TRABAJAR ADOPTANDO O REALIZANDO ESTAS 
POSTURAS DE HOMBROS, MUÑECAS Y TOBILLOS/PIES?





Fuente: elaboración propia- Área de Producto Terminado 
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ANEXO 08. Check list basado en la RM 375:2008 TR 
Tabla 21. Resultados del Check list- Área de Limpieza de latas 
SI NO 
































1. ¿Todos los equipos y herramientas que componen el puesto de trabajo están 
adaptados a las características físicas y mentales de los trabajadores?
2. ¿Se utiliza una postura cómoda de trabajo en la realización de las actividades?
3.¿Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de trabajo, reciben  una 
formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas 
de utilización que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la 
prevención de accidentes?
2.¿El empleador impulsa un clima de trabajo adecuado, definiendo claramente el rol 
que le corresponde y las responsabilidades que debe cumplir cada uno de los 
trabajadores?
3.¿Se establece un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la salud y 
seguridad del trabajador?
4.¿Se reduce el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que el 
trabajador participe en tareas diversas?
5.¿La empresa  proporciona capacitación y entrenamiento para el desarrollo 
profesional.
6.¿Se incluyen las pausas para el descanso, sean cortas o largas?
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
10.¿Las tareas de manipulación manual de cargas se realizan preferentemente 
encima de superficies estables?
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
1.¿Las condiciones ambientales de trabajo  se  ajustan a las características físicas y 
mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando?
2.¿En el lugar de trabajo existe una iluminación homogénea y bien distribuida, sea 
del tipo natural o artificial o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de 
tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar 
sus actividades?
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
1.¿La organización del trabajo es adecuado a las característica físicas y mentales de 
los trabajadores, y la naturaleza del trabajo que se está realizando?
3.¿Si las cargas son voluminosas y mayores, ya sea de ancho o de profundidad, los 
trabajadores reducen el tamaño y el volumen de la carga?
4.¿Los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas, reciben una 
formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas 
de manipulación que deben utilizarse?
9.¿El mobiliario está diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia son 
regulables en altura?
POSICIONAMIENTO POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
1.¿Existe alternación entre el trabajo de pie y el trabajo sentado?
2.¿El puesto de trabajo tiene las dimensiones adecuadas que permitan el 
posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales?
3.¿Los trabajadores durante el desarrollo de las tareas no realizan  flexión y torsión 
del cuerpo (combinados)?
4.¿Las tareas de los trabajadoresno  se realizan por encima de los hombros ni por 
debajo de las rodillas?
5.¿El calzado es adecuado para la realización del trabajo?
6.¿Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de 
pie, se han puesto asientos para descansar durante las pausas?
7.¿Los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie reciben instrucciones 
precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de 
equipos?
8.¿Se incentiva los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral?
CHECK LIST NORMA R.M. 375-2008-TR
LISTA DE CONTENIDOS DE LA RM.375-2008-TR
MANIPULACION MANUAL DE CARGA 
1.¿Los trabajadores levantan cargas que no superan lo reglamentado por la ley?
2.¿Cuándo el trabajador varón supera la carga límite permitido, utilizan ayudas 
mecánicas apropiadas?
 
                Fuente: R.M 375-2008 TR- Área de Limpieza de latas 
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2. ¿Se utiliza una postura cómoda de trabajo en la realización de las actividades?
3.¿Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de trabajo, reciben  una 
formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas 
de utilización que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la 
prevención de accidentes?
3.¿Se establece un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la salud y 
seguridad del trabajador?
4.¿Se reduce el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que el 
trabajador participe en tareas diversas?
5.¿La empresa  proporciona capacitación y entrenamiento para el desarrollo 
profesional.
6.¿Se incluyen las pausas para el descanso, sean cortas o largas?
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
1. ¿Todos los equipos y herramientas que componen el puesto de trabajo están 
adaptados a las características físicas y mentales de los trabajadores?
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
1.¿Las condiciones ambientales de trabajo se  ajustan e a las características físicas y 
mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando?
2.¿En el lugar de trabajo existe una iluminación homogénea y bien distribuida, sea 
del tipo natural o artificial o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de 
tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar 
sus actividades?
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
1.¿La organización del trabajo es adecuado a las característica físicas y mentales de 
los trabajadores, y la naturaleza del trabajo que se está realizando?
2.¿El empleador impulsa un clima de trabajo adecuado, definiendo claramente el rol 
que le corresponde y las responsabilidades que debe cumplir cada uno de los 
trabajadores?
10.¿Las tareas de manipulación manual de cargas se realizan preferentemente 
encima de superficies estables?
1.¿Existe alternación entre el trabajo de pie y el trabajo sentado?
2.¿El puesto de trabajo tiene las dimensiones adecuadas que permitan el 
posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales?
3.¿Los trabajadores durante el desarrollo de las tareas no realizan  flexión y torsión 
del cuerpo (combinados)?
4.¿Las tareas de los trabajadoresno  se realizan por encima de los hombros ni por 
debajo de las rodillas?
5.¿El calzado es adecuado para la realización del trabajo?
6.¿Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de 
pie, se han puesto asientos para descansar durante las pausas?
7.¿Los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie reciben instrucciones 
precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de 
equipos?
8.¿Se incentiva los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral?
9.¿El mobiliario está diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia son 
regulables en altura?
4.¿Los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas, reciben una 
formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas 
de manipulación que deben utilizarse?
POSICIONAMIENTO POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
2.¿Cuándo el trabajador varón supera la carga límite permitido, utilizan ayudas 
mecánicas apropiadas?
3.¿Si las cargas son voluminosas y mayores, ya sea de ancho o de profundidad, los 
trabajadores reducen el tamaño y el volumen de la carga?
CHECK LIST NORMA R.M. 375-2008-TR
LISTA DE CONTENIDOS DE LA RM.375-2008-TR
MANIPULACION MANUAL DE CARGA 
1.¿Los trabajadores levantan cargas que no superan lo reglamentado por la ley?
 
                    Fuente: R.M 375-2008 TR- Área de Etiquetado de latas  
SI NO 
SITUACIÓN ACEPTABLE SITUACION INACEPTABLE 
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2. ¿Se utiliza una postura cómoda de trabajo en la realización de las actividades?
3.¿Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de trabajo, reciben  una 
formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas 
de utilización que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la 
prevención de accidentes?
3.¿Se establece un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la salud y 
seguridad del trabajador?
4.¿Se reduce el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que el 
trabajador participe en tareas diversas?
5.¿La empresa  proporciona capacitación y entrenamiento para el desarrollo 
profesional.
6.¿Se incluyen las pausas para el descanso, sean cortas o largas?
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
1. ¿Todos los equipos y herramientas que componen el puesto de trabajo están 
adaptados a las características físicas y mentales de los trabajadores?
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
1.¿Las condiciones ambientales de trabajo se  ajustan e a las características físicas y 
mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando?
2.¿En el lugar de trabajo existe una iluminación homogénea y bien distribuida, sea 
del tipo natural o artificial o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de 
tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar 
sus actividades?
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
1.¿La organización del trabajo es adecuado a las característica físicas y mentales de 
los trabajadores, y la naturaleza del trabajo que se está realizando?
2.¿El empleador impulsa un clima de trabajo adecuado, definiendo claramente el rol 
que le corresponde y las responsabilidades que debe cumplir cada uno de los 
trabajadores?
10.¿Las tareas de manipulación manual de cargas se realizan preferentemente 
encima de superficies estables?
1.¿Existe alternación entre el trabajo de pie y el trabajo sentado?
2.¿El puesto de trabajo tiene las dimensiones adecuadas que permitan el 
posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales?
3.¿Los trabajadores durante el desarrollo de las tareas no realizan  flexión y torsión 
del cuerpo (combinados)?
4.¿Las tareas de los trabajadores se realizar por encima de los hombros o por debajo 
de las rodillas?
5.¿El calzado es adecuado para la realización del trabajo?
6.¿Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de 
pie, se han puesto asientos para descansar durante las pausas?
7.¿Los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie reciben instrucciones 
precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de 
equipos?
8.¿Se incentiva los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral?
9.¿El mobiliario está diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia son 
regulables en altura?
4.¿Los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas, reciben una 
formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas 
de manipulación que deben utilizarse?
POSICIONAMIENTO POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
2.¿Cuándo el trabajador varón supera la carga límite permitido, utilizan ayudas 
mecánicas apropiadas?
3.¿Si las cargas son voluminosas y mayores, ya sea de ancho o de profundidad, los 
trabajadores reducen el tamaño y el volumen de la carga?
CHECK LIST NORMA R.M. 375-2008-TR
LISTA DE CONTENIDOS DE LA RM.375-2008-TR
MANIPULACION MANUAL DE CARGA 
1.¿Los trabajadores levantan cargas que no superan lo reglamentado por la ley?
 
                     Fuente: R.M 375-2008 TR- Área de Empaquetado  
SI NO 
SITUACIÓN ACEPTABLE SITUACION INACEPTABLE 
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ANEXO 09. Resultados del Check List de la RM 375-2008 TR en el Área de Limpieza de 
Latas 
Tabla 24. Porcentajes de los resultados del Check List de la RM 375-2008 TR- Área de 
Limpieza de Latas 
CANTIDAD DE SI 
(SITUACIÓN 
ACEPTABLE)  
PORCENTAJE DE SI 
(SITUACIÓN 
ACEPTABLE)
CANTIDAD DE NO 
(SITUACIÓN 
INACEPTABLE)
PORCENTAJE DE NO 
(SITUACIÓN 
INACEPTABLE)
4 2 50% 2 50%
10 1 10% 9 90%
2 1 50% 1 50%
6 1 17% 5 83%
3 0 0% 3 100%
CANTIDAD DE ITEMS
AREA DE LIMPIEZA DE LATAS
CONTENIDOS A EVALUAR DE LA RM.375-2008-TR
MANIPULACION MANUAL DE CARGA 
POSICIONAMIENTO POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
 
Fuente: Elaboración propia- Área de Limpieza de Latas 
























EN EL PUESTO DE TRABAJO
CONDICIONES AMBIENTALES DE
TRABAJO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN
LOS PUESTOS DE TRABAJO
AREA DE PRODUCTO TERMINADO- LIMPIEZA DE LATAS
CANTIDAD DE SI (SITUACIÓN ACEPTABLE) CANTIDAD DE NO (SITUACIÓN INACEPTABLE)
 





ANEXO 11. Resultados del Check List de la RM 375-2008 TR en el Área de Etiquetado 
de Latas 
Tabla 25. Porcentajes de los resultados del Check List de la RM 375-2008 TR- Área de 

















4 1 25% 3 75%
10 0 0% 10 100%
2 0 0% 2 100%
6 1 17% 5 83%
3 0 0% 3 100%
CANTIDAD DE ITEMS
AREA DE ETIQUETADO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
MANIPULACION MANUAL DE CARGA 
POSICIONAMIENTO POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
 
Fuente: Elaboración propia- Área de Etiquetado de latas 






















ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS
PUESTOS DE TRABAJO
AREA DE PRODUCTO TERMINADO- ETIQUETADO
CANTIDAD DE SI (SITUACION ACEPTABLE) CANTIDAD DE NO (SITUACIÓN INACEPTABLE)
 






ANEXO 13. Resultados del Check List de la RM 375-2008 TR en el Área de Empaquetado 
Tabla 26. Porcentajes de los resultados del Check List de la RM 375-2008 TR- Área de 
Empaquetado 


















6 1 17% 5 83%
3 0
0% 3 100%
CANTIDAD DE ITEMS 
AREA DE EMPAQUETADO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
MANIPULACION MANUAL DE CARGA 
POSICIONAMIENTO POSTURAL EN EL PUESTO DE TRABAJO
CONTENIDOS A EVALUAR DE LA RM.375-2008-TR
 
Fuente: Elaboración propia- Área de Empaquetado 




















EN EL PUESTO DE TRABAJO
CONDICIONES AMBIENTALES DE
TRABAJO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN
LOS PUESTOS DE TRABAJO
AREA DE PRODUCTO TERMINADO- EMPACADO
CANTIDAD DE SI (SITUACIÓN ACEPTABLE) CANTIDAD  DE NO (SITUACIÓN INACEPTABLE)
 




ANEXO 15. Fotografía de los trabajadores del área de limpieza de latas  
Tabla 27. Recomendaciones según las puntuaciones obtenidas de la hoja de campo del 
método Reba de los trabajadores del área de limpieza de latas. 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LATAS 
TRABAJADOR Nº1 
GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 8 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
 
▪ Realizar pausas activas referentes a su puesto de 
trabajo, al iniciar, intermedio y finalización de 
sus labores. 
 
▪ Colocar la cesta en un lugar donde evite el mal 
posicionamiento del cuello. 
 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 










GRUPO A GRUPO B 
  
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Colocar las conservas a la cesta, de tal manera 
que evite curvarse o doblar dicho cuello.  
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 
relajación   
▪ Evitar que las tareas se realicen por encima 
de los hombros. 
TRABAJADOR Nº3 










PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
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NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Colocar las conservas a la cesta, de tal manera 
que evite curvarse. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo 
combinados. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación 
al inicio, intermedio y finalización de las 
labores. 
TRABAJADOR Nº4 
GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Separe sus conservas en una cesta, y busque 
un lugar donde pueda descansar, con el fin de 






▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo 
combinados. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación. 




PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Colocar la cesta en un lugar donde evite el 
mal posicionamiento del cuello. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo 
combinados. 





















PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Colocar la cesta en un lugar donde evite el 
mal posicionamiento del cuello, espalda y 
esfuerzos físicos inadecuados con respecto a 
las extremidades inferiores. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo 
combinados. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación. 
▪ Las tareas no se deberán realizar por debajo 






















PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Colocar la cesta en un lugar o encima de una 
estructura, con el fin de que evite el mal 
posicionamiento del cuello y espalda. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación al 
inicio, intermedio y finalización de las 
actividades. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 

























PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Colocar la cesta en un lugar o encima de una 
estructura, con el fin de que evite el mal 
posicionamiento del cuello y espalda. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 






GRUPO A GRUPO B 
 
 
  PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 







▪ Evitar usar las cestas en lugares inferiores, de tal 
manera que evite el mal posicionamiento del 
cuello y espalda. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 
flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 
relajación antes del inicio de las labores, 




GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 8 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Canastilla deben estar ubicadas en estructuras 
que estén a la altura del trabajador, de tal manera 
que se prevenga dolores en la espalda o cuello. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación al 








GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Colocar estructuras en las canastillas metálicas 
con el fin de que evite flexiones forzosas en la 
espalda. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 











PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
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NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Implementación de sillas o banquillos, e 
implementación de estructuras de soporte para 
las bandejas e cajas, con el fin de facilitar la 
labor al trabajador, previniendo dolencias en el 
cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Evitar que las tareas se realicen por encima de 
los hombros y por debajo de las rodillas. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación al 
inicio, intermedio y al termino de las actividades 






GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Implementación de sillas o banquillos, e 







las bandejas, con el fin de facilitar la labor al 
trabajador, previniendo dolencias en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación 
antes del inicio de las labores, intermedio y 
finalizando las actividades de trabajo. 
▪ Las tareas no se deberán realizar por debajo de 
las rodillas.      
TRABAJADOR Nº14 
GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 8 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Implementación de sillas e 
implementación de estructuras de soporte para las 
bandejas, con el fin de facilitar la labor al 
trabajador, previniendo dolencias o fatiga en el 
cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir 
la contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 
relajación al inicio, intermedio y finalización del 
trabajo y/o cuando se requiera ser necesario. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas 









GRUPO A GRUPO B 
 
 




▪ Implementación de sillas e implementación de 
estructuras de soporte para las bandejas, con el fin 
de facilitar la labor al trabajador, previniendo 
dolencias o fatiga en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación al 











PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto ▪ Colocar estructuras de soporte en las canastillas 
metálicas y sillas con el fin de que evite 
flexiones forzosas en la espalda. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación 
periódicas durante el día. 







GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
 
 




▪ Implementación de sillas e implementación de 
estructuras de soporte para las bandejas, con el 
fin de facilitar la labor al trabajador, previniendo 
dolencias o fatiga en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 















PUNTUACIÓN 11 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Muy Alto ▪ Implementación de sillas, de tal manera que 
evite estar en cuclillas e implementación de 
estructuras de soporte para las bandeja y 
bandejas metálicas, con el fin de facilitar la labor 
al trabajador, previniendo dolencias  
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación al 
inicio, intermedio y finalización de las labores de 






GRUPO A GRUPO B 
 
 











▪ Implementación de sillas e implementación de 
estructuras de soporte para las bandejas, con el 
fin de facilitar la labor al trabajador, previniendo 
dolencias o fatiga en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se 
utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación al 
inicio, intermedio y termino de la realización del 







GRUPO A GRUPO B 
  
PUNTUACIÓN 8 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Implementación de sillas e implementación de 
estructuras de soporte para las bandejas, con el fin de 
facilitar la labor al trabajador, previniendo dolencias o 
fatiga en el cuerpo. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 








▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y aumenta 
la rigidez de los segmentos de la columna vertebral en 
la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 
relajación periódicas.        
TRABAJADOR Nº21 







PUNTUACIÓN 11 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Muy Alto ▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 
flexión y torsión del cuerpo combinados; está 
combinación causa de la mayoría de las lesiones 
músculo esqueléticas. 
▪ Implementación de sillas e implementación de 
estructuras de soporte para las bandejas y cambiar de 
posición a la canastilla metálica, asimismo agregarle 
estructura de soporte con el fin de facilitar la labor al 
trabajador, previniendo dolencias o fatiga en el 
cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y aumenta 
la rigidez de los segmentos de la columna vertebral en 
la zona lumbar. 










ANEXO 16. Hoja de Campo Método Reba– Área de Limpieza de Latas 
Tabla 28. Análisis del Método Reba del trabajador nº 1 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
2 1 3 1
6 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 8
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
3 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45 - 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2








AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 29. Análisis del Método Reba del trabajador nº 2 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 0 3 1
6 7
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45 - 90º flexión 3






Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 




Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 30. Análisis del Método Reba del trabajador nº 3 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3






Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 




Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 31. Análisis del Método Reba del trabajador nº 4 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 0
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 2
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 32. Análisis del Método Reba del trabajador nº 5 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas 
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Tabla 33. Análisis del Método Reba del trabajador nº 6 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
8 7
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas 
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Tabla 34. Análisis del Método Reba del trabajador nº 7 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION




Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 35. Análisis del Método Reba del trabajador nº 8 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 36. Análisis del Método Reba del trabajador nº 9 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 37. Análisis del Método Reba del trabajador nº10 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
2 1 3 1
6 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 8
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
3 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 38. Análisis del Método Reba del trabajador nº11 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3






Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 




Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 39.Análisis del Método Reba del trabajador nº12 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3






Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 




Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 40. Análisis del Método Reba del trabajador nº13 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 41. Análisis del Método Reba del trabajador nº14 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
2 1 2 1
6 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 8
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
3 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 42. Análisis del Método Reba del trabajador nº15 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 44. Análisis del Método Reba del trabajador nº17 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 45. Análisis del Método Reba del trabajador nº18 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
4 1 3 1
9 7
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 11
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
5 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 46. Análisis del Método Reba del trabajador nº19 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
6 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
CUELLO ANTEBRAZO
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2






Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)








0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 
Puntuacion B:  
Puntuacion C 8




Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 47. Análisis del Método Reba del trabajador nº20 del área de limpieza de latas 
GRUPO “B”






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
6 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A
CUELLO ANTEBRAZO
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2






Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)








0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 
Puntuacion B:  
Puntuacion C 8




Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas. 
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Tabla 48. Análisis del Método Reba del trabajador nº21 del área de limpieza de latas 






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
4 1 4 1
9 8
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION




Puesto de trabajo: AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
GRUPO A GRUPO B
CUELLO ANTEBRAZO
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2






Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)









+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 
Puntuacion B:  
Puntuacion C 11
GRUPO “B”GRUPO “A”
Buen agarre y fuerza 
de agarre
Agarre aceptable
Agarre posible pero no 
aceptable
45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
0°-20° flexión / 
extensión 
 
Fuente: elaboración propia- Área de Limpieza de Latas.
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ANEXO 17. Fotografía de los trabajadores del área de etiquetado de latas  
Tabla 49. Recomendaciones según las puntuaciones obtenidas de la hoja de campo del 
método Reba de los trabajadores del área de Etiquetado de latas 
ACTIVIDAD: ETIQUETADO DE LATAS 
TRABAJADOR Nº22 
GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ El plano de trabajo debe tener la altura y 
características de la superficie de trabajo compatible 
con el tipo de actividad que se realiza 
▪ Orden y limpieza en el área de trabajo e 
implementación de mesas y sillas con el fin de que 
se encuentre a la medida antropométrica del 
trabajador, de tal manera que facilite la labor al 
trabajador, previniendo dolencias o fatiga en el 
cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y aumenta 
la rigidez de los segmentos de la columna vertebral 
en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación 





















PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 
sillas, de tal manera que facilite la labor al 
trabajador, previniendo dolencias o fatiga en el 
cuerpo. 
▪ El plano de trabajo debe tener la altura y 
características de la superficie de trabajo compatible 
con el tipo de actividad que se realiza. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 
flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y aumenta 
la rigidez de los segmentos de la columna vertebral 
en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación 






GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 8 RECOMENDACIÓN 
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NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Las tareas no se deberán realizar por encima de los 
hombros. 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 
sillas, de tal manera que facilite la labor al 
trabajador, previniendo dolencias o fatiga en el 
cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y aumenta 
la rigidez de los segmentos de la columna vertebral 
en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 






GRUPO A GRUPO B 
  
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ El plano de trabajo debe tener la altura y 
características de la superficie de trabajo 
compatible con el tipo de actividad que se 
realiza. 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación 
de sillas, de tal manera que facilite la labor al 
trabajador, previniendo dolencias o fatiga en el 
cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación 












PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto ▪ Orden y limpieza en el área de trabajo e 
implementación de mesas y sillas con el fin de 
que se encuentre a la medida antropométrica 
del trabajador, de tal manera que facilite la 
labor al trabajador, previniendo dolencias o 
fatiga en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 






GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 
sillas, de tal manera que facilite la labor al 








▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y aumenta 
la rigidez de los segmentos de la columna vertebral 
en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación. 
▪ Se deben evitar restricciones de espacio, que pueden 
dar lugar a giros e inclinaciones del tronco que 
aumenten el riesgo de alguna lesión. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 
flexión y torsión del cuerpo combinados.              
TRABAJADOR Nº28 





PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto ▪ Las tareas no se deberán realizar por encima de 
los hombros. 
▪ Implementación de sillas, con el fin de prevenir 
dolencias o fatiga en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ El plano de trabajo debe tener la altura y 
características de la superficie de trabajo. 
▪ Realización de pausas activas y de 













PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto ▪ El plano de trabajo debe tener la altura y 
características de la superficie de trabajo 
compatible con el tipo de actividad que se 
realiza. 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación 
de mesas y sillas con el fin de que se encuentre 
a la medida antropométrica del trabajador, de tal 
manera que facilite la labor al trabajador, 
previniendo dolencias o fatiga en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 




















PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Implementación de sillas, con el fin de prevenir 
dolencias o fatiga en el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ El plano de trabajo debe tener la altura y 
características de la superficie de trabajo. 
▪ Realización de pausas activas y de 






GRUPO A GRUPO B 
  
PUNTUACIÓN 8 RECOMENDACIÓN 
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NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 
sillas, con el fin de prevenir dolencias o fatiga en 
el cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Las tareas no se deberán realizar por encima de 
los hombros. 
▪ Realización de pausas activas y de 










ANEXO 18. Hoja de Campo Método Reba– Área de Etiquetado de latas 
Tabla 50. Análisis del Método Reba del trabajador nº 22 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 51. Análisis del Método Reba del trabajador nº 23 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 52. Análisis del Método Reba del trabajador nº 24 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
2 1 3 1
6 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 8
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
3 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 53. Análisis del Método Reba del trabajador nº 25 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 55. Análisis del Método Reba del trabajador nº 27 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 56. Análisis del Método Reba del trabajador nº 28 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 3 1
7 7
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 4
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 57. Análisis del Método Reba del trabajador nº 29 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 9
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 58. Análisis del Método Reba del trabajador nº 30 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2





Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas. 
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Tabla 59. Análisis del Método Reba del trabajador nº 31 del área de etiquetado de latas 
GRUPO “B”






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
2 1 3 1
6 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION








Puntuacion B:  
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
Puntuacion C 8
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2






Puesto de trabajo: AREA DE ETIQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Etiquetado de Latas.
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  ANEXO 19. Fotografía de los trabajadores del área de limpieza de latas  
Tabla 60. Recomendaciones según las puntuaciones obtenidas de la hoja de campo del 
método Reba de los trabajadores del área de Empaquetado 
ACTIVIDAD: EMPAQUETADO 
TRABAJADOR Nº32 
GRUPO A GRUPO B 
  
PUNTUACIÓN 9 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto ▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 
sillas con el fin prevenir dolencias o fatiga en el 
cuerpo. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 
flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Realización de pausas activas y de relajación 











PUNTUACIÓN 11 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Muy Alto 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 
flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 
sillas con el fin prevenir dolencias o fatiga en el 
cuerpo, e implementación de estructuras de 
soporte, para las cajas, de tal manera que facilite 
la labor al trabajador, estando a su medida. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 






GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO 
 
Alto 
▪ Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen 
flexión y torsión del cuerpo combinados. 
▪ Las tareas no se deberán realizar por encima de 
los hombros. 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 








▪  implementación de estructuras de soporte, para 
las canastillas metálicas, de tal manera que facilite 
la labor al trabajador, estando a su medida. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 
relajación periódicas.        
TRABAJADOR Nº35 
GRUPO A GRUPO B 
 
 
PUNTUACIÓN 10 RECOMENDACIÓN 
NIVEL DE RIESGO Alto 
▪ Orden en el área de trabajo e implementación de 
sillas con el fin prevenir dolencias o fatiga en el 
cuerpo, e implementación de estructuras de 
soporte, para las cajas, de tal manera que facilite 
la labor al trabajador, estando a su medida. 
▪ Postura erguida para el transporte y/o 
desplazamiento de productos. 
▪ Uso de la faja ergonómica para disminuir la 
contracción de los músculos de la espalda y 
aumenta la rigidez de los segmentos de la 
columna vertebral en la zona lumbar. 
▪ Realización de pausas activas y de 





Fuente: elaboración propia- Área de Empaquetado.
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ANEXO 20. Hoja de Campo Método Reba– Área de Empaquetado 
Tabla 61. Análisis del Método Reba del trabajador nº32 del área de Empaquetado 
GRUPO “B”






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
7 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE EMPAQUETADO
GRUPO A
CUELLO ANTEBRAZO
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2






Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)








0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 
Puntuacion B:  
Puntuacion C 9




Fuente: elaboración propia- Área de Empaquetado.
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Tabla 62. Análisis del Método Reba del trabajador nº33 del área de Empaquetado 
GRUPO “B”






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
4 1 3 1
9 7
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE EMPAQUETADO
GRUPO A
CUELLO ANTEBRAZO
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2






Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)








0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 
Puntuacion B:  
Puntuacion C 11




Fuente: elaboración propia- Área de Empaquetado.
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Tabla 63. Análisis del Método Reba del trabajador nº34 del área de Empaquetado 
GRUPO “B”
CUELLO ANTEBRAZO






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION





Puntuacion B:  
Puntuacion C 10
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 
otras partes del cuerpo
PUNTUACION PUNTUACION
4 3
RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 








Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)





Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión
1
0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
GRUPO B
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2







Puesto de trabajo: AREA DE EMPAQUETADO
GRUPO A
 
Fuente: elaboración propia- Área de Empaquetado.
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Tabla 64. Análisis del Método Reba del trabajador nº35 del área de Empaquetado 
GRUPO “B”






Movimiento   Puntuación Corrección 





Movimiento Puntuación  Corrección 
Movimiento Puntuación  Corrección 
Erguido 1
3 1 2 1
8 5
Carga o fuerza AGARRE: 
0 1 2 +1 PUNTUACION 0-  BUENO 1 - REGULAR 2 - MALO 3 - INACEPTABLE PUNTUACION






Puesto de trabajo: AREA DE EMPAQUETADO
GRUPO A
CUELLO ANTEBRAZO
Añadir : +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
60º a 100º flexión 1
20°  flexión  o  
extensión 
2






Añadir : + 1 si hay 
flexión de rodillas 
entre 30 y 60°
 0° - 15° - Flexión / 
extensión Añadir : +1 si hay 
torsión o desviacion 
lateral 
Soporte unilateral, 
soporte ligero o 
postura inestable
2
Añadir : + 2 si las 
rodillas están 
flexionadas más de 
60° (salvo postura 
sedente)








0°-20° flexión / 
extensión 
1  Añadir:
+1 si hay abduccion o 
rotación. 
+1 si hay elevación del 
hombro.
-1 si hay apoyo o 
postura a favor de la 
gravedad
Añadir :  +1 si hay 
torsión o inclinación 
lateral 
0°-20° flexión - 0°-
20° extensión 
2
> 20° extensión 
20° - 45° flexión 
2
20°-60° flexión - > 
20° extensión 
3 45º- 90º flexión 3
> 60° flexión 4 > 90° flexion 4
Agarre posible pero no 
aceptable
Incomodo, sin agarre 
manual. Aceptable usando 





RESULTADO DE LA TABLA A: RESULTADO DE LA TABLA B: 
Puntuacion B:  
Puntuacion C 10




Fuente: elaboración propia- Área de Empaquetado.
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ANEXO 21. Resultados de la hoja de campo del método REBA  














TRABAJADOR 1 8 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 2
9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 3
9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 4
10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 5 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 6 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 7 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 8 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 9 8 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 10 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 11 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 12 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 13 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 14 8 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 15 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 16 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 17 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 18 11 X Actuación 
TRABAJADOR 19 8 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 20 8 X Necesaria Pronto








Fuente: elaboración propia-Área de Limpieza de Latas. 














TRABAJADOR 22 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 23 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 24 8 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 25 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 26 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 27 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 28 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 29 9 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 30 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 31 8 X Necesaria Pronto
Nº 
TRABAJADORES




Fuente: elaboración propia-Área de Etiquetado de latas. 
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TRABAJADOR 34 10 X Necesaria Pronto
TRABAJADOR 35 10 X Necesaria Pronto
Nº 
TRABAJADORES
ÁREA DE EMPAQUETADO INTERVENCIÓN Y 
POSTERIOR 
 









Actualmente las posiciones que deben tomar los trabajadores en el puesto de 
trabajo son de gran importancia ya que ellos se refleja los resultados de la 
empresa, debido a que son una pieza clave para contribuir en la prevención tanto 
como su integridad física como mental.; es por esa razón que sea cual sea el nivel 
de riesgo, más la presión del trabajo, puede generar sobreesfuerzo o cargas 
mentales durante la ejecución de sus labores resultando ser muy dañino para la 
salud del trabajador. 
Para las empresas pesqueras es algo peculiar invertir en mejoras de salud para su 
personal de trabajo, debido a que el menciona sobre ergonomía para ellos, lo ven 
como una inversión en vano, ya que lo ven poco relevante; a diferencias de otras 
empresas que se tiene en Chimbote, que si cumplen con el RM 375:2008 TR, 
dando prestigio a su empresa y seguridad para todo el personal que labora en ella, 
permitiendo así a que el trabajador se sienta cómodo al desempeñar sus 
funciones, ya que las empresas ofrecen capacitaciones temporales a sus 
trabajadores e inclusive cuenta con las herramientas de trabajo apropiado y los 
espacios de trabajo adecuados para realizar sus labores.  
Asimismo, todo enmarca que el bienestar del trabajador debe resultar una tarea 
en equipo, en el dónde la empresa, es decir todo el personal que pertenece en ella, 
apoyen a la mejora continua no solo en el proceso productivo, sino también en la 
mano de obra que tienen a su cargo, ya que depende mucho de ellos para salir 
adelante. 
2. Objetivo 
Promover la salud y bienestar de los trabajadores de la Pesquera B&S S.A.C. en 
las tres sub-áreas del área de Producto Terminado, en las cuales tenemos al Área 
de Limpieza, Área de Etiquetado y el Área de Empacado, mediante la 
identificación e evaluación de los riesgos con el fin de tener un mejor control de 
estos y a su vez por reducirlo o eliminarlo. Todo ello basado en un marco legal 





El presente programa está a disposición de todos los trabajadores de la pesquera, 
especialmente del área del producto terminado, con el único fin de que se pueda 
llegar a cumplir un óptimo comportamiento, comprometiéndose en garantizar el 
bienestar de los trabajadores en cuanto a los riesgos ergonómicos. 
4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La empresa Pesquera B & S SAC, actualmente no cuenta con un Comité de 
Seguridad, de tal manera que el sistema que maneja la empresa, se basa en tomar 
decisiones cuando apenas pasa un atentado. 
Por otro lado, el comité debería contar con Subcomités y supervisores de 
seguridad calificados para afrontar cualquier acontecimiento, de tal manera que 
pueda realizar mejoras y que también se rija en cumplimiento a que sea en la 
fecha establecida. 
Los Subcomités solo se podrá dar siempre y cuando la empresa pesquera cuente 
con otras sucursales en diferentes puntos del litoral peruano, en caso fuese todo 
lo contrario se puede omitir. 
La participación de los trabajadores es de suma importancia, ya que contribuyen 
en las diversas operaciones de la empresa, es por esa razón que se debe capacitar, 
acerca de temas que estén en relación con la Ergonomía, Seguridad y bienestar 
del trabajador. 
Es por esa razón que es de suma importancia que el supervisor tenga una buena 
vinculación y comunicación con todos los trabajadores, de tal forma que logre 
una integración en conjunto, donde puedan desarrollar sus actividades con plena 
seguridad, teniendo así un área de trabajo adecuado, con el fin de desarrollar sus 







Ser el líder de la industria pesquera en el Perú, mediante la satisfacción de los 
clientes, la realización de nuestros colaboradores y la eficiencia. 
6. Misión 
Satisfacer las necesidades nutricionales mejorando la salud con recursos marinos, 
comprometidos con su sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. 
7. Gestión del Sistema Integrado 
La empresa pesquera B & S SAC, dedicada a la producción de conservas en sus 
distintas presentaciones como lo son de grated, filete y entero, está consciente del 
complejo trabajo que realizan, debido a que tiene que ofrecer productos que 
cumplan con los estándares establecidos de calidad, infraestructura adecuada al 
área, herramientas que sean las apropiadas para el área, mobiliario de acuerdo a 
la comodidad del trabajador, donde garantice el bienestar, Seguridad y Salud en 
el trabajo y la ergonomía, es por ello que se compromete a: 
➢ Ofrecer a todos los consumidores la confiabilidad de proveer productos 
de calidad, mediante un correcto control de parámetros desde cuando 
ingresa la materia prima hasta su salida como producto terminado. 
➢ Mejorar la eficiencia, eficacia y el desempeño de los trabajadores para así 
poder obtener una mayor productividad. 
➢  Mejorar la estructura del puesto de trabajo, de tal manera que se pueda 
prevenir a que el trabajador padezca de lesiones leves o graves a causa de 
resbalones, tropezones, golpes, sobresfuerzos y caídas al mismo nivel. 
➢ Estandarizar las herramientas de trabajo con el fin de que se adecue al 
trabajador a tener posturas cómodas durante las 8 horas que dura la 
jornada laboral.  
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➢ Implementación de las mesas de trabajo en el Área de limpieza, 
verificando que cumplan con los estándares del RM 375:2008 TR, es 
decir, si estos están ubicados respecto a sus tallas, siendo una manera más 
cómoda de realizar sus labores cotidianas, para ello deberá ser necesario 
una evaluación antropométrica con el fin de salvaguardar el bienestar de 
los trabajadores 
➢ Identificar los posibles riesgos ergonómicos de las tres áreas de 
investigación, como lo son: el área de limpieza, área de etiquetado y el 
área de empacado, con el fin de buscar las mejoras que aporten a 
controlarlos, logrando así poder minimizar las lesiones u enfermedades 
que atenten contra la salud del trabajador.  
➢ Cumplir con las Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómicos y con la legislación nacional 
vigente. 
➢ Capacitar al personal respecto a los temas de ergonomía a los cuales se 
asemejan a su área de trabajo 
➢ Realizar un diagnóstico basándose en el bienestar de los trabajadores, 
haciendo uso del método como el REBA, con el fin de mejorar dichas 
causas y así poder optimizar los rendimientos y a la vez mejorar la 
productividad.   
8. Reglamentos y procedimientos para la prevención de riesgos ergonómicos 
en las tres áreas del producto terminado 
8.1.Reglamentos Pertinentes 
La empresa pesquera no cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad, ni 
mucho menos hace mención acerca de los riesgos ergonómicos, en otras palabras, 
no hay un enfoque establecido respecto al bienestar de los trabajadores.  
Es por esa razón, que la empresa deberá pretender establecer pautas con respecto 
a la realización de sus actividades de una manera adecuada, basándose a que las 
posturas estén acorde a la mejora de su salud y comodidad en su área de trabajo, 
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donde ejecute sus funciones, obteniendo rendimientos altos que no afectan de 
alguna manera la productividad de la empresa.  
ÁREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
• NTP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método 
OCRA. 
• RM 375:2008 TR: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
• UNE-EN ISO 6385:2004. Principios ergonómicos para el diseño de 
puestos de trabajo sistemas de trabajo. 
ÁREA DE ETIQUETADO 
▪ RM 375:2008 TR: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
▪ UNE-EN ISO 6385:2004. Principios ergonómicos para el diseño de 
puestos de trabajo sistemas de trabajo. 
▪ NTP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método 
OCRA. 
▪ ISO 10075 Principios ergonómicos relacionados con la carga de trabajo 
mental. 
ÁREA DE EMPACADO  
▪ RM 375:2008 TR: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
▪ UNE-EN ISO 6385:2004. Principios ergonómicos para el diseño de 
puestos de trabajo sistemas de trabajo. 












9. Plan de Actividades para el Programa Ergonómico 
La empresa pesquera B&S SAC, tiene presente la  importancia de la mano de 
obra que brinda los trabajadores del área de producto terminado, es por eso que 
dan a conocer las siguientes actividades que aportaran para contribuir en la 
mejora de la salud de los trabajadores de las tres sub-áreas en mención, las cuales 
llevaran consigo a que se tome las acciones preventivas ante cualquier riesgo o 
condición insegura, analizando y corrigiendo aquello que afecta de gran nivel al 
trabajador, a través de charlas, programas de capacitaciones entre otras, basadas 
al RM 375:2008 TR. 
En el año 2019, la empresa se propone a desarrollar las siguientes actividades: 
➢ Acciones de mejora para el Personal: Esta basado en la realización de 
actividades a ejecutar en base a una planificación a realizar en un periodo de 
tiempo (ANEXO 25), en el cual para este programa se propuso la realización 
de Julio-Diciembre, el cual está elaborado según los riesgos a los cual está 
expuesto las sub áreas del área de producto terminado, asociadas a medidas 
de control para poder minimizar o controlar el riesgo, en el cual se utiliza 3 
aspectos como medidas de control los cuales son: 
• Ingeniería: El cual resulta ser efectivo y permanente, incluye la 
modificación, el rediseño o el remplazo de áreas de trabajo. Así como la 
selección y sustitución de herramientas, equipos en el proceso y/o 
sistema. 
• Administrativo: Método utilizado para dar estructura al trabajo en base 
a capacitaciones, los cuales proporcionan procedimientos efectivos que 
garanticen las buenas prácticas de trabajo. 
• Equipo de protección personal: El cual constituye un concepto básico 
y necesario para controlar el riesgo al cual están expuestos durante la 
ejecución de sus labores. 
➢ Capacitación al personal basado en los temas de Ergonomía: Se basa en 
dar capacitaciones a través de un personal competente, que sea especializado 
en dichos temas; brindando conocimientos del tema con el fin de que el 
personal tengo los conocimientos previos ante las ejecuciones de sus tareas, 
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para el cual se utilizó la consultora Global Consulting Corporation (ANEXO  
27). 
Tabla 68. Resumen de capacitaciones programadas por la empresa Global 
Consulting Corporation 
PUESTO DE TRABAJO 
15/07/2019 
TRABAJOS REPETITIVOS / 
PAUSAS ACTIVAS 
LATAS IMPORTANCIA DE 




 POSTURAS ADECUADAS 
PARA TRABAJOS DE PIE 
3/12/2019 
(Anexo 27). 
➢ Charlas diaria (Inicio de actividades): El cual se basa en que el responsable 
del área de Producto Terminado proporcione una charla de 5 minutos en el 
cual se base en los  puntos claves ergonómicos que proporciona la Norma 
ÁREA DE LIMPIEZA DE
 LATAS 
ÁREA DE ETIQUETADO
 DE LATAS 
ÁREA DE 
EMPAQUETADO  
ÁREA DE LIMPIEZA DE
 
ÁREA DE ETIQUETADO 20/08/2019 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE LATAS 
ÁREA DE EMPAQUETADO  
POSICIONAMIENTO 
POSTURAL EN EL 
ERGONÓMICA EN EL 
ÁREA A CAPACITAR TEMA FECHA 
LATAS RIESGOS 
DISERGONÓMICOS´Y LAS 
ÁREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS 
ÁREA DE ETIQUETADO 12/09/2019 
PUESTO  DE LATAS 
ÁREA DE EMPAQUETADO  
ÁREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS 
ÁREA DE ETIQUETADO 10/10/2019 
DE LATAS 
ÁREA DE EMPAQUETADO  
ÁREA DE LIMPIEZA DE 
ÁREA DE ETIQUETADO 14/11/2009 
DE LATAS 
ÁREA DE EMPAQUETADO  
ÁREA DE LIMPIEZA DE 
ÁREA DE ETIQUETADO 
DE LATAS 
ÁREA DE EMPAQUETADO  
Fuente: Elaboración propia- Empresa Global Consulting Corporation- 
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Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico (RM 375-2008 TR), el cual describe que los empleados 
asignados a utilizar las herramientas y/o son participes de la realización de un 
trabajo, deben recibir una formación e información adecuada o instrucciones 
precisas en cuanto a las técnicas para la realización de sus labores, con el fin 
de salvaguardar su salud y la prevención de accidentes durante su jornada 
laboral. 
➢ Pausas Activas durante la jornada laboral: Las pausas activas por lo 
general surgen como respuesta a la aparición de diferentes enfermedades 
laborales asociadas a factores ocupacionales como riesgos ergonómicos 
ocasionados por las actividades continuas de repetitividad y fuerza. Partiendo 
que las acciones encaminadas a la reducción de riesgos ergonómicos se 
desarrollan a través de rutinas pequeñas de ejercicios durante la jornada 
laboral (ANEXO 23), cuyo objetivo general es prevenir enfermedades 




Anexo 23. Protocolo de Pausas Activas 
PAUSAS ACTIVAS  
 
• ¿QUÉ SON LAS PAUSAS ACTIVAS? 
Es la utilización de técnicas variadas de ejercicios cortos de tiempo máximo de 5 
minutos durante una jornada laboral, mañana y tarde, que ayudará a recuperar 
energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo asi como ayuda a prevenir 
enfermedades causadas por posturas prolongadas y movimientos repetitivos. 
• ¿POR QUÉ HACER PAUSAS ACTIVAS? 
Son necesarias para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos, asi como 
reducir la repetitividad de movimientos en actividades, de cambio de posturas, 
mejorando el desempeño laboral y contribuyendo al fortalecimiento del trabajo en 
equipo.  
Brinda un beneficio a la empresa ya que reduce el agotamiento físico y desinterés de 
sus empleados, repercutiendo asi en el aumento de la productividad de la empresa, 
asi también sensibiliza a los trabajadores como frente de salud preventiva como 






➢ Se pueden realizar en cualquier momento de la jornada laboral, sin embargo, se 
recomienda hacerlas al comenzar y terminar la jornada laboral y/o cada tres 
horas durante el día. 
 
• DESARROLLO DE LAS PAUSAS ACTIVAS:  
 
➢ Capacitación a los colaboradores del área de producto terminado, en base a 
charlas demostrativas sobre pausas activas, para realizar una postura correcta en 
su puesto de trabajo, asi como la implementación de banners alusivos a la pausa 
activa a realizar por área.  
➢ Selección a un líder que ayude a promover las pausas activas en cada área 
respectiva.  
➢ Implementación de ejercicios de pausas activas por área. 
 
• EJECUCIÓN DE LAS PAUSAS ACTIVAS: 
 
➢ Tiempo de duración: 5 minutos  
➢ Intensidad: Dos veces al día, antes preparatoria y durante compensatoria en el 
puesto de trabajo. 
 
• PAUSAS ACTIVAS SEGÚN AREA DE TRABAJO: 
Estos movimientos que se plantean son ejercicios que ayudan a que las articulaciones 








PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS EN





























Ejercicios de elongación de los músculos, específicamente para trabajos donde 
se realizan continuamente trabajos donde demanda trabajo de hombros, 
brazos, piernas  y muñecas. 
     
 ÁREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
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Coloque la palma de la 
mano derecha a la altura de 
zona temporal izquierdo de 
la cabeza, el mentón hacia a 
dentro de la cabeza, con el 
peso del brazo derecho 
incline y estire los músculos 
laterales del cuello 
sosteniendo 10 segundos, se 
realizará de la misma forma 
cambiando de brazo 
izquierdo y en la altura de la 
zona temporal derecho 











































De pie en forma recta 
incline la cabeza hacia 
delante girar el mentón en 
dirección al pecho. 
Entrelace las manos detrás 
de la cabeza, estire los 
músculos de la nuca 
modulando con el peso de 







Con las piernas ligeramente 
separadas  incline el cuerpo 
hacia un lado  (izquierda y 
derecha) por 10 segundos 













































































De pie en postura recta con 
los trazos por encima de la 
cabeza con las palmas hacia 
arriba, estire completamente 














2 veces de 5 




















De pie con postura recta con 
el brazo derecho por encima 
del hombro y el izquierdo 
por debajo, trate e intente 
tocar los dedos de las manos 
en la espalda, empuje 
suavemente los codos hacia 
atrás y sostenga por 15 
segundos. Realice mismo 
procedimiento para el brazo 






































Ejercicios de elongación de los músculos, específicamente para trabajos donde 
se realizan continuamente trabajos donde demanda trabajo de hombros, brazos 
y muñecas. 











































De pie en postura recta con 
los trazos por encima de la 
cabeza con las palmas hacia 
arriba, estire completamente 














2 veces de 5 



















De pie con postura recta con 
el brazo derecho por encima 
del hombro y el izquierdo 
por debajo, trate e intente 
tocar los dedos de las manos 
en la espalda, empuje 
suavemente los codos hacia 
atrás y sostenga por 15 
segundos. Realice mismo 
procedimiento para el brazo 









































     




















De pie en postura recta con 
los brazos por encima de la 
cabeza con las palmas hacia 
arriba realizando un cruce y 
asimismo estirando las 


































De pie en postura recta lleve 
el brazo derecho por el 
borde del pecho. Sujete la 
muñeca derecha con la 
mano izquierda y tire 
suavemente hacia la 
izquierda, estirando los 
músculos del hombro y el 
brazo por 15 segundos 
.Realice el mismo 
procedimiento con el brazo 

















































Ejercicios de elongación de los músculos, específicamente para trabajos donde 





































De pie en postura recta con 
los trazos por encima de la 
cabeza con las palmas hacia 
arriba, estire completamente 














2 veces de 5 



















De pie con postura recta con 
el brazo derecho por encima 
del hombro y el izquierdo 
por debajo, trate e intente 
tocar los dedos de las manos 
en la espalda, empuje 
suavemente los codos hacia 
atrás y sostenga por 15 
segundos. Realice mismo 
procedimiento para el brazo 















































De pie en postura recta con 
los brazos por encima de la 
cabeza con las palmas hacia 
arriba realizando un cruce y 
asimismo estirando las 


































De pie en postura recta lleve 
el brazo derecho por el 
borde del pecho. Sujete la 
muñeca derecha con la 
mano izquierda y tire 
suavemente hacia la 
izquierda, estirando los 
músculos del hombro y el 
brazo por 15 segundos 
.Realice el mismo 
procedimiento con el brazo 





































































                  Fuente: elaboración propia-Ergopar. 
➢ Implementación de EPPs: Se basa en brindar insumos necesarios al personal 
de acuerdo con la actividad que ejercen, con el único fin de poder prevenir 
problemas disergonómicos, para el cual, se implementó fajas ergonómicas 
para minimizar el riesgo en las malas posturas de los trabajadores del área de 


















Una la palma de las manos 
llevando la mano derecha 
hacia arriba y la izquierda 

















De pie con postura recta 
juntar las piernas e incline el 
tronco hacia el frente e 
intente tocar con los dedos 
la punta de los pies por 30 
segundos repita de nuevo el 
ejercicio. Al terminar se da 















De pie con postura recta 
separe las piernas dejando 
caer el tronco debe estar 
ligeramente hacia adelante 










ANEXO 24. Implementación de EPP’s 
Tabla 72. Detalles de la implementación de fajas ergonómicas 
 
   
Fuente: elaboración propia. 
En la tabla 72 se recomienda que se implemente las fajas ergonomicas para las 
tres areas del producto terminado, el cual pueda proporcionar a los trabajadores 
mejoras en cuanto a su postura para que produzca realineaciones de la curvatura 
de la espalda mediante la compresion abdominal. 
➢ Orden y limpieza en el área de trabajo basado en la metodología 5S: Para 
el cual se utiliza la metodología 5s, la cual es una herramienta que trata de 
estandarizar y establecer rutinas de orden y limpieza en el puesto de trabajo, 
caracterizándose por ser una técnica que mejora el espacio de trabajo así como 
la eficacia, eficiencia en las operaciones de la empresa, para la realización 
correcta de este método, se escogerá las tres áreas de producto terminado ( 
limpieza, etiquetado y empaquetado), donde se aplicará la técnica 5S 
(ANEXO 31), la cual abarca desde los pasos como Shitsuke (Disciplina), 
Seiketsu (Estandarizar) , Seiso (Limpieza e inspección) , Seiton (Ordenar) , 
Seiri (Eliminar) (Manzano y Gisbert, 2016, p.5). 
➢ Implementación de Carteles Instructivos Ergonómicos: Se basa en 
colocar en las áreas de trabajo información relevante acerca de la actividad 
que realizan, basadas en el RM 375:2008 TR. 





Equipo de protección personal para 
personas cuya labor implique 
trabajos de carga, y esta diseñada 
especialmente para ayudar al 
usuario a mantener una postura 
corporal correcta disminuyendo asi, 
la probabilidad de lesiones en la 



























Figura 18. Instructivos sobre manejo de cargas adecuadas 
➢ Implementación de banner sobre pausas activas: Se basa en colocar 
banner en las áreas de trabajo (figuras 19-20-21), para que el personal tenga 
como guía básica que acciones se pueda tomar ante cualquier tensión 
muscular que se le pueda presentar; poniendo en práctica las pausas activas 












Figura 19. Pausas Activas para el Área de Limpieza de Latas 









Figura 20. Pausas Activas para el Área de Empaquetado 
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Figura 21. Pausas Activas para el Área de Empaquetado 
➢ Trípticos informativos: Se basa en repartir trípticos informativos basados al 
RM 375-2008 TR al personal del área de producto terminado, con el fin de 
retroalimentarlos acerca del correcto posicionamiento, el cual se realiza 
conjuntamente después de las capacitaciones realizadas por la empresa 




Figura 22. Ergonomía e Higiene Postural y sus normas 
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➢ Diseño del puesto de trabajo- (Metodologia Gourchet):  
El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan el 
posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben 
evitar las restricciones de espacio, que puedan dar lugar a giros e 
inclinaciones del tronco que aumentarán considerablemente el riesgo de 
lesión, para ello se procedio a tener las medidas por sub-área de producto 
terminado, conjuntamente con los equipos, maquinarias  que utilizaban a la 
hora de realizar sus actividades; es por esa razón que para poder ver la 
disposicion del espacio, se hizo uso el cálculo de la metodología Gourchet 
(ANEXO 32), con la finalidad de verificar si el espacio de trabajo era el 
adecuado, si las maquinas u equipos estan bien posicionados, entre otros; de 
tal forma que se vera si necesita ser redistribuida y/o mejorar las áreas de 
trabajo  para generar un espacio optimo en desplazamiento y asi se mejore la 
salud y bienestar de los trabajadores . 
➢ Implementación de mobiliarios, mediante las medidas antropométricas 
de los trabajadores: 
Este punto esta conjuntamente ligado con la Redistribución de planta 
(Metodología Gourchet), basado en el diseño del puesto de trabajo, donde al 
obtener resultados de la situacion de las áreas de trabajo, se procedió a 
mejorar las condiciones de las 3 sub áreas, y en base a dicha mejora, tambien 
se procedio a la implementación de las sillas y las mesas que cumplan con las 
medidas antropométricas de los trabajadores del área de producto terminado, 
según sea su labor, con la finalidad de minimizar la fatiga de los trabajadores, 
ya que están en constante movimiento y de cierta manera en forma parada. 
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10. Aplicación del Programa Ergonomico  
ANEXO 25. Formato de Planificación y Control del area de producto terminado  








































































NA ACTIVIDADES A REALIZAR 












Flexión y torción del cuerpo 
combinados
Lesiones 
musculoesqueleticas - - Implementación de las fajas ergonomicas
Ya que el trabajador, tiende a 
doblarse debido a que las latas se 




TÍTULO  IV.Posicionamiento 





ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 3.03%
- Capacitaciones acerca de la ergonomia -
El personal tiende mucho doblarse 
sin temor a que presente dolencia, 




TÍTULO  IV.Posicionamiento 
Postural en el area de trabajo, 
15 j)
GLOBAL CONSULTY X X X X X X 6 6 1 3.03% 6.06%
-
Pausas activas de 




TÍTULO  IV.Posicionamiento 
Postural en el area de trabajo, 
16 e)
PERSONAL DEL AREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO/RESPONSABLE 
DEL AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 9.09%
- Banners de  pausas activas -
TÍTULO IV Posicionamiento 
Postural en los Puestos de 




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 12.12%




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X 2 2 1 3.03% 15.15%
Constantemente parados/ 
sentado en el piso, debido al 
trabajo constante sin pausas 
de descanso
Problemas de varices, 
dolores de piernas - Implementación de sillas en el área de trabajo -
El trabajador hace esfuerzos 
constantes al desarrollar sus 
actividades, sin tener estructuras 
para relajar los musculos, ya que el 
peso lo soporta las piernas
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 





ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C




en la muñeca -
Pausas activas de 
estiramiento y relajación de la 
muñeca en el ambiente 
laboral. -
El trabajador hace mucho 
movimiento con la mano cuando 
limpia la lata con el trapo, tendiendo 
a padecer molestias en aquella zona
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  VIII.Organización del 
Trabajo, 37 c)
PERSONAL DEL AREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO/RESPONSABLE 
DEL AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 21.21%
Implementación de la 
Metodologia 5'S - -
El área de trabajo se encuentra lleno 
de cajas, impidiendo de alguna 
forma  a que el trabajador se pueda 
desplazar, pudiendo llegar a 
provocar un accidente, ya que en 









ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 24.24%
Diseño del puesto de 
trabajo (Metodología 
Gourchet) - -
El área de trabajo se encuentra 
desordenada, debido a los carritos 
del autoclave que estan alrededor 
del area, conjuntamente con las 
cajas, bandejas y las autoclaves.
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 





ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X X X X X X X X X X 11 11 1 3.03% 27.27%
-
Implementación de charlas de 
5 minutos antes de que inicien 
el dia -
Muchos trabajadores no conocen 
bien su area de trabajo,ni mucho 
menos como deben ejercerlo
TÍTULO IV Posicionamiento 
Postural en los Puestos de 
Trabajo 16 f)
RESPONSABLE DEL AREA 
DE PRODUCTO TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 30.30%
-
Implementación de un 
programa ergonomico del 
área de producto terminado -
La empresa no se proyecta en 







ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C




en la muñeca -
Pausas activas de 
estiramiento y relajación de la 
muñeca en el ambiente 
laboral. - El personas pega la etiquetaca de forma rapida, forzando la muñeca
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  VIII.Organización del 
Trabajo, 37 c)
PERSONAL DEL AREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO/RESPONSABLE 
DEL AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 36.36%
- Capacitaciones acerca de la ergonomia -
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  IV.Posicionamiento 
Postural en el area de trabajo, 
15 j)
GLOBAL CONSULTY X X X X X X 6 6 1 3.03% 39.39%
- Pausas activas u estiramiento en el ambiente de trabajo -
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  VIII.Organización del 
Trabajo, 37 c)
PERSONAL DEL AREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO/RESPONSABLE 
DEL AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 42.42%
- Carteles instructivos Ergonómicos -
TÍTULO IV Posicionamiento 
Postural en los Puestos de 




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X 2 2 1 3.03% 45.45%
- Banners de  pausas activas -
TÍTULO IV Posicionamiento 
Postural en los Puestos de 




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 48.48%
-
Implementación de mesas 
que cumplas con las medidas 
antropometricas de las 
personas.




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 51.52%
- - Implementación de las fajas ergonomicas
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  IV.Posicionamiento 





ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 54.55%
Constantemente parados 
debido al trabajo constante 
sin pausas de descanso
Problemas de varices, 
dolores de piernas - Implementación de sillas en el área de trabajo -
El trabajador hace esfuerzos 
constantes al desarrollar sus 
actividades, sin tener estructuras 
para relajar los musculos, ya que el 









ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 57.58%
- Implementación de charlas de 5 minutos antes de que inicien el dia - Muchos trabajadores no conocen bien su area de trabajo,ni mucho menos como deben ejercerlo TÍTULO IV Posicionamiento Postural en los Puestos de Trabajo 16 f) RESPONSABLE DEL AREA DE PRODUCTO TERMINADO X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 60.61%
Implementación de la 
Metodologia 5'S - -
El área de trabajo se encuentra lleno 
de cajas debido al almacen, 
impidiendo de alguna forma  a que 
el trabajador se pueda desplazar, 









ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 63.64%
Diseño del puesto de 
trabajo (Metodología 
Gourchet) - -
El área de trabajo se encuentra 
desordenada, debido a los carritos 
del autoclave que estan alrededor 
del area, conjuntamente con las 
cajas, bandejas y las autoclaves.
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 





ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X X X X X X X X X X 11 11 1 3.03% 66.67%
-
Implementación de un 
programa ergonomico del 




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 69.70%
-
Capacitaciones acerca de la 
ergonomia -
El personal no conoce el riesgo que 
puede contraer cuando coloca las 
conservas a la caja
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  IV.Posicionamiento 
Postural en el area de trabajo, 
15 j)
GLOBAL CONSULTY X X X X X X 6 6 1 3.03% 72.73%
- Pausas activas u estiramiento en el ambiente de trabajo -
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  VIII.Organización del 
Trabajo, 37 c)
PERSONAL DEL AREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO/RESPONSABLE 
DEL AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 75.76%
- Carteles instructivos Ergonómicos -
TÍTULO IV Posicionamiento 
Postural en los Puestos de 




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X 2 2 1 3.03% 78.79%
- Banners de  pausas activas -
TÍTULO IV Posicionamiento 
Postural en los Puestos de 




ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 81.82%
- -
Implementación de las 
fajas ergonomicas
Personal tiende a doblarse de 
manera  continua  cuando apila las 
latas en la caja
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 
TÍTULO  IV.Posicionamiento 





ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 84.85%
Constantemente parados 
debido al trabajo constante 
sin pausas de descanso
Problemas de varices, 
dolores de piernas - Implementación de sillas en el área de trabajo -
El trabajador hace esfuerzos 
constantes al desarrollar sus 
actividades, sin tener estructuras 
para relajar los musculos, ya que el 









ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 87.88%
Implementación de la 
Metodologia 5'S - -
Cajas amontanadas en el área, 
obstruyendo al personal poder 
traslardarse, ya que el área esta 




TÍTULO  VII. Condiciones 
Ambientales de Trabajo
PERSONAL DEL AREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO/RESPONSABLE 
DEL AREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 90.91%
Diseño del puesto de 
trabajo (Metodología 
Gourchet) - -
El área de trabajo se encuentra 
desordenada, debido a los carritos 
del autoclave que estan alrededor 
del área, conjuntamente con las 
cajas, bandejas y las autoclaves; y 
mas aun que el área es compartida 
con el área de limpieza
Resolución Ministerial Nº375-
2008-TR 





ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X X X X X X X X X X X 11 11 1 3.03% 93.94%
-
Implementación de charlas de 
5 minutos antes de que inicien 
el dia -
Muchos trabajadores no conocen 
bien su area de trabajo,ni mucho 
menos como deben ejercerlo
TÍTULO IV Posicionamiento 
Postural en los Puestos de 
Trabajo 16 f)
RESPONSABLE DEL AREA 
DE PRODUCTO TERMINADO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 18 1 3.03% 96.97%
-
Implementación de un 
programa ergonomico del 
área de producto terminado -
La empresa no se proyecta en mejor 






ADMINISTRACIÓN DE LA 
PESQUERA B&S S.A.C
X 1 1 1 3.03% 100.00%








RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES





JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
El personal la mayoria de veces 
realiza una tarea de manera  
consecutiva, con malas posturas y 
sin descanso; ya que la latas no se 
encuentra a la altura del trabajador
Malos conocimientos 
practicos al realizar una 
actividad
Posibles accidentes 
durante la ejecución de 
dicha actividades
Cajas mal apiladas por los 
suelos, mala ubicación de las 





practicos al realizar una 
actividad
Posibles accidentes 









































practicos al realizar una 
actividad
Posibles accidentes 
durante la ejecución de 
dicha actividades
Personal muestra incomodidad al 
momento de apilar las latas en la 
caja
Cajas mal apiladas por los 
suelos, mala ubicación de las 


























en la espalda u cuello
Ya que el personal tiende a flexionar 
la espalda y doblar el cuello  cuando 
etiqueta las latas de la parte inferior, 
sin hacer el uso adecuado de 
etiquetar
 
Fuente: elaboración propia-Área de producto terminado de la Pesquera B&S S.A.C 
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Anexo 26. Validación del formato de Planificación y Control   




Figura 25. Validación del formato de planificación y control -Ing. Rufo Pérez 
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Figura 26. Validación del formato de planificación y control -Ing.Wilson Simpalo 
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ANEXO 27. Planificación de capacitaciones- Área de Producto Terminado 
Tabla 74. Planificación de Capacitaciones para el área de producto terminado 
PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIONES- PERSONAL PRODUCTO TERM INADO
6
22 Semana de ejecución
100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS




AREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS
AREA DE ETIQUETADO 
DE LATAS
AREA DE EMPAQUETADO .
AREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS
AREA DE ETIQUETADO DE 
LATAS
AREA DE EMPAQUETADO 
AREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS
AREA DE ETIQUETADO DE 
LATAS
AREA DE EMPAQUETADO 
AREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS
AREA DE ETIQUETADO DE 
LATAS
AREA DE EMPAQUETADO 
AREA DE LIMPIEZA DE 
LATAS
AREA DE ETIQUETADO DE 
LATAS
AREA DE EMPAQUETADO 




































Reducir y/o eliminar las lesiones en la zona 








POSTURAL EN EL 
PUESTO 
Disminuir  la probabilidad de que un 
sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 
lesión en su trabajo. Incluyen aspectos 
relacionados con la manipulación manual 




REPETITIVOS / PAUSAS 
ACTIVAS
Sensibilizar a los trabajadores sobre los 
riesgos derivados del trabajo con 
movimientos repetitivos, así como sobre 
la necesidad de adoptar pautas de trabajo 
adecuadas.
Detalles:






Proyección  de las capacitaciones de Julio-Diciembre:
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE








Establecer  movimientos continuos  
durante el  trabajo que implique la acción 
conjunta de los músculos, los huesos, las 
articulaciones y los nervios de una parte 
del cuerpo, y que puede provocan en esta 
misma zona la fatiga muscular, la 













Fuente: elaboración propia-Área de producto terminado de la Pesquera B&S S.A.C 
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En la Tabla  74,  se puede evidenciar  la planificación de capacitaciones realizada  al área 
de producto terminado, en la cual la empresa Pesquera B&S S.A.C,  contrató a  la consultora 
Global Consulting Corporation para la realizacion de capacitaciones y talleres prácticos a las 
áreas de limpieza, etiquetado y empaquetado, conjuntamente realizado con los 
investigadores. Desde la implementacion hasta la fecha,se realiaron las  6 capacitaciones , 
cumplimiento al 100% el programa ergonómico. 
ANEXO 28. Evidencia fotográfica de las capacitaciones al personal en temas ergonómicos 
 
Figura 27. Capacitación en Riesgos Disergonómicos y las Medidas Preventivas, a cargo del 
























Figura 29. Trabajadores recibiendo su certificado
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ANEXO 29. Implementación de Fajas Ergonómicas al personal del área de producto 
terminado 
PERSONAL DEL AREA DE PRODUCTO TERMINADO DESPUES DE LA 



































ANEXO 30. Ficha Técnica de Equipo de Protección (Faja Ergonómica) 
 
Figura 31. Ficha Técnica de la faja ergonómica- Takecare 
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ANEXO 31. Orden y limpieza en el área de trabajo basado en la metodología 5S 
Verificando el área de trabajo de la planta Pesquera B&S S.A.C, específicamente en las áreas 
de limpieza de latas, etiquetado y empaquetado se evidencio la constante desorganización 
en cuanto al orden y clasificación de sus materiales e insumos, el cual también se evidencio 
en los reportes de quejas del semestre I del año 2019 que registraba la empresa, donde 
algunas de las quejas hacían referencia al espacio insuficiente de trabajado que existía. 
Tomando en consideración estas observaciones, se empleó la utilización del Check List 5S, 
el cual permitió determinar el nivel actual de las áreas de trabajo. 
El cual permitió determinar el nivel actual de las áreas de trabajo, los cuales se evaluaron 
conjuntamente con el jefe del área de producto terminado, mediante cuatro preguntas 
sencillas, las cuales se calificaron en una escala de 0 a 4, donde 0 representa Muy mal, 1 
representa Mal, 2 representa Promedio, 3 representa Bien y 4 representa Muy Bien. 
Para el cual se comenzó por el área de limpieza de latas y empaquetado, áreas que estaban 
juntas, en las cuales se evidenciaba cierta desorganización. 
Tabla 75. Check List del área de Limpieza de latas y Empaquetado 
INSPECCION INICIAL DE 5S EN EL AREA DE LIMPIEZA DE LATAS Y EMPAQUETADO 















1  Materiales o Partes  Material/partes en exceso de 
inventario o en proceso  
1 
2  Maquinaria u otro 
equipo  
Existencia innecesaria alrededor  
2 
3  Herramientas  Existencia innecesaria alrededor  2 





5  Estándares escritos  ¿Tienen establecidos estándares 
de limpieza? (5s)  
0 
   Subtotal  7 
 
6  
Indicador de Lugar  
¿Existen áreas de almacenaje 
marcadas?  
2 
7  Indicadores de 
artículos  
¿Demarcación de los artículos y 
lugares?  
0 
8  Indicadores de 
cantidad  
¿Están definidos máximos y 
mínimos de productos?  
0 
9  
Vías de acceso y 
almacenamiento  
¿Están identificados líneas de 




¿Poseen lugar claramente 
identificados?  
0 








Área de trabajo 
¿Está el área de trabajo libre de 





¿Se realiza inspección de las áreas 
de trabajo?  
2 
14  Responsable de 
limpieza  
¿Existe personal responsable de 
verificar la limpieza?  
1 
15  
Hábito de limpieza  
¿El trabajador limpia pisos y 
maquina/ equipos regularmente?  
1 














¿Usan procedimientos escritos, 












¿Tiene un plan futuro de 
mejoramiento para el área?  
0 
20  Las primeras 3 S  ¿Están las primeras s mantenidas?  3 




¿Son conocidos los 
procedimientos estándares?  
2 
22  Herramientas y 
partes  
¿Las herramientas/materiales son 
almacenadas correctamente?  
2 
23  Control de 
inventario  
¿Ha iniciado control de 
inventario?  
4 
24  Procedimiento de 
inventario  
¿Están al día y son revisados 
regularmente?  
3 
25  Descripción del 
cargo  
¿Están al día y son revisados 
regularmente?  
2 
      Subtotal  13 
      TOTAL  32 
      
0= Muy mal          1= 
Mal  
2= Promedio         3= Bueno        
4= Muy Bueno     
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 75, se pueden observar los datos obtenidos en base a la inspección realizada al 
área de producto terminado, en el cual se realizó la inspección al área de limpieza de latas y 
empaquetado 
Se observa que el nivel de 5S en el área de limpieza de latas y empaquetado de la empresa 
Pesquera B&S S.A.C, se obtuvo un puntaje de 32 es decir un 32% de aplicar la 5’S en área. 
Por ende, se realiza en la tabla 76, el cálculo de los porcentajes por pilar que se obtuvo en 














Fuente: elaboración propia.  
Logrando como resultado de los porcentajes de los pilares según la Tabla 76, que la S que 
más nivel posee es la de Disciplina con un 65%, ya que siempre se revisan los procesos que 
se ejecutan y debe existir un control con los elementos que se necesitan al momento de 
realizar las actividades. Así mismo, es de resaltar que la S que menos nivel tiene es la de 
Orden con un 10% y estandarización con un 15%. 
Posteriormente se realizó el siguiente análisis al área de etiquetado en la tabla 77. 
Tabla 77.Check List del área de Etiquetado de latas 
INSPECCION INICIAL DE 5S EN EL AREA DE ETIQUETADO DE LATAS 









5S  #  Artículo 
Chequeado  




Material/partes en exceso de 
inventario o en proceso  
1 
2 
Maquinaria u otro 
equipo  
Existencia innecesaria alrededor  1 
PILAR CLASIFICACIÓN MAXIMO % 
CLASIFICACION 7 20 35% 
ORDEN 2 20 10% 
LIMPIEZA 7 20 35% 
ESTANDARIZACION 3 20 15% 
DISCIPLINA 13 20 65% 




3 Herramientas  Existencia innecesaria alrededor  1 




¿Tienen establecidos estándares 
de limpieza? (5s)  0 

















¿Están definidos máximos y 
mínimos de productos?  
0 
9 
Vías de acceso y 
almacenamiento  
¿Están identificados líneas de 
acceso y del almacén?  
0 
10 
Herramientas  ¿Poseen lugar claramente 
identificados?  
0 
      Subtotal  2 
 
11 




Área de trabajo ¿Está el área de trabajo libre de 






¿Se realiza inspección de las 





¿Existe personal responsable de 





¿El trabajador limpia pisos y 
maquina/ equipos regularmente?  
1 
      Subtotal  6 
16 
Notas de 




















¿Usan procedimientos escritos, 





¿Tiene un plan futuro de 
mejoramiento para el área?  
0 
20 Las primeras 3 S  
¿Están las primeras s 
mantenidas?  
3 
      Subtotal  3 
 
21 Entrenamiento  
¿Son conocidos los 





¿Las herramientas/materiales son 

















¿Están al día y son revisados 
regularmente?  
2 
      Subtotal  13 
      TOTAL  29 
      
0= Muy mal          
1= Mal  
2= Promedio         3= Bueno       
4= Muy Bueno     
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 77, se pueden observar los datos obtenidos en base a la inspección realizada al 
área de producto terminado, en el cual se realizó la inspección al área de limpieza de latas y 
empaquetado. Asimismo, se puede observar que el nivel de 5S en el área de limpieza de latas 
y empaquetado de la empresa Pesquera B&S S.A.C, es de un puntaje de 29; es decir un 29% 
de aplicar la 5’S en área. Por ende, se procedió a realizar en la tabla 78, el cálculo de los 


















Fuente: elaboración propia-Pesquera B&S S.A.C. 
Logrando como resultado de los porcentajes de los pilares según la Tabla 78, que la S que 
más nivel posee es la de Disciplina con un 65%, ya que siempre se revisan los procesos que 
se ejecutan y debe existir un control con los elementos que se necesitan al momento de 
realizar las actividades. Asímismo, es de resaltar que la S que menos nivel tiene es la de 
Orden con un 10% y estandarización con un 15%. 
Por lo tanto, para la mejora de las sub áreas de trabajo del área de producto terminado, se 
realizó la utilización de la  implementación de las 5s, el cual estaba encaminado a  crear un 
lugar de trabajo agradable, confiable y seguro, logrando así que las actividades que se realizan 
al interior de la empresa se ejecuten de la mejor manera, contribuyendo al mejoramiento de 
un buen ambiente laboral, es por eso que se realizó una planificación en base a establecer 
mejoras en cuanto al orden y limpieza de las áreas  de trabajo del área de producto terminado de 
la pesquera B&S S.A.C. 
• EJECUCIÓN DE SEIRI – CLASIFICACIÓN  
En la vida diaria, rodearse de cualquier tipo de objeto es una tendencia muy 
generalizada, justificando en todo momento que será útil y necesario, pero al final 
no se utilizan más; de igual forma sucede en el ambiente laboral, ya que por la 
actividad de la empresa se acumulan una serie de elementos de trabajo que 
después de tiempo se convierten en obsoletos o pierden su valor. Donde si no se 
concientiza sobre este problema, seguramente el lugar de trabajo se convertirá en 
PILAR CLASIFICACIÓN MAXIMO % 
CLASIFICACION 5 20 25% 
ORDEN 2 20 10% 
LIMPIEZA 6 20 30% 
ESTANDARIZACION 3 20 15% 
DISCIPLINA 13 20 65% 
TOTAL 29 100 32% 
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una bodega más. Por ende, se tuvo en cuenta los criterios para clasificar las sub 
áreas del área de producto terminado. 
 Identificación de elementos innecesarios:  
En esta etapa se revisó cada punto de las áreas de limpieza de latas, etiquetado y 
empaquetado, identificando los elementos que eran necesarios durante la 
ejecución de sus tareas y las que no, este procedimiento se realizó con los 
trabajadores del área para que sea lo más objetiva posible, logrando establecer 
la frecuencia de uso de las herramientas de trabajo y/o materiales, para su 
posterior reubicación y/o eliminación de materiales cuyo uso no es frecuente. 
Por ende, para realizar este proceso se recolecto información en base a un 
formato el cual los trabajadores colocaron el nombre del artículo, cantidad 
existente, frecuencia del uso y métodos posibles de reubicación y/o eliminación 
utilizando la tabla 79. 
Tabla 79. Formato de Implementación de Orden 
ÁREA DE LIMPIEZA DE LATAS    
Nombre del elemento que 
necesito en mi puesto de trabajo 
¿Dónde lo voy a ubicar? 





en mi puesto? 
COCHES METALICOS 
ÁREAS DEMARCADAS 







ÁREA DE ETIQUETADO DE LATAS 
EMPAQUE DE CAJAS 







CAJAS ALMACEN 15 CAJAS 
MESA MISMA AREA 4 




ÁREA DE EMPAQUETADO 
EMPAQUE DE CAJAS DEBAJO DE LA MESA 50/MESA 
CAJAS MISMA AREA 15 CAJAS 
Fuente: elaboración propia. 
El cual proporcionó establecer un orden de trabajo para el mejoramiento 
productivo en la realización de las labores, ya que permitió que los trabajadores 








Figura 32. Personal del área de producto terminado reunido para realizar el formato 
de orden. 
 Colocación de Tarjetas Rojas: Previamente identificados los elementos que se 
encuentran en las tres sub áreas de producto terminado, para ello, se realizó una 
reunión con el jefe de área en donde se analizó el estado de cada uno de los 
elementos del área de trabajo, es en ese momento donde se decide el método de 
eliminación y/o reubicación de cada uno; la información anterior fue necesaria 
para la implementación de las tarjetas rojas en las áreas de etiquetado, limpieza 













   
Figura 33. Personal del área de producto colocando tarjetas rojas 
 Plan de acción retiro de elementos. Una vez colocadas las tarjetas se llevó a cabo 
el método de eliminación o acción a tomar para cada uno de los elementos sobre los 
cuales se colocó la tarjeta; este plan de acción estuvo enfocado a dejar en el puesto 
de trabajo solo los elementos estrictamente útiles y necesarios, lo cual generó un 
entorno de trabajo con mucho más espacio que el disponible inicialmente.  






                             
                                Fuente: elaboración propia. 
















Tabla 81. Listado de acciones realizadas – Área de Etiquetado de Latas 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
                     Tabla 82. Listado de acciones realizadas – Área de Empaquetado 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
Podemos observar que, de la lista general de elementos, un gran porcentaje fue 
organizado, reubicado o eliminado, lo más importante es que las decisiones 
tomadas fueron objetivas y la actividad se realizó a cabalidad.   
Evaluación de la primera S. En el desarrollo de la actividad se mostró interés 
por parte del personal, tanto en el diligenciamiento de las tarjetas como al 
momento de colocarlas, permitiendo la ejecución de esta etapa en el tiempo 
establecido y alcanzando el objetivo de la misma.  
• EJECUCIÒN DE SEITON-ORGANIZAR 
El primer criterio que se siguió es saber con qué frecuencia se usan los elementos, 
documentos y materiales necesarios en el área de trabajo. 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTICULO  















INSUMOS DEL AREA 
CAJAS POR ARMAR ORDENAR 
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Posteriormente se procedió a organizar los materiales, todo debe tener un nombre 
y su lugar debe estar identificado. Simultáneamente se realizó la limpieza, ya que 
se removió los elementos innecesarios. Se pasó a analizar y se definió los sitios 
de reubicación, se rotula los elementos, se procede a ordenar los materiales, 
equipos y herramientas 









Figura 35. Demarcación por nombre de los insumos y áreas 
• EJECUCIÓN DE ORDEN- ESTANDARIZACIÓN:  
En este paso para lograr la organización de los elementos de acuerdo a su frecuencia 
de uso, se utilizó un formato de implementación de orden (Tabla 84) el cual fue 
facilitado a los trabajadores de cada una de las áreas para determinar los elementos 
que realmente se necesitan en el puesto de trabajo, su ubicación correspondiente y la 
cantidad necesaria del mismo.   
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Una vez diligenciado el formato, se procedió a ordenar los elementos y a establecer 
controles visuales para que todos los trabajadores identifiquen los sitios en donde 
deben ubicarse los mismos.  El desarrollo de esta etapa de la implementación, se llevó 
a cabo de manera exitosa debido a que la dirección estaba realmente comprometida 











Figura 36. Trabajadora llenando el formato para organizar su área de trabajo 
EJECUCIÓN DE SEISO-LIMPIEZA 
 Planificar la limpieza. Para dar inicio a la implementación de Seiso, se 
determinaron planes a ejecutar de limpieza, en base a que 15 minutos antes de 















Figura 37. Trabajadora realizando la labor de limpieza de su área de trabajo 
• EJECUCIÓN DE SEIKETZU 
 Políticas de Orden y Limpieza: Se definió una política de orden y limpieza que 
permita el mejoramiento y la evolución de lo alcanzado con la implementación de 





















      Las políticas son las siguientes:  
 Es obligación de TODOS conocer y aplicar las normas relacionadas al programa de 
mejoramiento 5S.  
 Es tarea de TODOS mantener el ambiente de trabajo excelentemente limpio y 
ordenado de acuerdo a la metodología de 5S. Las tareas relacionadas con 
organización, orden y limpieza deben ser integradas como parte de las actividades 
regulares y no como actividades extraordinarias.  
 El principal responsable de mantener la metodología 5S es el jefe de área. 
 El jefe del área es responsable de que todos los operarios conozcan la metodología 
5S. Para lo cual estará permanentemente vigilante y compartiendo con su personal a 
fin de conseguir el éxito en el proceso.  
 Teniendo en cuenta uno de los principios de la prevención, como es de evitar los 
riesgos desde el origen, deben descubrirse las causas que originan la 
desorganización, desorden y suciedad con el fin de adoptar las medidas necesarias 
para su eliminación de raíz.  
 Es obligación de cada trabajador, dejar y entregar su lugar de trabajo limpio y 
ordenado antes de finalizar el turno.  
 Los TRABAJADORES deberán mantener es su puesto de trabajo (Gabinete, 
máquinas, utensilios, etc.), solo lo necesario, ordenado y limpio en lo que le competa 
y posibilitarán las labores de limpieza del personal contratado al efecto, igualmente 
mantendrán las herramientas ordenadas y en perfecto estado de conservación, 
notificando la necesaria reposición de la misma cuando sea necesario.  
 Las herramientas de trabajo, útiles, mesas, estantes o perchas, casilleros, cabinas, 
paredes, techos, lámparas se deben mantener correctamente limpias y/o pintadas.  
 Se debe mantener en perfecto estado las líneas divisorias de áreas de operación, 
tránsito de personas, tránsito de máquinas.   
Figura 38. Política de orden y limpieza del área de producto terminado 
 
  
POLÍTICA DE ORDEN Y LIMPIEZA 
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Luego de la implementación de la metodología 5’S en el área de limpieza de latas, etiquetado 
y empaquetado de la empresa Pesquera B&S S.A.C, se realizó una nueva evaluación de 
cómo se encontraban las 5’S dentro de las áreas de producto terminado, para verificar los 
alcances que se obtuvieron de la implantación en la primera semana de setiembre. 
Para el cual conjuntamente con la distribución de la planta de la Pesquera B&S S.A.C , 
específicamente en el área de producto terminado, se separaron las áreas de limpieza de latas 
y empaquetado, para el cual concluida la implementación de las 5S (clasificación, 
organización, limpieza, estandarización y disciplina) se realizó nuevamente la verificación 
de cómo se encontraba la metodología dentro del área por medio del formato de evaluación 
Check list utilizado para el análisis inicial que se vio en la tabla 83, con lo que se obtuvieron 
los resultados mostrados en la tabla 84.  
Tabla 83. Listado de acciones realizadas – Área de Limpieza de latas 
INSPECCION DE 5S EN EL AREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
Hoja de Auditoria para 5S- I semana de 
















Material/partes en exceso de 





otro equipo  
Existencia innecesaria alrededor 4 
 3 Herramientas  Existencia innecesaria alrededor 4 





¿Tienen establecidos estándares de 
limpieza? (5s) 
4 























¿Están definidos máximos y 




Vías de acceso y 
almacenamiento  
¿Están identificados líneas de 
acceso y del almacén?  
4 
 
10 Herramientas  
¿Poseen lugar claramente 
identificados?  
4 
      Subtotal  17 
 
11 Pisos 




12 Área de trabajo 
¿Está el área de trabajo libre de 






¿Se realiza inspección de las áreas 






¿Existe personal responsable de 






¿El trabajador limpia pisos y 
maquina/ equipos regularmente?  
4 





¿Se generan regularmente?  4 


















¿Usan procedimientos escritos, 






¿Tiene un plan futuro de 
mejoramiento para el área?  
4 
 20 Las primeras 3 S  ¿Están las primeras s mantenidas?  3 
      Subtotal  19 
 
21 Entrenamiento  
¿Son conocidos los 






¿Las herramientas/materiales son 










de inventario  







¿Están al día y son revisados 
regularmente?  
4 
      Subtotal  19 
      TOTAL  95 
      
0= Muy mal          
1= Mal  
2= Promedio         3= Bueno        
4= Muy Bueno     









Disciplina   
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Como podemos observar el Check list final de la Tabla 83, el área de limpieza de latas de 
la empresa Pesquera B&S S.A.C, la cual tiene un nivel de las 5S del 95%.  






    
Fuente: elaboración propia-Pesquera B&S S.A.C 
A continuación se procedió a tabular los datos en la Tabla 84, con lo que se observó un 
incremento considerable de cómo se encuentra la metodología implantada, podemos analizar 
que la S que tiene mayor aplicación en el área es la clasificación y la limpieza con un 100%, 
ya que se realizó un buen trabajo con la  distribución adecuada de los artículos del área de 
trabajo, seguida de una limpieza adecuada establecida por el jefe del área, seguidos de los 
demás pilares, los cuales se observan un equilibro.   
Posteriormente se realizó el mismo análisis para el área de etiquetado de latas, la cual en un 
comienzo estaba desorganizado, existiendo falta de orden y estandarización, para el cual se 
realizó nuevamente un Check list para verificar el estado del área, el cual se puede verificar 






PILAR CLASIFICACIÓN MAXIMO % 
CLASIFICACION 20 20 100% 
ORDEN 17 20 85% 
LIMPIEZA 20 20 100% 
ESTANDARIZACION 19 20 95% 
DISCIPLINA 19 20 95% 
TOTAL 95 100 95% 
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Tabla 85. Listado de acciones realizadas – Área de Etiquetado 
Hoja de Auditoria para 5S- I semana de 

















Material/partes en exceso de 




Maquinaria u otro 
equipo 
Existencia innecesaria alrededor 4 
 3 Herramientas Existencia innecesaria alrededor 4 





¿Tienen establecidos estándares 
de limpieza? (5s) 
4 



















¿Están definidos máximos y 




Vías de acceso y 
almacenamiento 
¿Están identificados líneas de 




¿Poseen lugar claramente 
identificados? 
4 
      Subtotal  17 
Clasificación 
  
Orden   









12 Área de trabajo 
¿Está el área de trabajo libre de 







¿Se realiza inspección de las 






¿Existe personal responsable de 






¿El trabajador limpia pisos y 
maquina/ equipos regularmente? 
4 

















¿Usan procedimientos escritos, 






¿Tiene un plan futuro de 
mejoramiento para el área? 
4 
 
20 Las primeras 3 S 
¿Están las primeras s 
mantenidas? 
4 
      Subtotal  20 
 
21 Entrenamiento  
¿Son conocidos los 






¿Las herramientas/materiales son 



























¿Están al día y son revisados 
regularmente?  
4 
      Subtotal  19 
      TOTAL  97 
      
0= Muy mal          
1= Mal  
2= Promedio         3= Bueno        
4= Muy Bueno     
Fuente: elaboración propia. 
Como podemos observar el Check list final de la tabla 85, el área de etiquetado de latas de 
la empresa Pesquera B&S S.A.C, la cual tiene un nivel de las 5S del 97%.  





Fuente: elaboración propia-Pesquera B&S S.A.C 
A continuación se procedió a tabular los datos en la Tabla 86, con lo que se observó un 
incremento considerable de cómo se encuentra la metodología implantada, podemos analizar 
que la S que tiene mayor aplicación en el área es la clasificación, limpieza y estandarización 
con un 100%, ya que se realizó un buen trabajo con la  distribución adecuada de los artículos 
del área de trabajo, revisiones continuas de limpieza del área de trabajo establecida por el 
jefe del área, seguidos de los demás pilares, los cuales se observan un equilibro.   
PILAR CLASIFICACIÓN MAXIMO % 
CLASIFICACION 20 20 100% 
ORDEN 17 20 85% 
LIMPIEZA 20 20 100% 
ESTANDARIZACION 20 20 100% 
DISCIPLINA 19 20 95% 
TOTAL 97 100 97% 
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Para culminar las mejoras en el área de producto terminado se realizó un último análisis en 
el área de empaquetado, para el cual nuevamente se realizó el Check list al área, el cual se 
puede verificar en la tabla 87. 
Tabla 87. Listado de acciones realizadas – Área de Empaquetado 
INSPECCION DE 5S EN EL AREA DE EMPAQUETADO 
Hoja de Auditoria para 5S- I semana de 
















Material/partes en exceso de 




Maquinaria u otro 
equipo 
Existencia innecesaria alrededor 3 
 3 Herramientas Existencia innecesaria alrededor 4 





¿Tienen establecidos estándares 
de limpieza? (5s) 
4 



















¿Están definidos máximos y 




Vías de acceso y 
almacenamiento 
¿Están identificados líneas de 










¿Poseen lugar claramente 
identificados? 
4 
      Subtotal  17 
 
11 Pisos 




12 Área de trabajo 
¿Está el área de trabajo libre de 







¿Se realiza inspección de las 






¿Existe personal responsable de 






¿El trabajador limpia pisos y 
maquina/ equipos regularmente? 
4 

















¿Usan procedimientos escritos, 






¿Tiene un plan futuro de 
mejoramiento para el área? 
4 
 
20 Las primeras 3 S 
¿Están las primeras s 
mantenidas? 
4 





































¿Están al día y son revisados 
regularmente? 
4 
      Subtotal  19 
      TOTAL  94 
      
0= Muy mal          
1= Mal  
2= Promedio         3= Bueno        
4= Muy Bueno     
Fuente: elaboración propia. 
Como podemos observar el Check list final de la tabla 87, el área de empaquetado de la 
empresa Pesquera B&S S.A.C, la cual tiene un nivel de las 5S del 94%.  






Fuente: elaboración propia-Pesquera B&S S.A.C 
PILAR CLASIFICACIÓN MAXIMO % 
CLASIFICACION 18 20 90% 
ORDEN 17 20 85% 
LIMPIEZA 20 20 100% 
ESTANDARIZACION 20 20 100% 
DISCIPLINA 19 20 95% 





A continuación, se procedió a tabular los datos en la Tabla 88, con lo que se 
observó un incremento considerable de cómo se encuentra la metodología 
implantada, podemos analizar que la S que tiene mayor aplicación en el área es la 
limpieza y estandarización con un 100%, ya que se realizó un buen trabajo con la 
distribución adecuada de los artículos del área de trabajo, y estableciéndose 
procedimientos de trabajo claros, seguidos de los demás pilares, los cuales se 




ANEXO 32. Diseño del puesto de trabajo (Metodología Gourchet) 
Para poder realizar una buena distribución del puesto de trabajo, primero se debe tener en 
cuenta el entorno laboral, con el único fin de poder determinar qué factores influyen en los 
trabajadores a no tener el mismo rendimiento al momento de realizar sus actividades, donde 
se pudo verificar que el factor más influyente en el desempeño de los trabajadores son los 
equipos del puesto de trabajo y su espacio donde se encuentran localizados que son los 
incorrectos, de tal forma que una manera de poder saber si los equipos están bien 
posicionados es haciendo uso del Método Gourchet, el cual se basa en calcular los espacios 
físicos que se requerirán para establecer la planta. Para lo cual primero se tuvo que ver la 
dimensión de la planta, pero enfocándose en el área del producto terminado de los puestos 





ANEXO 33. Plano de distribución inicial del área de producto terminado de la Pesquera B&S S.A. 
 
Figura 39.Plano inicial del área de producto terminado de la Pesquera B&S SAC.
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En el (ANEXO 33), se podrá ver que dicho plano le falta un parte triangular, para el cual se 
debe conocer, ya que sin saber el área de dicha parte no se podrá determinar el área total del 
producto terminado para el cual se procedió a medir lo faltante para sacar su área.  
 
 




                                                𝑨 =
𝟒.𝟕𝟏 𝑿 𝟒.𝟒𝟒
𝟐
     
                                    𝑨 =
𝟐𝟎.𝟗𝟏𝟐𝟒
𝟐
                                            
                                                                         𝑨 = 𝟏𝟎. 𝟒𝟓𝟔𝟐 𝒎𝟐          
Luego se procedió a medir el área total del trabajo sin partes faltantes  
 
𝑨 = 𝒍 𝒙 𝒂 
                                                               𝑨 = 𝟑𝟐. 𝟓𝟎 𝒙 𝟐𝟕 
𝑨 = 𝟖𝟕𝟕. 𝟓𝟎 𝒎𝟐 
 
Una vez ya teniendo el área total, se procedió a sacar el área de los almacenes, de tal manera 
que se pueda sumar con la pieza faltante y restar con el área total. 
                                                           
𝑨 = 𝒍 𝒙 𝒂 
  
𝑨 = 𝟗. 𝟑𝟐 𝑿 𝟏𝟎. 𝟕𝟗 
                                𝑨 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟓𝟔𝟐𝟖                                                              











Dando así que el área del producto terminado sea de 787.3934. Asimismo, se procedió a 
verificar que los equipos del área de trabajo, se encuentran bien posicionados o estén en el 
lugar correcto, para eso, se procedió a medir los equipos, como se observa en la tabla 89.   
Tabla 89. Mediciones de los equipos del puesto de trabajo del área de Producto terminado 






AUTOCLAVES - ZONA DE 
LIMPIEZA 
1.2 1 1.3 10 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
AUTOCLAVES - ZONA DE 
LIMPIEZA 
6.51 1.2 1.4 5 2 
ELEMENTO 
ESTÁTICO 
MESAS - ZONA DE 
ETIQUETADO 
1.5 1.2 1 5 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA DE 
EMPAQUETADO 
1.2 1 0.15 5 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA DE 
ALMACENADO 
TEMPORAL II 
1.2 1 0.15 42 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA DE 
ALMACENADO 
TEMPORAL I 
1.2 1 0.15 28 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
Fuente: elaboración propia- Plano de distribución antiguo – (Anexo 33)  
Una vez ya analizado las medidas de los equipos como lo establece en la Tabla 89, se 
procedió a distinguir los elementos móviles con los estáticos, con el único fin de que se 
pueda hallar la constante K, para que así también se pueda determinar la superficie estática, 
gravitacional y la evolución; ya que obteniendo eso se podrá determinar la superficie total 
del área de producto terminado. 
Tabla 90. Cálculos del método Gourchet de la antigua distribución del puesto de trabajo 
Fuente: elaboración propia- Producto terminado – (tabla 89)  
ELEMENTO MOVIL Ss Sg Se St Ss x n x h EM K
CARRITOS DEL AUTOCLAVES - ZONA DE LIMPIEZA 1.2 4.8 1.237012987 72.3701299 15.6
MESAS - ZONA DE ETIQUETADO 1.8 7.2 1.855519481 54.2775974 9
PARIHUELAS - ZONA DE EMPAQUETADO 1.2 4.8 1.237012987 36.1850649 0.9
PARIHUELAS - ZONA DE ALMACENADO TEMPORAL II 1.2 4.8 1.237012987 303.954545 7.56
PARIHUELAS - ZONA DE ALMACENADO TEMPORAL I 1.2 4.8 1.237012987 202.636364 5.04
TOTAL 26.4 669.423701 38.1
ELEMENTO ESTÁTICO Ss Sg Se St Ss x n x h EE K
AUTOCLAVES - ZONA DE LIMPIEZA 7.812 15.624 4.831772727 141.338864 54.684
TOTAL 15.624 141.338864 54.684





En la Tabla 90, se puede observar los resultados de las superficies, especialmente el de la 
superficie total, dando un total en el elemento móvil de 669.42m2 y en el elemento estático 
de 141.76 m2, dando un total general de 810.76 m2. 





Fuente: elaboración propia- Producto terminado – (tabla 90)  
Una vez ya obtenido la superficie total, se procede a llenar la tabla 91, de tal forma que 
permita tener el resultado final del área, dándonos una zona de procesamiento del producto 
terminado área de 1094.53 m2. 






Fuente: elaboración propia- Producto terminado – (tabla 91) 
En la Tabla 92, se puede observar que el área total es de 1332.64 m2, mayor del área de 
producto terminado que es de 877.50 m2, llegando a la conclusión que, si se debe realizar 
una distribución de las áreas, es por esa razón que se procedió a quitar ciertas áreas e 
cambiaron posiciones, de tal manera que beneficie el sistema productivo e incremente el 




TOTAL 1094.53   
Zona de procesamiento de producto 
terminado 
1094.53 
Aseguramiento de calidad 16 
SUBTOTAL    1110.53 
Porcentaje de seguridad: 20 % maniobras, 
movimiento de personal, etc.) 
222.1058925 
TOTAL  1332.635355 
m2 PORCENTAJE 
ÁREA DESTINADA A EQUIPOS 810.76   
ÁREA DISPONIBLE PARA MUROS 81.08 10% 
ÁREA DE MOVIMIENTO PARA EL PERSONAL 121.61 15% 
ÁREA DE ESPACIOS LIBRES 81.08 10% 
DESCRIPCIÓN  AREA (m2)  
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Tabla 93. Mediciones de los equipos del puesto de trabajo del área de Producto 
terminado II 







ZONA DE LIMPIEZA 






6.51 1.2 1.4 5 2 
ELEMENTO 
ESTÁTICO 
SILLAS - ZONA DE 
LIMPIEZA 





LATAS- ZONA DE 
LLENADO DE 
BANDEJAS  
1.5 1 1 5 1 
ELEMENTO 
MOVIL 
MESAS I - ZONA DE 
ETIQUETADO 
1.5 1.2 1.1 3 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
MESAS II - ZONA DE 
ETIQUETADO 
1.5 1.2 0.95 2 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
SILLAS - ZONA DE 
ETIQUETADO 
0.43 0.46 0.4 5 1 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA 
DE EMPAQUETADO 
1.2 1 0.15 5 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
SILLAS - ZONA DE 
EMPAQUETADO 
0.43 0.46 0.4 5 1 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA 
DE CARGA 
1.2 1 0.15 4 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA 
ENTRE ETIQUETADO 
Y EMPAQUETADO 
1.2 1 0.15 6 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA 
DE ALMACENADO 
TEMPORAL II 
1.2 1 0.15 12 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
PARIHUELAS - ZONA 
DE ALMACENADO 
TEMPORAL I 
1.2 1 0.15 9 4 
ELEMENTO 
MOVIL 
Fuente: elaboración propia- Plano de distribución nuevo – (Anexo 34)  
Una vez ya analizado las medidas de los equipos como lo establece en la tabla 92, se 
procedió a distinguir los elementos móviles con los estáticos, con el único fin de que se 
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pueda hallar la constante K, para que así también se pueda determinar la superficie estática, 
gravitacional y la evolución; ya que obteniendo eso se podrá determinar la superficie total 
del área de producto terminado. 
Tabla 94. Cálculos del método Gourchet de la nueva distribución del puesto de trabajo 
Fuente: elaboración propia- Producto terminado – (tabla 93)  
En la Tabla 94, se puede observar los resultados de las superficies, especialmente el de la 
superficie total, dando un total en el elemento móvil de 399.73m2 y en el elemento estático 
de 132.48 m2, dando un total general de 526.21 m2. 





Fuente: elaboración propia- Producto terminado – (tabla 94)  
Una vez ya obtenido la superficie total, se procede a llenar la tabla 95, de tal forma que 
permita tener el resultado final del área, dándonos una zona de procesamiento del producto 
terminado área de 710.38 m2. 
ELEMENTO MOVIL Ss Sg Se St Ss x n x h EM K
CARRITOS DEL AUTOCLAVES - ZONA DE LIMPIEZA 1.2 4.8 0.78332548 67.8332548 15.6
MESAS I - ZONA DE ETIQUETADO 1.8 7.2 1.17498822 30.5249647 5.94
MESAS II - ZONA DE ETIQUETADO 1.8 7.2 1.17498822 20.3499764 3.42
SILLAS - ZONA DE LIMPIEZA 0.1978 0.1978 0.05164726 9.39219246 1.66152
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN DE LATAS- ZONA DE LLENADO DE 
BANDEJAS 
1.5 1.5 0.39166274 16.9583137 7.5
SILLAS - ZONA DE ETIQUETADO 0.1978 0.1978 0.05164726 2.2362363 0.3956
PARIHUELAS - ZONA DE EMPAQUETADO 1.2 4.8 0.78332548 33.9166274 0.9
SILLAS - ZONA DE EMPAQUETADO 0.1978 0.1978 0.05164726 2.2362363 0.3956
PARIHUELAS - ZONA DE CARGA 1.2 4.8 0.78332548 27.1333019 0.72
PARIHUELAS - ZONA ENTRE ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 1.2 4.8 0.78332548 40.6999529 1.08
PARIHUELAS - ZONA DE ALMACENADO TEMPORAL II 1.2 4.8 0.78332548 81.3999058 2.16
PARIHUELAS - ZONA DE ALMACENADO TEMPORAL I 1.2 4.8 0.78332548 61.0499293 1.62
TOTAL 45.2934 393.730892 41.39272
ELEMENTO ESTÁTICO Ss Sg Se St Ss x n x h EE K
AUTOCLAVES - ZONA DE LIMPIEZA 7.812 15.624 3.059669324 132.478347 54.684
TOTAL 15.624 132.478347 54.684




ÁREA DESTINADA A EQUIPOS 526.21 
ÁREA DISPONIBLE PARA MUROS 52.62 10% 
ÁREA DE MOVIMIENTO PARA EL 
ÁREA DE ESPACIOS LIBRES 52.62 10% 
TOTAL 710.38   
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Fuente: elaboración propia- Producto terminado – (tabla 95) 
En la Tabla 96, se puede observar que el área total es de 871.66 m2, menor del área de 
producto terminado que es de 877.50, llegando a la conclusión que, no se debe realizar una 
distribución de las áreas 
145.2764944 
TOTAL  871.6589664 
DESCRIPCIÓN  AREA (m2)  
Zona de procesamiento de producto terminado 710.38 
Aseguramiento de calidad 16 
SUBTOTAL    726.38 
Porcentaje de seguridad: 20 % maniobras, 
movimiento de personal, etc.) 
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ANEXO 34. Plano de distribución nuevo del área de producto terminado de la Pesquera B&S S.A.C 
 
Figura 40.Plano nuevo del área de producto terminado de la Pesquera B&S SAC. 
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ANEXO 35. Implementación de mobiliarios, mediante las medidas antropométricas de los 
trabajadores 
 
Para la implementación de mobiliarios y medidas antropométricas, se tomó en cuenta al DS 
375-2008 TR, el cual establece: 
TÍTULO IV -POSICIONAMIENTO POSTURAL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO: 
14.Existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo: de pie o sentado. Se tratará 
en lo posible de alternar dichas posibilidades, para que un tiempo el trabajador se encuentre 
de pie y otro tiempo sentado (D.S 375-2008 TR, 2008, p.13). 
15. Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie deben cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
a) Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo 
combinados; está combinación es el origen y causa de la mayoría de las lesiones 
músculo esqueléticas. 
b) El plano de trabajo debe tener la altura y características de la superficie de trabajo 
compatible con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando entre trabajos de 
precisión, trabajos de fuerza moderada o trabajos de fuerzas demandantes. 
c) El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan el 
posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las 
restricciones de espacio, que pueden dar lugar a giros e inclinaciones del tronco que 
aumentarán considerablemente el riesgo de lesión. 
d) Las tareas de manipulación manual de cargas se han de realizar preferentemente 
encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio 
i) Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de pie, se 
debe poner asientos para descansar durante las pausas. 
Asimismo, la ISO 6385:2016 establece los principios básicos que orientan el diseño de los 
sistemas de trabajo para el diseño de condiciones de trabajo óptimas, considerando la salud, 
la seguridad y el bienestar del ser humano, incluyendo el desarrollo de habilidades ya 
existentes y la adquisición de otras nuevas, al tiempo que se atiende a la eficacia y a la 
eficiencia tecnológica y económica.  
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Para ello se hizo un análisis de las medidas antropométricas de los trabajadores del área de 
etiquetado ya que ellos contaban con mesas de trabajo, para el cual, se tomo en cuenta la 










Figura 41. Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (2007) 
Tabla 97.Medidas antropométricas de los trabajadores del área de etiquetado de latas 


















1.65 cm 98 cm 71 cm 5 cm 
TRABAJADOR 
23 
1.64 cm 99 cm 71 cm 6 cm 
TRABAJADOR 
24 
1.65 cm 97 cm 72 cm 5 cm 
TRABAJADOR 
25 
1.58 cm 85 cm 68 cm 8 cm 
TRABAJADOR 
26 
1.64 cm 96 cm 73 cm 6 cm 
TRABAJADOR 
27 
1.59 cm 87 cm 69 cm 8 cm 
TRABAJADOR 
28 
1.58 cm 86 cm 67 cm 7 cm 
TRABAJADOR 
29 








1.65 cm 97 cm 73 cm 5 cm 
TRABAJADOR 
31 
1.59 cm 87 cm 68 cm 6 cm 
Fuente: elaboración propia. 
Para el cual, se procedió a agrupar a los trabajadores según sus medidas, tal como se ve en 
la tabla 97, en el cual se marcó por colores, organizándolos que en cada mesa de trabajo 
laboren dos trabajadores con medidas en común, ya que había trabajadores con estaturas 
distintas, mejorando de alguna manera su trabajo y salvaguardando su bienestar e integridad 
física de trabajo. 
Asimismo, se le hizo la recomendación a la empresa de contar con mesas de acuerdo con la 
antropometría del trabajador, ya que según la RM 375-2008 TR, establece que el plano de 
trabajo debe tener la altura y características de la superficie de trabajo compatible con el tipo 






Figura 42. Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (2007) 
Para el cual, al ser un trabajo de precisión, y según las medidas de los trabajadores se 







Figura 43. Dimensiones de la mesa de trabajo del área de etiquetado 
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Tabla 98. Medidas de las mesas de trabajo del área de etiquetado 
MESA MEDIDA 
01 (Ancho:1.20 / Largo:1.50 / Alto: 1.10) 
02 (Ancho:1.20 / Largo:1.50 / Alto: 95) 
Fuente: elaboración propia. 
En el cual se establecieron las medidas óptimas para la realización de los mobiliarios en la 
tabla 98, según los trabajadores del área, ya que la mesa 01 fue destinada a los trabajadores 
con altura mayor a 1.60 cm de altura y la mesa 02 trabajadores menor a 1.60 cm. 
Complementariamente, para el descanso de los trabajadores y el mejoramiento postural, se 






Figura 44. Silla de trabajo propuesta para trabajadores del área de producto terminado 
 
Tabla 99. Medidas de las mesas de trabajo del área de etiquetado  
SILLA  MEDIDA 
01  (Largo : 43 cm / Ancho: 46 cm / Alto: 40 cm  ) 
Fuente: elaboración propia. 
Para las áreas de limpieza de latas y empaquetado, se realizó la medida de la altura de los 
trabajadores, para el establecimiento de sillas para los trabajadores la cual las medidas se 
plasmaron en la tabla 99, ya que al estar en constantes cambios de posición y para mejorar 





Tabla 100. Medidas de los trabajadores del área de limpieza de latas y empaquetado 
TRABAJADOR 
MEDIDA DE 




TAMAÑO DE PIERNA 
(PISO- CINTURA) (2) 
ÁREA DE LIMPIEZA DE LATAS 
TRABAJADOR 1 1.65 cm 90 cm 
TRABAJADOR 2 1.58 cm 79 cm 
TRABAJADOR 3 1.64 cm 90 cm 
TRABAJADOR 4 1.59 cm 87 cm 
TRABAJADOR 5 1.58 cm 86 cm 
TRABAJADOR 6 1.64 cm 90 cm 
TRABAJADOR 7 1.65 cm 89 cm 
TRABAJADOR 8 1.59 cm 82 cm 
TRABAJADOR 9 1.64 cm 92 cm 
TRABAJADOR 10 1.65 cm 90 cm 
TRABAJADOR 11 1.58 cm 82 cm 
TRABAJADOR 12 1.64 cm 89 cm 
TRABAJADOR 13 1.59 cm 82 cm 
TRABAJADOR 14 1.64 cm 90 cm 
TRABAJADOR 15 1.65 cm 90 cm 
TRABAJADOR 16 1.59 cm 80 cm 
TRABAJADOR 17 1.64 cm 90 cm 
TRABAJADOR 18 1.65 cm 90 cm 
TRABAJADOR 19 1.58 cm 85 cm 
TRABAJADOR 20 1.64 cm 90 cm 
TRABAJADOR 21 1.59 cm 80 cm 
EMPAQUETADO 
TRABAJADOR 32 1.59 cm 80 cm 
TRABAJADOR 33 1.64 cm 92 cm 
TRABAJADOR 34 1.65 cm 90 cm 
TRABAJADOR 35 1.58 cm 80 cm 
Fuente: elaboración propia. 
Para el área de limpieza de latas, al estar en constante utilización de los coches metálicos ya 










Figura 45. Coche metálico de trabajo del área de limpieza de latas 
Para que el trabajador tenga un mejor posicionamiento postural al realizar su tarea, se 
propuso a la empresa que se establezcan sillas para que mejoren su posicionamiento postural 




ANEXO 36. Costo de Implementación del programa ergonómico 




ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES EMPRESA CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL MONTO TOTAL
 -PAGO AL PERSONAL 
TRABAJADORES 
PRODUCTO TERMINADO
35  S/                 7.50  S/              787.50 
 - CAPACITACIÓN
 -TALLER PRÁCTICO
 - CERTIFICADOS 
GLOBAL CONSULTING 1  S/                  500.00  S/                   500.00 
(4 SEMANA DE JULIO) FAJA ERGONÓMICA  - TALLA ESTANDAR TAKECARE 35  S/                    50.00  S/                1,750.00 
( 4 SEMANA )
IMPLEMENTACIÓN DE BANNER SOBRE 
PAUSAS ACTIVAS PARA LAS 3 SUB 
AREAS DE PRODUCTO TERMINADO
 -  CARTELES DE BASE DE  
MADERA CON GIGANTOGRAFIA 
90  *  1.20 
IMPRENTA ARTE MODERNO 3  S/                    40.00  S/                   120.00 
(4 SEMANA)
TRÍPTICO INFORMATIVO - PAUSAS 
ACTIVAS 
 -ERGONOMIA E HIGIENE 
POSTURAL Y SUS NOMAS
IMPRENTA ARTE MODERNO 40  S/                       0.30  S/                     12.00 
(1 SEMANA DE AGOSTO)
REDISTRIBUCION DE PUESTO DE 
TRABAJO
 -REUBICACION DEL ÁREA DE 
LIMPIEZA, ETIQUETADO Y 
EMPAQUETADO 
 -REINSTAURACION DE 
MOBILIARIOS Y ESTRUCTURAS 
DE LAS AREAS
ICYA E.I.R.L 1  S/              5,000.00  S/               5,000.00 
 - PAGO AL PERSONAL TRABAJADORES 35  S/                        7.50  S/                   262.50 
 - CAPACITACIÓN 
 -TALLER PRÁCTICO
 - CERTIFICADOS 
GLOBAL CONSULTING 1  S/                  500.00  S/                   500.00 
 -  CARTELES DE BASE DE  
MADERA CON 
GIGANTOGRAFIA ( 70 * 1.10 cm)
2  S/                    40.00  S/                     80.00 
 -  CARTELES DE BASE DE  
MADERA CON GIGANTOGRAFIA ( 
1.50  * 1.00 cm)
1  S/                    60.00  S/                     60.00 
SILLA ERGONOMICAS
0.43 cm de altura - 0.46 cm de largo 
/ 0.4 cm de ancho
HOSDECORA 35  S/                    59.00  S/               2,065.00 
MESAS ERGONOMICA
1.10 -  0.95 cm de altura - 1 50 cm de 
largo / 1.20cm de ancho 
HOSDECORA 5  S/              1,200.00  S/              6,000.00 
 -PAGO AL PERSONAL TRABAJADORES 35  S/                        7.50  S/                   262.50 
 - CAPACITACIÓN 
 -TALLER PRÁCTICO
 - CERTIFICADOS GLOBAL CONSULTING 1  S/                  500.00  S/                   500.00 
 -PAGO AL PERSONAL 35  S/                        7.50  S/                   262.50 
 - CAPACITACIÓN 
 -TALLER PRÁCTICO
 - CERTIFICADOS 
1  S/                  500.00  S/                   500.00 
 -PAGO AL PERSONAL 35  S/                        7.50  S/                   262.50 
 - CAPACITACIÓN 
 -TALLER PRÁCTICO
 - CERTIFICADOS 
1  S/                  500.00  S/                   500.00 
 -PAGO AL PERSONAL 35  S/                        7.50  S/                   262.50 
 - CAPACITACIÓN 
 -TALLER PRÁCTICO
 - CERTIFICADOS 
1  S/                  500.00  S/                   500.00 
20,187.00S/           TOTAL ( IMPLEMENTACIÓN DE JULIO- DICIEMBRE)
NOVIEMBRE
14/11/2019
(2 SENANA DE 
NOVIEMBRE)
CAPACITACIÓN:IMPORTANCIA DE 





(1 SEMANA DE 
DICIEMBRE)




( 2 SEMANA DE 
SETIEMBRE)
CAPACITACIÓN: POSICIONAMIENTO 
POSTURAL EN EL PUESTO 
762.50S/                              
762.50S/                              
OCTUBRE
10/10/2019 
( 2 SEMANA DE 
SETIEMBRE)
CAPACITACIÓN: TRABAJOS 
REPETITIVOS / PAUSAS ACTIVAS
GLOBAL CONSULTING 762.50S/                              




CAPACITACIÓN: ERGONOMIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO
3,169.50S/                          
20/08/2019
(2 SEMANA DE AGOSTO)
CAPACITACIÓN:RIESGOS 
DISERGONOMICOS Y LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS





AGOSTO 13,967.50S/                        
(SEMANA 4 DE AGOSTO)






ANEXO 37. Flujo de Caja de la implementación del programa ergonómico 
 
Tabla 102. Salario de los trabajadores de la Pesquera B&S S.A.C 
Cantidad Sueldo
Gerente 1 13,500.00S/.               
Jefe de Planta 2 8,400.00S/.                 
Supervisores 4 14,000.00S/.               
Encargados 4 9,600.00S/.                 
Practicantes 3 2,790.00S/.                 
48,290.00S/.               TOTAL  
Fuente: elaboración propia-Administración de la Pesquera B&S S.A.C 
Tabla 103. Ingresos generados por la Pesquera B&S S.A.C 
CANITIDAD DE CAJAS N° TRABAJADORES 
COSTO TOTAL ( 
INGRESOS)
ENERO 28464 8448 2,640,389.09S/.         
FEBRERO 22189 5341 2,088,538.21S/.         
MARZO 36957 7206 3,575,578.68S/.         
ABRIL 48714 8662 4,986,205.52S/.         
MAYO 23507 4574 2,272,671.25S/.         
JUNIO 15517 3897 1,472,858.71S/.         
JULIO 21582 4965 2,157,910.47S/.         
AGOSTO 28801 8213 2,787,469.05S/.         
SEPTIEMBRE 48625 8678 4,659,472.18S/.         
OCTUBRE 25703 3980 2,467,469.89S/.         
NOVIEMBRE 26918 3829 2,584,443.60S/.          




Tabla 104. Egresos de la  Pesquera B&S S.A.C 
MATERIA PRIMA (Kg)
Costo de Materia 
Prima
Costo de Mano de 
Obra - Obreros















ENERO 433836.12  S/.        1,019,514.88  S/.           422,400.00  S/.                48,290.00  S/.     10,731.00  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.                    -    S/.    1,508,845.88 
FEBRERO 344380  S/.           809,293.00  S/.           267,050.00  S/.                48,290.00  S/.        9,764.10  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.                    -    S/.    1,142,307.10 
MARZO 653597.24  S/.        1,535,953.51  S/.           360,300.00  S/.                48,290.00  S/.     12,834.00  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.                    -    S/.    1,965,287.51 
ABRIL 792715  S/.        1,862,880.25  S/.           433,100.00  S/.                48,290.00  S/.     13,058.74  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.                    -    S/.    2,365,238.99 
MAYO 792715.31  S/.        1,862,880.98  S/.           228,700.00  S/.                48,290.00  S/.     13,112.23  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.                    -    S/.    2,160,893.21 
JUNIO 276734  S/.           650,324.90  S/.           194,850.00  S/.                48,290.00  S/.        7,524.54  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.                    -    S/.        908,899.44 
JULIO 356299.69  S/.           837,304.27  S/.           248,250.00  S/.                48,290.00  S/.        9,643.09  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.       3,169.50  S/.    1,154,566.86 
AGOSTO 523416.31  S/.        1,230,028.33  S/.           410,650.00  S/.                48,290.00  S/.     10,241.73  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.    13,967.50  S/.    1,721,087.56 
SEPTIEMBRE 912955.76  S/.        2,145,446.04  S/.           433,900.00  S/.                48,290.00  S/.     14,092.44  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.          762.50  S/.    2,650,400.98 
OCTUBRE 431807.23  S/.        1,014,746.99  S/.           199,000.00  S/.                48,290.00  S/.     10,731.00  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.          762.50  S/.    1,281,440.49 
NOVIEMBRE 452277.63  S/.        1,062,852.43  S/.           191,450.00  S/.                48,290.00  S/.     10,824.00  S/.          4,000.00  S/.                    210.00  S/.       3,700.00  S/.       1,525.00  S/.    1,322,851.43 
 
Fuente: elaboración propia-Administración de la Pesquera B&S S.A.C 
Tabla 105. Utilidad neta generada después de la implementación del programa ergonómico en la Pesquera B&S S.A.C 
INGRESOS EGRESOS UTILIDAD NETA
ENERO 2,640,389.09S/.           1,508,845.88S/.         1,131,543.21S/.         
FEBRERO 2,088,538.21S/.           1,142,307.10S/.         946,231.11S/.            
MARZO 3,575,578.68S/.           1,965,287.51S/.         1,610,291.17S/.         
ABRIL 4,986,205.52S/.           2,365,238.99S/.         2,620,966.53S/.         
MAYO 2,272,671.25S/.           2,160,893.21S/.         111,778.04S/.            
JUNIO 1,472,858.71S/.           908,899.44S/.            563,959.27S/.            
JULIO 2,157,910.47S/.           1,154,566.86S/.         1,003,343.61S/.         
AGOSTO 2,787,469.05S/.           1,721,087.56S/.         1,066,381.49S/.         
SEPTIEMBRE 4,659,472.18S/.           2,650,400.98S/.         2,009,071.20S/.         
OCTUBRE 2,467,469.89S/.           1,281,440.49S/.         1,186,029.40S/.         
NOVIEMBRE 2,584,443.60S/.           1,322,851.43S/.         1,261,592.17S/.          
Fuente: elaboración propia-Administración de la Pesquera B&S S.A.C 
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ANEXO 38. Datos para T-Student - Semestre I  
Tabla 106. Promedio semanal de la 




Tabla 107. Promedio semanal de la 
productividad total del mes de Febrero del 
2019 
 
Tabla 108. Promedio semanal de la 












































































































Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
Fuente: elaboración propia-área de 





































































Tabla 109. Promedio semanal de la 
productividad total del mes de Abril del 
2019 
 Tabla 110. Promedio semanal de la 
productividad total del mes de Mayo del 
2019 
 
Tabla 111. Promedio semanal de la 











































Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
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ANEXO 39. Datos para T-Student - Semestre II  
Tabla 112. Promedio semanal de la 
productividad total del mes de Julio del 
2019 
 
Tabla 113. Promedio semanal de la 
productividad total del mes de Agosto del 
2019 
 
Tabla 114. Promedio semanal de la 













































































































Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
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Tabla 115. Promedio semanal de la 
productividad total del mes de Octubre del 
2019 
 
Tabla 116. Promedio semanal de la 





































































Fuente: elaboración propia-área de 
producto terminado  
Fuente: elaboración propia-área de 




ANEXO 40. Productividad del área de producto terminado del año 2019- Semestre II 
Tabla 117. Productividad del mes de Julio de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA




1/07/2019  S/       114,845.00 1115 21 7 8 7.5 84.58% 10 6.24 62.37% 1112 99.73%
2/07/2019  S/       103,927.00 1009 21 6 7 7.5 84.11% 10 6.36 63.64% 1001 99.21%
3/07/2019
4/07/2019
5/07/2019  S/         86,932.00 844 21 5 6 7.5 84.19% 10 6.24 62.43% 839 99.41%
6/07/2019  S/         91,670.00 890 21 5 6 7.5 84.14% 10 6.48 64.85% 885 99.44%
7/07/2019
8/07/2019  S/         86,314.00 838 21 5 6 7.5 84.27% 10 6.41 64.06% 834 99.52%
9/07/2019  S/         91,876.00 892 21 5 6 7.5 84.04% 10 6.49 64.92% 886 99.33%
10/07/2019  S/         88,374.00 858 21 5 6 7.5 84.29% 10 6.35 63.54% 854 99.53%
11/07/2019  S/         88,271.00 857 21 5 6 7.5 84.29% 10 6.35 63.47% 853 99.53%
12/07/2019  S/         94,142.00 914 21 6 7 7.5 84.83% 10 6.37 63.66% 909 99.45%
13/07/2019  S/         84,048.00 816 21 5 6 7.5 84.16% 10 6.23 62.29% 811 99.39%
14/07/2019
15/07/2019  S/       100,013.00 971 21 6 7 7.5 85.67% 10 6.39 63.89% 966 99.49%
16/07/2019  S/         90,125.00 875 21 5 6 7.5 84.20% 10 6.47 64.73% 870 99.43%
17/07/2019  S/         91,052.00 884 21 5 6 7.5 84.13% 10 6.44 64.41% 879 99.43%
18/07/2019  S/         95,996.00 932 21 6 7 7.5 83.61% 10 6.40 63.98% 927 99.46%
19/07/2019  S/         89,816.00 872 21 5 6 7.5 84.30% 10 6.46 64.58% 868 99.54%
20/07/2019  S/         93,627.00 909 21 6 7 7.5 84.82% 10 6.33 63.31% 904 99.45%
21/07/2019
22/07/2019  S/         95,069.00 923 21 6 7 7.5 83.69% 10 6.34 63.42% 919 99.57%
23/07/2019  S/         96,305.00 935 21 6 7 7.5 83.70% 10 6.43 64.25% 931 99.57%
24/07/2019  S/         93,936.00 912 21 6 7 7.5 84.41% 10 6.27 62.66% 908 99.56%
25/07/2019  S/         92,391.00 897 21 6 7 7.5 84.14% 10 6.36 63.61% 895 99.78%
26/07/2019  S/         86,623.00 841 21 5 6 7.5 84.28% 10 6.39 63.92% 839 99.76%
27/07/2019  S/         93,524.00 908 21 6 7 7.5 84.92% 10 6.33 63.31% 904 99.56%
28/07/2019
29/07/2019
30/07/2019  S/         95,378.00 926 21 6 7 7.5 83.51% 10 6.35 63.49% 920 99.35%
31/07/2019  S/         94,348.00 916 21 6 7 7.5 84.32% 10 6.29 62.87% 911 99.45%
TOTAL 2,238,602.00S/.       





























POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





1112 10 7 8 7.5 84.41% 20 13.04 65.18% 1108 99.64%
1001 10 7 8 7.5 84.33% 20 12.99 64.94% 1000 99.90%
839 10 5 6 7.5 84.09% 20 12.85 64.25% 834 99.40%
885 10 6 7 7.5 84.18% 20 12.96 64.78% 881 99.55%
834 10 5 6 7.5 84.08% 20 12.77 63.87% 829 99.40%
886 10 6 7 7.5 83.99% 20 12.94 64.71% 880 99.32%
854 10 5 6 7.5 84.00% 20 13.07 65.33% 848 99.30%
853 10 5 6 7.5 84.10% 20 13.07 65.33% 848 99.41%
909 10 6 7 7.5 84.44% 20 12.97 64.83% 905 99.56%
811 10 5 6 7.5 83.67% 20 13.00 65.00% 806 99.38%
966 10 6 8 7.5 84.10% 20 12.81 64.07% 961 99.48%
870 10 6 7 7.5 84.59% 20 12.91 64.55% 865 99.43%
879 10 6 7 7.5 84.69% 20 13.06 65.30% 875 99.54%
927 10 6 7 7.5 84.77% 20 12.82 64.10% 923 99.57%
868 10 6 7 7.5 84.68% 20 12.90 64.48% 864 99.54%
904 10 6 7 7.5 84.34% 20 12.88 64.40% 899 99.45%
919 10 6 7 7.5 84.77% 20 12.71 63.54% 915 99.56%
931 10 6 7 7.5 84.68% 20 12.86 64.31% 926 99.46%
908 10 6 7 7.5 84.44% 20 12.95 64.76% 904 99.56%
895 10 6 7 7.5 84.34% 20 12.75 63.75% 890 99.44%
839 10 5 6 7.5 83.99% 20 12.84 64.18% 833 99.28%
904 10 6 7 7.5 84.44% 20 12.89 64.47% 900 99.56%
920 10 6 7 7.5 84.77% 20 12.72 63.61% 916 99.57%
911 10 6 7 7.5 84.53% 20 13.01 65.04% 908 99.67%


























POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





1108 4 7 8 7.5 86.24% 48 35.13 73.18% 1096 98.92%  S/            112,888.00  S/             1,957.00 98.30%
1000 4 6 7 7.5 87.86% 48 35.43 73.81% 992 99.20%  S/            102,176.00  S/             1,751.00 98.32%
834 4 5 6 7.5 87.61% 48 35.13 73.18% 829 99.40%  S/              85,387.00  S/             1,545.00 98.22%
881 4 5 6 7.5 86.50% 48 35.28 73.50% 875 99.32%  S/              90,125.00  S/             1,545.00 98.31%
829 4 5 6 7.5 87.40% 48 35.52 73.99% 824 99.40%  S/              84,872.00  S/             1,442.00 98.33%
880 4 5 6 7.5 86.70% 48 35.32 73.59% 876 99.55%  S/              90,228.00  S/             1,648.00 98.21%
848 4 5 6 7.5 86.16% 48 35.13 73.18% 843 99.41%  S/              86,829.00  S/             1,545.00 98.25%
848 4 5 6 7.5 86.05% 48 35.08 73.09% 842 99.29%  S/              86,726.00  S/             1,545.00 98.25%
905 4 5 6 7.5 86.57% 48 35.67 74.32% 899 99.34%  S/              92,597.00  S/             1,545.00 98.36%
806 4 5 6 7.5 86.84% 48 36.45 75.95% 802 99.50%  S/              82,606.00  S/             1,442.00 98.28%
961 4 6 7 7.5 86.31% 48 36.25 75.52% 957 99.58%  S/              98,571.00  S/             1,442.00 98.56%
865 4 5 6 7.5 86.58% 48 35.33 73.60% 862 99.65%  S/              88,786.00  S/             1,339.00 98.51%
875 4 5 6 7.5 86.44% 48 35.08 73.08% 870 99.43%  S/              89,610.00  S/             1,442.00 98.42%
923 4 6 6 7.5 87.03% 48 35.86 74.71% 918 99.46%  S/              94,554.00  S/             1,442.00 98.50%
864 4 5 6 7.5 86.38% 48 35.20 73.34% 859 99.42%  S/              88,477.00  S/             1,339.00 98.51%
899 4 5 6 7.5 86.76% 48 35.52 73.99% 895 99.56%  S/              92,185.00  S/             1,442.00 98.46%
915 4 5 6 7.5 85.22% 48 35.51 73.97% 909 99.34%  S/              93,627.00  S/             1,442.00 98.48%
926 4 6 6 7.5 87.03% 48 35.98 74.95% 921 99.46%  S/              94,863.00  S/             1,442.00 98.50%
904 4 5 6 7.5 86.66% 48 35.67 74.32% 899 99.45%  S/              92,597.00  S/             1,339.00 98.57%
890 4 5 6 7.5 86.56% 48 35.08 73.08% 884 99.33%  S/              91,052.00  S/             1,339.00 98.55%
833 4 5 6 7.5 87.17% 48 35.73 74.44% 829 99.52%  S/              85,387.00  S/             1,236.00 98.57%
900 4 5 6 7.5 86.66% 48 35.52 73.99% 895 99.44%  S/              92,185.00  S/             1,339.00 98.57%
916 4 5 6 7.5 85.41% 48 35.63 74.22% 912 99.56%  S/              93,936.00  S/             1,442.00 98.49%
908 4 5 6 7.5 86.38% 48 35.71 74.40% 900 99.12%  S/              92,700.00  S/             1,648.00 98.25%
2,202,964.00S/.       35,638.00S/.         
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE JULIO 2019
AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD TOTAL 
DEL ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
VALOR DE CAJA 
SALIENTE










Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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Tabla 118. Productividad del mes de Agosto de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA




1/08/2019  S/       103,515.00 1005 21 6 7 7.5 86.62% 10 6.80 67.96% 999 99.40%
2/08/2019  S/       108,047.00 1049 21 6 7 7.5 86.07% 10 6.72 67.18% 1044 99.52%
3/08/2019  S/       146,569.00 1423 21 9 10 7.5 87.01% 10 6.82 68.16% 1417 99.58%
4/08/2019
5/08/2019  S/       103,927.00 1009 21 6 7 7.5 86.75% 10 6.83 68.33% 1003 99.41%
6/08/2019  S/         95,687.00 929 21 6 6 7.5 87.54% 10 6.79 67.94% 926 99.68%
7/08/2019  S/       100,940.00 980 21 6 7 7.5 87.88% 10 6.83 68.35% 976 99.59%
8/08/2019  S/         73,542.00 714 21 4 5 7.5 85.64% 10 6.77 67.71% 711 99.58%
9/08/2019  S/       122,879.00 1193 21 7 8 7.5 86.61% 10 6.74 67.40% 1189 99.66%
10/08/2019  S/       107,738.00 1046 21 6 7 7.5 86.16% 10 6.71 67.05% 1042 99.62%
11/08/2019
12/08/2019  S/       133,900.00 1300 21 8 9 7.5 86.20% 10 6.84 68.41% 1293 99.46%
13/08/2019  S/         81,679.00 793 21 5 6 7.5 86.58% 10 6.84 68.40% 790 99.62%
14/08/2019  S/       101,558.00 986 21 6 7 7.5 86.55% 10 6.78 67.84% 983 99.70%
15/08/2019  S/       141,934.00 1378 21 8 9 7.5 86.14% 10 6.89 68.93% 1368 99.27%
16/08/2019  S/       147,084.00 1428 21 9 10 7.5 86.19% 10 6.86 68.55% 1418 99.30%
17/08/2019  S/         99,704.00 968 21 6 7 7.5 86.69% 10 6.87 68.66% 966 99.79%
18/08/2019
19/08/2019  S/       133,179.00 1293 21 8 9 7.5 88.68% 10 6.83 68.25% 1290 99.77%
20/08/2019  S/       103,618.00 1006 21 6 7 7.5 85.46% 10 6.82 68.23% 1003 99.70%
21/08/2019  S/         91,567.00 889 21 5 6 7.5 86.00% 10 6.80 68.05% 886 99.66%
22/08/2019  S/       100,940.00 980 21 6 7 7.5 86.60% 10 6.74 67.36% 976 99.59%
23/08/2019  S/       122,261.00 1187 21 7 8 7.5 86.69% 10 6.71 67.12% 1184 99.75%
24/08/2019  S/       103,721.00 1007 21 6 7 7.5 86.88% 10 6.83 68.30% 1004 99.70%
25/08/2019
26/08/2019  S/       112,270.00 1090 21 7 8 7.5 86.44% 10 6.80 67.98% 1085 99.54%
27/08/2019  S/       131,943.00 1281 21 8 9 7.5 85.91% 10 6.76 67.62% 1278 99.77%
28/08/2019  S/       132,767.00 1289 21 8 9 7.5 86.13% 10 6.78 67.78% 1281 99.38%
29/08/2019  S/       105,163.00 1021 21 6 7 7.5 86.20% 10 6.81 68.14% 1016 99.51%
30/08/2019  S/       101,970.00 990 21 6 7 7.5 86.52% 10 6.80 67.98% 985 99.49%
31/08/2019  S/         96,717.00 939 21 6 7 7.5 87.50% 10 6.75 67.46% 935 99.57%
TOTAL 3,004,819.00S/.       
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA
























POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





999 10 6 7 7.5 86.42% 20 13.30 66.51% 995 99.60%
1044 10 7 8 7.5 87.35% 20 13.41 67.05% 1038 99.43%
1417 10 9 10 7.5 86.61% 20 13.44 67.21% 1410 99.51%
1003 10 6 7 7.5 86.30% 20 13.34 66.69% 999 99.60%
926 10 6 7 7.5 87.76% 20 13.54 67.72% 921 99.46%
976 10 6 7 7.5 86.90% 20 13.32 66.58% 972 99.59%
711 10 4 5 7.5 84.36% 20 13.36 66.79% 708 99.58%
1189 10 8 9 7.5 87.13% 20 13.45 67.27% 1184 99.58%
1042 10 7 8 7.5 87.89% 20 13.47 67.34% 1037 99.52%
1293 10 8 9 7.5 87.12% 20 13.57 67.86% 1288 99.61%
790 10 5 6 7.5 86.41% 20 13.38 66.92% 787 99.62%
983 10 6 7 7.5 87.14% 20 13.38 66.92% 977 99.39%
1368 10 9 10 7.5 87.13% 20 13.39 66.96% 1366 99.85%
1418 10 9 10 7.5 87.58% 20 13.50 67.49% 1416 99.86%
966 10 6 7 7.5 86.69% 20 13.73 68.64% 961 99.48%
1290 10 9 10 7.5 86.86% 20 13.18 65.91% 1284 99.53%
1003 10 7 8 7.5 86.32% 20 13.32 66.60% 999 99.60%
886 10 6 7 7.5 86.92% 20 13.28 66.39% 883 99.66%
976 10 6 7 7.5 87.14% 20 13.50 67.50% 972 99.59%
1184 10 8 9 7.5 87.62% 20 13.39 66.93% 1178 99.49%
1004 10 7 8 7.5 86.59% 20 13.29 66.47% 997 99.30%
1085 10 7 8 7.5 87.02% 20 13.49 67.44% 1079 99.45%
1278 10 8 9 7.5 87.33% 20 13.61 68.06% 1274 99.69%
1281 10 8 9 7.5 87.26% 20 13.63 68.16% 1276 99.61%
1016 10 7 8 7.5 87.17% 20 13.48 67.40% 1011 99.51%
985 10 7 8 7.5 87.16% 20 13.07 65.33% 980 99.49%
935 10 6 7 7.5 85.20% 20 13.74 68.68% 934 99.89%
AREA DE ETIQUETADO






















POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





995 4 6 7 7.5 88.22% 48 36.58 76.20% 989 99.40%  S/            101,867.00  S/             1,648.00 98.41%
1038 4 6 7 7.5 88.06% 48 36.86 76.79% 1032 99.42%  S/            106,296.00  S/             1,751.00 98.38%
1410 4 8 9 7.5 88.12% 48 36.93 76.95% 1402 99.43%  S/            144,406.00  S/             2,163.00 98.52%
999 4 6 7 7.5 87.88% 48 36.58 76.21% 995 99.60%  S/            102,485.00  S/             1,442.00 98.61%
921 4 5 6 7.5 87.93% 48 36.82 76.70% 916 99.46%  S/              94,348.00  S/             1,339.00 98.60%
972 4 6 7 7.5 87.69% 48 36.74 76.54% 967 99.49%  S/              99,601.00  S/             1,339.00 98.67%
708 4 4 5 7.5 87.54% 48 36.72 76.50% 705 99.58%  S/              72,615.00  S/                927.00 98.74%
1184 4 7 8 7.5 87.83% 48 36.61 76.28% 1179 99.58%  S/            121,437.00  S/             1,442.00 98.83%
1037 4 6 7 7.5 87.86% 48 36.86 76.79% 1032 99.52%  S/            106,296.00  S/             1,442.00 98.66%
1288 4 8 9 7.5 88.23% 48 36.90 76.87% 1284 99.69%  S/            132,252.00  S/             1,648.00 98.77%
787 4 4 5 7.5 84.08% 48 36.84 76.75% 784 99.62%  S/              80,752.00  S/                927.00 98.87%
977 4 6 7 7.5 87.58% 48 37.46 78.04% 974 99.69%  S/            100,322.00  S/             1,236.00 98.78%
1366 4 8 9 7.5 87.91% 48 36.61 76.28% 1362 99.71%  S/            140,286.00  S/             1,648.00 98.84%
1416 4 8 10 7.5 88.08% 48 36.77 76.61% 1412 99.72%  S/            145,436.00  S/             1,648.00 98.88%
961 4 6 7 7.5 88.46% 48 36.77 76.60% 956 99.48%  S/              98,468.00  S/             1,236.00 98.76%
1284 4 8 9 7.5 88.09% 48 36.72 76.51% 1278 99.53%  S/            131,634.00  S/             1,545.00 98.84%
999 4 6 7 7.5 87.79% 48 36.54 76.13% 994 99.50%  S/            102,382.00  S/             1,236.00 98.81%
883 4 5 6 7.5 87.44% 48 36.63 76.30% 879 99.55%  S/              90,537.00  S/             1,030.00 98.88%
972 4 6 7 7.5 87.52% 48 36.67 76.39% 968 99.59%  S/              99,704.00  S/             1,236.00 98.78%
1178 4 7 8 7.5 87.50% 48 36.66 76.37% 1173 99.58%  S/            120,819.00  S/             1,442.00 98.82%
997 4 6 7 7.5 87.97% 48 36.54 76.13% 994 99.70%  S/            102,382.00  S/             1,339.00 98.71%
1079 4 6 7 7.5 87.58% 48 36.80 76.66% 1076 99.72%  S/            110,828.00  S/             1,442.00 98.72%
1274 4 8 9 7.5 87.82% 48 36.80 76.67% 1266 99.37%  S/            130,398.00  S/             1,545.00 98.83%
1276 4 8 9 7.5 87.61% 48 36.58 76.21% 1273 99.76%  S/            131,119.00  S/             1,648.00 98.76%
1011 4 6 7 7.5 87.74% 48 36.72 76.49% 1006 99.51%  S/            103,618.00  S/             1,545.00 98.53%
980 4 6 7 7.5 87.79% 48 36.89 76.86% 974 99.39%  S/            100,322.00  S/             1,648.00 98.38%
934 4 5 6 7.5 86.58% 48 36.83 76.72% 928 99.36%  S/              95,584.00  S/             1,133.00 98.83%
2,966,194.00S/.       38,625.00S/.         
AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD TOTAL 
DEL ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO





VALOR DE CAJA 
SALIENTE
VALOR DE CAJAS 
FALTANTES
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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Tabla 119. Productividad del mes de Setiembre de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





2/09/2019  S/       127,926.00 1242 21 7 8 7.5 89.83% 10 7.28 72.78% 1238 99.68%
3/09/2019  S/       203,528.00 1976 21 11 12 7.5 89.51% 11 7.95 72.24% 1969 99.65%
4/09/2019  S/       176,645.00 1715 21 10 11 7.5 90.33% 10 7.23 72.32% 1701 99.18%
5/09/2019  S/       150,380.00 1460 21 9 10 7.5 89.22% 10 7.26 72.55% 1455 99.66%
6/09/2019  S/       122,261.00 1187 21 7 8 7.5 89.52% 10 7.23 72.28% 1184 99.75%
7/09/2019  S/       121,746.00 1182 21 7 8 7.5 90.09% 10 7.24 72.44% 1179 99.75%
8/09/2019
9/09/2019  S/       152,131.00 1477 21 9 10 7.5 89.45% 10 7.23 72.31% 1473 99.73%
10/09/2019  S/       152,337.00 1479 21 8 9 7.5 90.50% 11 8.07 73.34% 1474 99.66%
11/09/2019  S/       121,746.00 1182 21 7 8 7.5 89.38% 10 7.29 72.91% 1179 99.75%
12/09/2019  S/       150,792.00 1464 21 9 10 7.5 89.38% 10 7.29 72.88% 1460 99.73%
13/09/2019  S/       123,085.00 1195 21 7 8 7.5 89.24% 10 7.20 72.03% 1192 99.75%
14/09/2019  S/       121,643.00 1181 21 7 8 7.5 90.40% 10 7.26 72.63% 1179 99.83%
15/09/2019
16/09/2019  S/       122,364.00 1188 21 7 8 7.5 89.79% 10 7.26 72.56% 1184 99.66%
17/09/2019  S/       122,261.00 1187 21 6 7 7.5 90.14% 11 7.96 72.37% 1187 100.00%
18/09/2019  S/       127,205.00 1235 21 7 8 7.5 89.61% 10 7.22 72.19% 1228 99.43%
19/09/2019  S/       154,294.00 1498 21 9 10 7.5 89.38% 10 7.24 72.45% 1491 99.53%
20/09/2019  S/       149,659.00 1453 21 8 10 7.5 89.05% 10 7.28 72.83% 1453 100.00%
21/09/2019  S/       148,835.00 1445 21 8 9 7.5 89.85% 10 7.27 72.75% 1436 99.38%
22/09/2019
23/09/2019  S/       138,329.00 1343 21 8 9 7.5 90.64% 10 7.25 72.46% 1339 99.70%
24/09/2019  S/       145,024.00 1408 21 8 8 7.5 90.35% 11 7.97 72.46% 1406 99.86%
25/09/2019  S/       152,131.00 1477 21 9 10 7.5 89.82% 10 7.26 72.61% 1476 99.93%
26/09/2019  S/       121,128.00 1176 21 7 8 7.5 90.52% 10 7.24 72.42% 1174 99.83%
27/09/2019  S/       160,474.00 1558 21 9 10 7.5 90.02% 10 7.26 72.60% 1555 99.81%
28/09/2019  S/       127,411.00 1237 21 7 8 7.5 90.77% 10 7.25 72.55% 1234 99.76%
29/09/2019
30/09/2019  S/       156,251.00 1517 21 9 10 7.5 91.47% 10 7.34 73.42% 1511 99.60%






AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE SETIEMBRE 2019
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA



















POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





1238 10 7 8 7.5 89.61% 20 14.89 74.46% 1236 99.84%
1969 10 9 10 7.5 90.10% 24 17.81 74.19% 1961 99.59%
1701 10 9 10 7.5 89.81% 22 16.18 74.57% 1699 99.88%
1455 10 9 10 7.5 90.29% 20 14.93 74.64% 1448 99.52%
1184 10 7 8 7.5 90.56% 20 14.89 74.46% 1181 99.75%
1179 10 7 8 7.5 90.49% 20 14.82 74.09% 1175 99.66%
1473 10 8 9 7.5 89.76% 21 15.69 74.74% 1469 99.73%
1474 10 8 9 7.5 89.69% 21 15.55 74.03% 1469 99.66%
1179 10 7 8 7.5 89.64% 20 14.89 74.43% 1176 99.75%
1460 10 9 10 7.5 90.57% 20 14.86 74.29% 1456 99.73%
1192 10 7 8 7.5 90.94% 20 14.85 74.25% 1188 99.66%
1179 10 7 8 7.5 89.52% 20 15.08 75.38% 1176 99.75%
1184 10 7 8 7.5 90.00% 20 14.80 74.00% 1184 100.00%
1187 10 7 8 7.5 90.06% 21 15.61 74.31% 1186 99.92%
1228 10 7 8 7.5 89.94% 20 14.88 74.42% 1228 100.00%
1491 10 8 9 7.5 90.32% 20 15 74.49% 1491 100.00%
1453 10 8 9 7.5 89.83% 20 14.80 74.00% 1445 99.45%
1436 10 8 9 7.5 89.98% 20 15.02 74.37% 1434 99.86%
1339 10 8.1 9 7.5 89.87% 20 14.86 74.28% 1337 99.85%
1406 10 8.1 9 7.5 89.62% 21 15.56 74.07% 1400 99.57%
1476 10.499 8.49 9.4 7.5 90.01% 20 14.91 74.53% 1471 99.66%
1174 10 7 7.8 7.5 89.36% 20 14.99 74.94% 1169 99.57%
1555 10.499 8.49 9.4 7.5 90.09% 21 15.72 74.84% 1551 99.74%
1234 10 7.49 8.3 7.5 89.88% 20 14.81 74.04% 1229 99.59%

























POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





1236 4 7 8 7.5 90.42% 48 37.65 78.44% 1226 99.19%  S/            126,278.00  S/             1,648.00 98.71%
1961 4 10 11 7.5 90.14% 48 37.86 78.06% 1953 99.59%  S/            201,159.00  S/             2,369.00 98.84%
1699 4 9 10 7.5 89.81% 48 37.76 78.67% 1695 99.79%  S/            174,629.29  S/             2,015.71 98.86%
1448 4 8 9 7.5 90.45% 48 37.88 78.92% 1446 99.85%  S/            148,921.52  S/             1,458.48 99.03%
1181 4 7 8 7.5 90.51% 48 37.64 78.41% 1177 99.69%  S/            121,267.05  S/                993.95 99.19%
1175 4 7 8 7.5 90.54% 48 37.46 78.04% 1172 99.72%  S/            120,689.22  S/             1,056.78 99.13%
1469 4 8 9 7.5 90.39% 48 37.84 78.83% 1464 99.66%  S/            150,792.00  S/             1,339.00 99.12%
1469 4 8 9 7.5 89.52% 48 37.47 78.07% 1465 99.74%  S/            150,907.36  S/             1,429.64 99.06%
1176 4 7 8 7.5 89.51% 48 37.59 78.32% 1173 99.74%  S/            120,808.70  S/                937.30 99.23%
1456 4 8 9 7.5 90.44% 48 37.52 78.17% 1452 99.71%  S/            149,540.55  S/             1,251.45 99.17%
1188 4 7 8 7.5 89.50% 48 37.97 79.11% 1185 99.73%  S/            122,035.43  S/             1,049.57 99.15%
1176 4 7 8 7.5 90.70% 48 37.56 78.25% 1172 99.64%  S/            120,696.43  S/                946.57 99.22%
1184 4 7 8 7.5 90.69% 48 37.81 78.77% 1180 99.63%  S/            121,497.77  S/                866.23 99.29%
1186 4 7 8 7.5 90.61% 48 37.84 78.83% 1181 99.54%  S/            121,600.77  S/                660.23 99.46%
1228 4 7 8 7.5 89.91% 48 37.81 78.77% 1225 99.76%  S/            126,180.15  S/             1,024.85 99.19%
1491 4 8 9 7.5 90.78% 48 37.60 78.34% 1489 99.85%  S/            153,347.43  S/                946.57 99.39%
1445 4 8 9 7.5 90.57% 48 37.78 78.71% 1445 99.98%  S/            148,812.34  S/                846.66 99.43%
1434 4 8 9 7.5 90.55% 48 37.48 78.09% 1433 99.96%  S/            147,642.26  S/             1,192.74 99.20%
1337 4 8 9 7.5 90.71% 48 37.90 78.95% 1334 99.78%  S/            137,402.00  S/                927.00 99.33%
1400 4 8 9 7.5 90.11% 48 38.00 79.17% 1398 99.88%  S/            144,033.14  S/                990.86 99.32%
1471 4 9 10 7.5 89.65% 48 38.25 79.68% 1469 99.84%  S/            151,273.01  S/                857.99 99.44%
1169 4 7 8 7.5 89.70% 48 37.45 78.02% 1168 99.95%  S/            120,349.32  S/                778.68 99.36%
1551 4 8 9 7.5 89.87% 48 37.78 78.71% 1547 99.73%  S/            159,327.61  S/             1,146.39 99.29%
1229 4 7 8 7.5 90.22% 48 37.46 78.04% 1229 99.97%  S/            126,548.89  S/                862.11 99.32%
1510 4 8 9 7.5 90.03% 48 37.54 78.20% 1503 99.54%  S/            154,809.00  S/             1,442.00 99.08%
3,520,548.24S/.       29,037.76S/.         
PRODUCTIVIDAD TOTAL 
DEL ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
VALOR DE CAJA 
SALIENTE







AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE SETIEMBRE 2019
AREA DE EMPAQUETADO
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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Tabla 120. Productividad del mes de Octubre de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA




1/10/2019  S/         88,271.00 857 21 5 6 7.5 94.59% 10 7.46 78.54% 855 99.77%
2/10/2019  S/       104,133.00 1011 21 6 7 7.5 94.26% 10 7.45 78.42% 1008 99.70%
3/10/2019  S/       106,090.00 1030 21 6 7 7.5 94.54% 10 7.42 78.12% 1027 99.71%
4/10/2019  S/         93,730.00 910 21 5 6 7.5 91.82% 10 7.41 78.02% 910 100.00%
5/10/2019  S/       133,076.00 1292 21 8 9 7.5 94.04% 10 7.41 77.99% 1291 99.92%
6/11/2019
7/10/2019  S/         98,880.00 960 21 5 6 7.5 91.65% 10 7.62 80.20% 960 100.00%
8/10/2019  S/         96,614.00 938 21 5 6 7.5 90.05% 10 7.49 78.87% 937 99.89%
9/10/2019  S/         94,760.00 920 21 5 6 7.5 91.65% 10 7.48 78.73% 920 100.00%
10/10/2019  S/       103,103.00 1001 21 6 7 7.5 96.73% 10 7.50 78.92% 999 99.80%
11/10/2019  S/         90,743.00 881 21 5 6 7.5 94.81% 10 7.41 78.00% 881 100.00%
12/10/2019  S/         98,262.00 954 21 5 6 7.5 87.61% 10 7.41 78.05% 953 99.90%
13/11/2019
14/10/2019  S/       105,163.00 1021 21 6 7 7.5 94.00% 9 7.03 78.14% 1019 99.80%
15/10/2019  S/       100,013.00 971 21 5 6 7.5 94.62% 10 7.96 79.56% 969 99.79%
16/10/2019  S/       109,180.00 1060 21 6 7 7.5 99.80% 10 7.75 77.51% 1058 99.81%
17/10/2019  S/         99,704.00 968 21 5 6 7.5 94.61% 10 7.93 79.31% 966 99.79%
18/10/2019  S/         97,541.00 947 21 5 6 7.5 94.53% 10 7.81 78.07% 946 99.89%
19/10/2019  S/         97,335.00 945 21 5 6 7.5 94.24% 10 7.85 78.53% 940 99.47%
20/11/2019
21/10/2019  S/       110,725.00 1075 21 6 7 7.5 95.40% 10 7.51 79.09% 1073 99.81%
22/10/2019  S/       104,648.00 1016 21 6 7 7.5 99.49% 10 7.41 77.96% 1011 99.51%
23/10/2019  S/         98,262.00 954 21 5 6 7.5 94.64% 10 7.82 78.18% 949 99.48%
24/10/2019  S/         87,035.00 845 21 5 6 7.5 96.47% 9 7.06 78.43% 842 99.64%
25/10/2019  S/         89,816.00 872 21 5 6 7.5 92.99% 9 7.02 78.02% 870 99.77%
26/10/2019  S/         70,658.00 686 21 4 5 7.5 94.53% 9 7.05 78.33% 684 99.71%
27/11/2019
28/10/2019  S/       101,352.00 984 21 6 7 7.5 96.19% 9 7.04 78.25% 979 99.49%
29/10/2019  S/         76,426.00 742 21 4 5 7.5 94.28% 10 7.82 78.20% 739 99.60%
30/10/2019  S/         96,923.00 941 21 5 6 7.5 94.43% 10 7.84 78.36% 938 99.68%
31/10/2019  S/       112,064.00 1088 21 5 6 7.5 91.31% 11 8.60 78.21% 1084 99.63%
TOTAL 2,664,507.00S/.       
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE OCTUBRE 2019

























POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





855 10 6 7 7.5 94.43% 16 12.94 80.87% 854 99.88%
1008 10 7 8 7.5 94.62% 17 13.75 80.90% 1006 99.80%
1027 10 7 8 7.5 94.18% 17 13.68 80.50% 1027 100.00%
910 10 7 8 7.5 94.04% 16 12.69 79.30% 904 99.34%
1291 10 9 10 7.5 95.84% 17 13.86 81.51% 1290 99.92%
960 10 7 8 7.5 94.17% 17 13.40 78.84% 955 99.48%
937 10 7 8 7.5 94.03% 16 12.81 80.06% 937 100.00%
920 10 7 8 7.5 94.05% 16 12.83 80.18% 914 99.35%
999 10 7 8 7.5 94.43% 17 13.60 80.01% 995 99.60%
881 10 6 7 7.5 90.14% 16 12.88 80.50% 881 100.00%
953 10 6 7 7.5 90.26% 17 13.93 81.96% 953 100.00%
1019 10 7 8 7.5 94.69% 17 13.72 80.73% 1017 99.80%
969 10 7 8 7.5 94.57% 17 13.59 79.92% 968 99.90%
1058 10 7 8 9 93.56% 17 13.89 81.73% 1056 99.81%
966 10 6 7 7.5 92.52% 17 14.50 85.27% 964 99.79%
946 10 7 8 7.5 94.57% 17 13.26 78.02% 945 99.89%
940 10 6.5 7.0 7.5 92.74% 17 14.12 83.06% 939 99.89%
1073 10 7 8 9 93.48% 17 14.08 82.82% 1070 99.72%
1011 10 6 8 7.5 83.16% 17 13.62 80.10% 1009 99.80%
949 10 6 7 7.5 88.93% 17 13.67 80.41% 948 99.89%
842 10 7 8 7.5 99.87% 14 11.80 84.31% 841 99.88%
870 10 7 8 7.5 97.22% 15 12.20 81.31% 869 99.89%
684 10 6 7 7.5 94.32% 14 11.06 79.01% 683 99.85%
979 10 8 9 7.5 96.37% 17 12.11 71.24% 978 99.90%
739 10 6 7 7.5 98.33% 15 11.95 79.68% 738 99.86%
938 10 7 8 7.5 94.57% 17 13.15 77.36% 937 99.89%
1084 10 6 7 7.5 92.76% 17 16.29 95.80% 1083 99.91%























POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





854 4 5 6 7.5 91.33% 48 40.52 84.42% 851 99.65%  S/              87,653.00  S/                618.00 99.30%
1006 4 6 7 7.5 92.67% 48 40.98 85.37% 1004 99.80%  S/            103,412.00  S/                721.00 99.31%
1027 4 7 8 7.5 99.69% 48 39.01 81.27% 1024 99.71%  S/            105,472.00  S/                618.00 99.42%
904 4 6 7 7.5 98.46% 48 39.74 82.78% 904 100.00%  S/              93,112.00  S/                618.00 99.34%
1290 4 8 9 7.5 94.10% 48 40.81 85.02% 1284 99.53%  S/            132,252.00  S/                824.00 99.38%
955 4 6 7 7.5 98.36% 48 41.93 87.36% 954 99.90%  S/              98,262.00  S/                618.00 99.38%
937 4 6 7 7.5 95.55% 48 40.35 84.05% 932 99.47%  S/              95,996.00  S/                618.00 99.36%
914 4 6 7 7.5 95.38% 48 40.18 83.70% 914 100.00%  S/              94,142.00  S/                618.00 99.35%
995 4 6 7 7.5 92.75% 48 40.57 84.52% 994 99.90%  S/            102,382.00  S/                721.00 99.30%
881 4 6 7 7.5 99.30% 48 38.46 80.13% 875 99.32%  S/              90,125.00  S/                618.00 99.32%
953 4 6 7 7.5 95.56% 48 41.04 85.50% 948 99.48%  S/              97,644.00  S/                618.00 99.37%
1017 4 6 7 7.5 92.44% 48 41.39 86.22% 1014 99.71%  S/            104,442.00  S/                721.00 99.31%
968 4 6 7 7.5 95.28% 48 40.55 84.47% 965 99.69%  S/              99,395.00  S/                618.00 99.38%
1056 4 6 7 7.5 86.32% 48 40.69 84.78% 1054 99.81%  S/            108,562.00  S/                618.00 99.43%
964 4 6 7 7.5 95.38% 48 40.42 84.21% 962 99.79%  S/              99,086.00  S/                618.00 99.38%
945 4 6 7 7.5 95.98% 48 40.49 84.36% 941 99.58%  S/              96,923.00  S/                618.00 99.37%
939 4 6 7 7.5 95.22% 48 40.04 83.42% 939 100.00%  S/              96,717.00  S/                618.00 99.37%
1070 4 7 8 7.5 99.59% 48 40.65 84.68% 1067 99.72%  S/            109,901.00  S/                824.00 99.26%
1009 4 6 7 7.5 91.54% 48 40.60 84.59% 1009 100.00%  S/            103,927.00  S/                721.00 99.31%
948 4 6 7 7.5 96.90% 48 40.38 84.13% 947 99.89%  S/              97,541.00  S/                721.00 99.27%
841 4 5 6 7.5 92.98% 48 40.63 84.64% 839 99.76%  S/              86,417.00  S/                618.00 99.29%
869 4 5 6 7.5 89.94% 48 40.61 84.60% 867 99.77%  S/              89,301.00  S/                515.00 99.43%
683 4 4 5 7.5 93.59% 48 40.60 84.57% 682 99.85%  S/              70,246.00  S/                412.00 99.42%
978 4 6 7 7.5 94.19% 48 40.50 84.37% 978 100.00%  S/            100,734.00  S/                618.00 99.39%
738 4 5 6 7.5 99.85% 48 38.29 79.76% 737 99.86%  S/              75,911.00  S/                515.00 99.33%
937 4 6 7 7.5 98.36% 48 41.14 85.71% 936 99.89%  S/              96,408.00  S/                515.00 99.47%
1083 4 7 8 7.5 97.28% 48 40.68 84.74% 1082 99.91%  S/            111,446.00  S/                618.00 99.45%
2,647,409.00S/.       17,098.00S/.         
PRODUCTIVIDAD TOTAL 
DEL ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE OCTUBRE 2019
AREA DE EMPAQUETADO
VALOR DE CAJA 
SALIENTE







Fuente: Elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A.C 
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Tabla 121. Productividad del mes de Noviembre de 2019 del área de producto terminado 














POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA




1/11/2019  S/       109,489.00 1063 21 7 8 7.5 95.45% 8 6.65 83.16% 1061 99.81%
2/11/2019  S/       126,381.00 1227 21 8 9 7.5 95.06% 9 7.02 82.64% 1224 99.76%
3/11/2019
4/11/2019  S/       117,626.00 1142 21 8 9 7.5 95.63% 8 6.54 81.71% 1139 99.74%
5/11/2019  S/       112,785.00 1095 21 7 8 7.5 95.35% 8 6.79 81.83% 1093 99.82%
6/11/2019  S/       121,334.00 1178 21 8 9 7.5 95.29% 8 6.74 82.33% 1175 99.75%
7/11/2019  S/         97,850.00 950 21 7 8 7.5 95.94% 7 5.93 82.34% 948 99.79%
8/11/2019  S/       104,751.00 1017 21 7 8 7.5 95.81% 8 6.60 82.52% 1015 99.80%
9/11/2019  S/       102,897.00 999 21 7 8 7.5 95.81% 8 6.48 82.08% 997 99.80%
10/11/2019
11/11/2019  S/       106,914.00 1038 21 7 8 7.5 95.65% 8 6.63 82.82% 1035 99.71%
12/11/2019  S/       122,982.00 1194 21 8 9 7.5 95.86% 8 6.61 82.59% 1192 99.83%
13/11/2019  S/         86,108.00 836 21 6 7 7.5 95.92% 8 6.26 82.35% 834 99.76%
14/11/2019  S/         94,142.00 914 21 7 8 7.5 95.84% 7 5.86 81.41% 912 99.78%
15/11/2019  S/       118,656.00 1152 21 8 9 7.5 95.72% 8 6.60 82.50% 1150 99.83%
16/11/2019  S/       101,352.00 984 21 7 8 7.5 95.85% 7 6.14 82.91% 981 99.70%
17/11/2019
18/11/2019  S/         93,215.00 905 21 7 8 7.5 95.79% 7 5.87 81.57% 903 99.78%
19/11/2019  S/       102,691.00 997 21 7 8 7.5 95.22% 7 6.18 83.45% 995 99.80%
20/11/2019  S/       118,244.00 1148 21 8 9 7.5 95.72% 8 6.58 82.21% 1146 99.83%
21/11/2019  S/       104,339.00 1013 21 7 8 7.5 95.81% 8 6.58 82.20% 1011 99.80%
22/11/2019  S/       102,794.00 998 21 7 8 7.5 95.09% 7 6.17 83.43% 996 99.80%
23/11/2019  S/       118,244.00 1148 21 8 9 7.5 95.72% 8 6.58 82.21% 1146 99.83%
24/11/2019
25/11/2019  S/       104,545.00 1015 21 7 8 7.5 95.81% 8 6.59 82.36% 1013 99.80%
26/11/2019  S/         96,202.00 934 21 7 8 7.5 96.00% 7 5.91 82.09% 933 99.89%
27/11/2019  S/       107,738.00 1046 21 7 8 7.5 95.92% 8 6.61 82.67% 1044 99.81%
28/11/2019  S/         96,614.00 938 21 7 8 7.5 95.90% 7 5.93 82.36% 936 99.79%
29/11/2019  S/       104,339.00 1013 21 7 8 7.5 95.91% 8 6.58 82.28% 1012 99.90%
30/11/2019  S/       115,360.00 1120 21 8 9 7.5 95.71% 8 6.42 81.42% 1118 99.82%
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POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





1061 10 7 8 7.5 95.15% 16 13.62 85.15% 1060 99.91%
1224 10 8 9 7.5 94.79% 17 14.38 84.57% 1222 99.84%
1139 10 8 9 7.5 95.13% 16 13.38 83.60% 1137 99.82%
1093 10 7 8 7.5 94.12% 16 13.72 85.74% 1092 99.91%
1175 10 8 9 7.5 94.25% 16 13.51 84.41% 1175 100.00%
948 10 7 8 7.5 94.44% 14 11.94 85.28% 945 99.68%
1015 10 7 8 7.5 94.57% 16 13.52 84.50% 1014 99.90%
997 10 7 8 7.5 94.68% 15 12.76 85.04% 995 99.80%
1035 10 7 8 7.5 94.81% 16 13.44 84.01% 1035 100.00%
1192 10 8 9 7.5 94.53% 16 13.51 84.45% 1189 99.75%
834 10 6 7 7.5 94.58% 15 12.62 84.14% 833 99.88%
912 10 7 8 7.5 94.31% 14 11.83 84.51% 911 99.89%
1150 10 8 9 7.5 95.13% 16 13.51 84.41% 1148 99.83%
981 10 7 8 7.5 94.87% 15 12.58 83.85% 981 100.00%
903 10 7 8 7.5 94.21% 14 11.70 83.58% 901 99.78%
995 10 7 8 7.5 94.68% 15 12.73 84.87% 993 99.80%
1146 10 8 9 7.5 94.27% 16 13.47 84.19% 1145 99.91%
1011 10 7 8 7.5 94.32% 16 13.43 83.94% 1010 99.90%
996 10 7 8 7.5 94.68% 15 12.74 84.96% 994 99.80%
1146 10 8 9 7.5 94.19% 16 13.46 84.12% 1144 99.83%
1013 10 7 8 7.5 94.23% 16 13.44 84.03% 1011 99.80%
933 10 7 8 7.5 94.61% 14 11.78 84.18% 931 99.79%
1044 10 7 8 7.5 94.71% 16 13.55 84.66% 1043 99.90%
936 10 7 8 7.5 94.71% 14 11.84 84.54% 935 99.89%
1012 10 7 8 7.5 94.14% 16 13.42 83.86% 1009 99.70%
























POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
LO REALIZADO 
POR LA EMPRESA 
(CJ/H)
EFICACIA





1060 4 7 8 7.5 95.87% 38 33.96 88.22% 1057 99.72%  S/            108,871.00  S/                 618.00 99.44%
1222 4 8 9 7.5 95.98% 41 35.76 87.22% 1220 99.84%  S/            125,660.00  S/                 721.00 99.43%
1137 4 8 9 7.5 96.15% 39 33.50 87.00% 1136 99.91%  S/            117,008.00  S/                 618.00 99.47%
1092 4 7 8 7.5 95.88% 40 34.99 88.14% 1089 99.73%  S/            112,167.00  S/                 618.00 99.45%
1175 4 8 9 7.5 96.08% 39 33.76 87.24% 1172 99.74%  S/            120,716.00  S/                 618.00 99.49%
945 4 7 8 7.5 95.96% 35 30.31 87.84% 945 100.00%  S/              97,335.00  S/                 515.00 99.47%
1014 4 7 8 7.5 95.99% 38 33.37 87.82% 1012 99.80%  S/            104,236.00  S/                 515.00 99.51%
995 4 7 8 7.5 95.88% 37 32.35 87.44% 994 99.90%  S/            102,382.00  S/                 515.00 99.50%
1035 4 7 8 7.5 95.97% 38 33.42 87.94% 1032 99.71%  S/            106,296.00  S/                 618.00 99.42%
1189 4 8 9 7.5 95.86% 39 33.81 87.81% 1187 99.83%  S/            122,261.00  S/                 721.00 99.41%
833 4 6 7 7.5 95.91% 35 30.81 88.03% 831 99.76%  S/              85,593.00  S/                 515.00 99.40%
911 4 7 8 7.5 95.68% 33 29.13 88.28% 909 99.78%  S/              93,627.00  S/                 515.00 99.45%
1148 4 8 9 7.5 95.69% 38 33.09 87.08% 1146 99.83%  S/            118,038.00  S/                 618.00 99.48%
981 4 7 8 7.5 95.90% 37 32.21 87.05% 978 99.69%  S/            100,734.00  S/                 618.00 99.39%
901 4 7 8 7.5 95.89% 35 30.08 87.17% 900 99.89%  S/              92,700.00  S/                 515.00 99.45%
993 4 7 8 7.5 96.10% 37 32.63 88.18% 992 99.90%  S/            102,176.00  S/                 515.00 99.50%
1145 4 8 9 7.5 95.93% 38 33.09 87.08% 1142 99.74%  S/            117,626.00  S/                 618.00 99.48%
1010 4 7 8 7.5 95.86% 37 32.36 87.45% 1007 99.70%  S/            103,721.00  S/                 618.00 99.41%
994 4 7 8 7.5 96.00% 37 32.63 88.18% 992 99.80%  S/            102,176.00  S/                 618.00 99.40%
1144 4 8 9 7.5 96.02% 38 33.09 87.08% 1142 99.83%  S/            117,626.00  S/                 618.00 99.48%
1011 4 7 8 7.5 95.95% 37 32.42 87.62% 1009 99.80%  S/            103,927.00  S/                 618.00 99.41%
931 4 7 8 7.5 95.93% 34 29.85 87.79% 929 99.79%  S/              95,687.00  S/                 515.00 99.46%
1043 4 7 8 7.5 95.91% 38 33.45 88.02% 1041 99.81%  S/            107,223.00  S/                 515.00 99.52%
935 4 7 8 7.5 95.92% 34 29.97 88.15% 934 99.89%  S/              96,202.00  S/                 412.00 99.57%
1009 4 7 8 7.5 95.93% 37 32.39 87.54% 1008 99.90%  S/            103,824.00  S/                 515.00 99.51%
1115 4 8 9 7.5 96.07% 37 32.66 88.27% 1114 99.91%  S/            114,742.00  S/                 618.00 99.46%
2,772,554.00S/.       15,038.00S/.          





AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE NOVIEMBRE 2019
AREA DE EMPAQUETADO
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Fuente: Elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
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ANEXO 41. Validación del Formato de Productividad del Área de Producto terminado 
Figura 46. Validación del formato de productividad del area de producto terminado  -




Figura 47. Validación del formato de productividad del area de producto terminado  -
Ingeniero  Erick Canepa 
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Figura 48. Validación del formato de productividad del area de producto terminado  -
Ingeniero  Wilson Simpalo
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ANEXO 42. Productividad de mano de obra del semestre I y II del 2019 
Tabla 122. Productividad del mes de Enero de 2019 del área de producto terminado 












































2/01/2019 1167 21 8 9 1155 85.14% 1155 10 8 9 1149 88.43% 1149 4 6 7 1139 84.95% 86.17%
3/01/2019 1308 21 8.5 10 1300 84.48% 1300 10 8 9 1289 88.14% 1289 4 7 8 1285 87.25% 86.62%
4/01/2019 1386 21 9 10 1378 86.04% 1378 10 8 9 1370 88.37% 1370 4 8 9 1361 83.74% 86.05%
5/01/2019 961 21 5 6 954 82.73% 954 10 6 7 947 85.09% 947 4 5 6 940 82.71% 83.51%
6/01/2019
7/01/2019 1342 21 8 10 1334 83.71% 1334 10 8 9 1328 85.63% 1328 4 8 9 1318 83.68% 84.34%
8/01/2019 1236 21 8 9 1221 87.81% 1221 10 8 9 1213 88.31% 1213 4 7 8 1213 87.46% 87.86%
9/01/2019 976 21 6 7 970 85.19% 970 10 6 7 966 85.36% 966 4 5 6 959 82.74% 84.43%
10/01/2019 459 21 5 6 457 87.34% 457 10 5 6 454 82.92% 454 4 4 5 449 79.06% 83.11%
11/01/2019 1519 21 8 9 1511 84.66% 1511 10 8 10 1495 76.11% 1495 4 8 9 1493 88.75% 83.17%
12/01/2019 1234 21 8 9 1229 88.53% 1229 10 8 9 1221 88.31% 1221 4 7 8 1215 87.07% 87.97%
13/01/2019
14/01/2019 1214 21 8 9 1208 86.53% 1208 10 8 9 1200 88.30% 1200 4 7 8 1193 87.01% 87.28%
15/01/2019 1115 21 8 9 1107 88.25% 1107 10 8 9 1102 88.49% 1102 4 6 7 1097 85.35% 87.36%
16/01/2019 1491 21 8 9.5 1482 83.70% 1482 10 8 10 1473 76.46% 1473 4 8 9 1468 88.61% 82.92%
17/01/2019 1684 21 8 11 1675 73.68% 1675 10 9 11 1667 81.43% 1667 4 9 10 1658 89.53% 81.55%
18/01/2019 1539 21 8 10 1530 76.47% 1530 10 8 11 1522 72.35% 1522 4 9 10 1513 89.45% 79.42%
19/01/2019 821 21 6 7 813 84.88% 813 10 6 7 807 85.08% 807 4 5 6 803 82.97% 84.31%
20/01/2019
21/01/2019 451 21 5 6 447 82.73% 447 10 5 6 440 82.03% 440 4 4 5 436 79.23% 81.33%
22/01/2019 603 21 6 7 599 86.38% 599 10 5 6 595 82.78% 595 4 5 6 592 76.59% 81.92%
23/01/2019 1547 21 8 9 1534 88.14% 1534 10 8 11 1528 72.44% 1528 4 8 10 1522 76.60% 79.06%
24/01/2019 460 21 5 6 456 82.61% 456 10 5 6 449 89.51% 449 4 4 5 446 79.41% 83.84%
25/01/2019 1350 21 8 9 1342 88.36% 1342 10 8 10 1335 79.58% 1335 4 7 8 1329 87.10% 85.02%
26/01/2019 1445 21 8 9 1438 88.46% 1438 10 8 10 1430 79.55% 1430 4 8 9 1422 88.37% 85.46%
27/01/2019
28/01/2019 1196 21 7 8 1190 87.06% 1190 10 8 9 1184 84.68% 1184 4 7 8 1177 87.00% 86.25%
29/01/2019 550 21 5 6 546 82.73% 546 10 5 6 544 83.03% 544 4 5 6 541 76.57% 80.78%
30/01/2019 781 21 6 7 775 85.06% 775 10 5 6 773 83.12% 773 4 6 7 769 90.71% 86.30%
31/01/2019 1147 21 7 8 1141 87.04% 1141 10 8 9 1134 84.58% 1134 4 7 8 1127 86.98% 86.20%
TOTAL
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE ENERO 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
.
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD 
MANO DE OBRA DEL 
ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
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Tabla 123.Productividad del mes de Febrero de 2019 del área de producto terminado 











































1/02/2019 845 21 5 6 840 82.84% 840 10 5 6 835 76.58% 835 4 5 6 830 82.87% 80.76%
2/02/2019 801 21 5 6 795 82.71% 795 10 5 6 790 82.81% 790 4 5 6 784 85.51% 83.68%
3/02/2019
4/02/2019 1424 21 8 10 1415 81.12% 1415 10 8 10 1408 75.89% 1408 4 8 10 1402 83.85% 80.29%
5/02/2019 1103 21 7 8 1095 86.87% 1095 10 6 8 1091 75.67% 1091 4 6 7 1086 80.68% 81.07%
6/02/2019 1437 21 8 10 1428 81.12% 1428 10 8 10 1420 80.36% 1420 4 8 10 1413 82.04% 81.17%
7/02/2019 791 21 5 6 787 82.91% 787 10 5 6 782 84.35% 782 4 5 6 777 87.18% 84.81%
8/02/2019 719 21 5 6 714 82.75% 714 10 5 6 710 84.41% 710 4 5 6 704 88.68% 85.28%
9/02/2019 1294 21 7 9 1287 79.12% 1287 10 7 9 1281 80.08% 1281 4 7 9 1273 81.86% 80.35%
10/02/2019
11/02/2019 1468 21 8 10 1461 79.71% 1461 10 8 10 1453 76.50% 1453 4 8 9 1446 88.43% 81.55%
12/02/2019 1429 21 8 9 1422 88.45% 1422 10 8 11 1415 75.82% 1415 4 8 9 1407 88.39% 84.22%
13/02/2019 1308 21 7 9 1301 78.23% 1301 10 7 9 1294 74.94% 1294 4 7 8 1286 81.91% 78.36%
14/02/2019 728 21 5 6 724 83.01% 724 10 5 6 720 84.42% 720 4 5 6 716 88.81% 85.41%
15/02/2019 1456 21 8 10 1448 80.36% 1448 10 8 10 1440 77.24% 1440 4 8 10 1433 81.25% 79.62%
16/02/2019 551 21 5 6 548 83.02% 548 10 5 6 544 82.73% 544 4 4 5 540 81.05% 82.26%
17/02/2019
18/02/2019 733 21 5 6 728 87.12% 728 10 5 6 724 84.42% 724 4 5 6 720 88.99% 86.84%
19/02/2019 664 21 5 6 659 82.71% 659 10 5 6 655 87.19% 655 4 5 6 652 89.05% 86.32%
20/02/2019 780 21 5 6 776 82.91% 776 10 5 6 772 80.23% 772 4 5 6 767 88.90% 84.01%
21/02/2019 729 21 5 6 723 82.65% 723 10 5 6 720 84.54% 720 4 5 6 715 88.81% 85.33%
22/02/2019 663 21 5 6 658 82.70% 658 10 5 6 654 88.74% 654 4 5 6 651 88.84% 86.76%
23/02/2019 787 21 5 6 782 82.80% 782 10 5 6 777 82.80% 777 4 5 6 774 90.54% 85.38%
24/02/2019
25/02/2019 729 21 5 6 723 87.00% 723 10 5 6 720 82.99% 720 4 5 7 716 76.52% 82.17%
26/02/2019 677 21 5 6 673 82.84% 673 10 5 6 668 82.71% 668 4 5 6 662 90.13% 85.23%
27/02/2019 731 21 5 6 726 82.76% 726 10 5 6 721 82.76% 721 4 5 6 718 90.59% 85.37%
28/02/2019 728 21 5 6 723 82.76% 723 10 5 6 720 82.99% 720 4 5 6 717 90.47% 85.41%
TOTAL
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE FEBRERO 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD 
MANO DE OBRA DEL 
ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
257 
 
Tabla 124.Productividad del mes de Marzo de 2019 del área de producto terminado 











































1/03/2019 2688 21 11 13 2678 82.72% 2678 10 10 11 2664 90.43% 2664 4 11 12 2650 83.55% 85.57%
2/03/2019 1980 21 8 10 1970 81.22% 1970 10 9 10 1963 89.68% 1963 4 10 12 1952 83.54% 84.82%
3/03/2019
4/03/2019 1724 21 8 10 1716 83.82% 1716 10 9 10 1705 89.42% 1705 4 8 11 1695 71.78% 81.67%
5/03/2019 1469 21 8 10 1461 81.19% 1461 10 9 10 1454 89.57% 1454 4 8 9 1446 82.87% 84.54%
6/03/2019 1204 21 8 9 1194 82.29% 1194 10 8 10 1185 80.26% 1185 4 7 8 1177 86.11% 82.88%
7/03/2019 1197 21 8 9 1190 82.49% 1190 10 8 10 1181 80.25% 1181 4 7 8 1172 89.96% 84.23%
8/03/2019 1479 21 9 10 1471 82.25% 1471 10 10 11 1463 82.16% 1463 4 8 9 1457 82.25% 82.22%
9/03/2019 1487 21 9 10 1480 83.26% 1480 10 10 11 1472 82.16% 1472 4 8 9 1464 82.35% 82.59%
10/03/2019
11/03/2019 1198 21 8 9 1188 82.29% 1188 10 8 10 1180 80.32% 1180 4 7 8 1173 85.01% 82.54%
12/03/2019 1473 21 9 10 1467 81.65% 1467 10 10 11 1460 82.22% 1460 4 8 9 1452 84.47% 82.78%
13/03/2019 1207 21 8 9 1200 82.50% 1200 10 8 10 1192 80.33% 1192 4 7 8 1185 85.01% 82.61%
14/03/2019 1198 21 8 9 1188 82.29% 1188 10 8 10 1182 80.46% 1182 4 7 8 1172 84.79% 82.51%
15/03/2019 1470 21 9 10 1462 81.54% 1462 10 10 11 1454 82.16% 1454 4 8 9 1446 84.47% 82.72%
16/03/2019 1201 21 8 9 1194 84.61% 1194 10 8 10 1187 80.39% 1187 4 7 8 1180 84.99% 83.33%
17/03/2019
18/03/2019 1249 21 8 10 1240 81.05% 1240 10 8 10 1233 80.41% 1233 4 7 8 1225 84.97% 82.14%
19/03/2019 1512 21 9 11 1504 85.26% 1504 10 10 11 1497 82.22% 1497 4 8 9 1489 84.48% 83.99%
20/03/2019 1469 21 9 11 1462 85.31% 1462 10 10 11 1454 82.16% 1454 4 8 9 1445 84.41% 83.96%
21/03/2019 1457 21 10 11 1449 86.49% 1449 10 10 11 1441 82.15% 1441 4 8 9 1433 84.50% 84.38%
22/03/2019 1272 21 9 10 1265 86.06% 1265 10 8 10 1259 80.48% 1259 4 8 9 1250 88.29% 84.94%
23/03/2019 1423 21 9 11 1412 85.05% 1412 10 10 11 1406 86.00% 1406 4 8 9 1397 85.03% 85.36%
24/03/2019
25/03/2019 1493 21 9 11 1485 85.25% 1485 10 10 11 1477 82.16% 1477 4 8 9 1469 84.47% 83.96%
26/03/2019 1193 21 8 9 1185 84.54% 1185 10 8 10 1178 80.39% 1178 4 7 8 1168 84.83% 83.25%
27/03/2019 1584 21 9 11 1575 85.23% 1575 10 10 11 1567 82.19% 1567 4 9 10 1547 85.88% 84.43%
28/03/2019 1252 21 8 10 1244 83.67% 1244 10 8 10 1238 80.47% 1238 4 7 8 1229 83.78% 82.64%
29/03/2019 1201 21 8 9 1194 93.57% 1194 10 8 10 1187 80.39% 1187 4 7 8 1179 84.96% 86.31%
30/03/2019 1530 21 9 10 1522 85.35% 1522 10 10 11 1514 82.18% 1514 4 8 10 1505 85.82% 84.45%
31/03/2019
TOTAL
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE MARZO 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
PRODUCTIVIDAD 
MANO DE OBRA DEL 
ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
258 
 












































1/04/2019 2597 21 11 13 2583 82.58% 2583 10 11 13 2570 82.18% 2570 4 11 12 2557 84.38% 83.05%
2/04/2019 1883 21 8 10 1872 81.16% 1872 10 10 12 1862 82.97% 1862 4 10 11 1852 84.77% 82.97%
3/04/2019 1938 21 9 10 1928 82.44% 1928 10 10 12 1919 83.03% 1919 4 10 12 1908 82.57% 82.68%
4/04/2019 1922 21 9 10 1911 82.39% 1911 10 10 12 1901 81.24% 1901 4 10 12 1888 82.48% 82.04%
5/04/2019 1847 21 9 10 1838 82.46% 1838 10 10 12 1828 81.22% 1828 4 10 11 1816 85.40% 83.03%
6/04/2019 1735 21 9 10 1726 82.51% 1726 10 10 11 1718 82.23% 1718 4 9 11 1708 84.96% 83.23%
7/04/2019
8/04/2019 2168 21 10 11 2157 86.00% 2157 10 11 13 2146 82.18% 2146 4 10 11 2134 85.88% 84.69%
9/04/2019 2137 21 10 12 2125 82.87% 2125 10 10 12 2114 82.90% 2114 4 10 11 2103 85.91% 83.89%
10/04/2019 1835 21 9 10 1824 83.48% 1824 10 10 12 1814 81.22% 1814 4 10 11 1805 85.54% 83.41%
11/04/2019 1799 21 8 10 1789 82.71% 1789 10 10 12 1780 81.26% 1780 4 10 11 1771 85.53% 83.16%
12/04/2019 1824 21 9 10 1814 82.07% 1814 10 10 12 1803 81.17% 1803 4 10 11 1792 85.44% 82.89%
13/04/2019 1809 21 9 10 1798 82.02% 1798 10 10 12 1792 81.39% 1792 4 10 11 1781 85.44% 82.95%
14/04/2019
15/04/2019 2211 21 10 12 2201 82.38% 2201 10 11 13 2189 82.15% 2189 4 10 11 2176 85.85% 83.46%
16/04/2019 1803 21 8 10 1793 81.90% 1793 10 10 11 1784 85.93% 1784 4 10 11 1774 85.48% 84.44%
17/04/2019 2247 21 10 12 2235 82.25% 2235 10 11 13 2223 82.16% 2223 4 10 11 2211 85.50% 83.30%
18/04/2019 1760 21 8 10 1751 82.40% 1751 10 9 11 1742 85.02% 1742 4 10 11 1733 85.52% 84.31%
19/04/2019 1827 21 8 10 1818 82.02% 1818 10 9 11 1809 85.03% 1809 4 10 11 1798 85.44% 84.16%
20/04/2019 1779 21 8 10 1769 82.43% 1769 10 9 11 1760 85.02% 1760 4 10 11 1751 85.53% 84.33%
21/04/2019
22/04/2019 1795 21 9 10 1785 89.50% 1785 10 9 11 1775 81.43% 1775 4 10 11 1767 88.69% 86.54%
23/04/2019 1701 21 8 9 1692 82.89% 1692 10 9 10.49 1683 85.34% 1683 4 9 10 1673 89.47% 85.90%
24/04/2019 2219 21 10 12 2207 82.31% 2207 10 11 13 2197 82.22% 2197 4 10 11 2185 85.89% 83.48%
25/04/2019 2179 21 9 11 2167 77.90% 2167 10 11 13 2156 82.18% 2156 4 10 11 2144 85.88% 81.99%
26/04/2019 1813 21 9 10 1802 86.47% 1802 10 9 10 1795 89.65% 1795 4 10 11 1785 85.49% 87.20%
27/04/2019 2075 21 10 12 2062 79.51% 2062 10 11 13 2050 81.09% 2050 4 10 11 2039 85.90% 82.16%
28/04/2019
29/04/2019 2151 21.49 10 12 2140 79.60% 2140 10 11 13 2127 81.07% 2127 4 10 11 2117 85.96% 82.21%
30/04/2019 1743 21.49 9 11 1729 81.16% 1729 10 9 11 1715 85.02% 1715 4 10 11 1706 87.50% 84.56%
TOTAL
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE ABRIL 2019
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
259 
 












































1/05/2019 859 21 5 7 850 82.31% 850 10 6 7 845 81.87% 845 4 5 6 838 85.95% 83.38%
2/05/2019 854 21 5 7 849 82.69% 849 10 6 7 846 82.06% 846 4 5 6 841 84.74% 83.17%
3/05/2019 865 21 5 7 855 82.22% 855 10 6 7 848 81.68% 848 4 5 6 841 84.54% 82.81%
4/05/2019 851 21 5 7 846 82.69% 846 10 6 7 841 83.09% 841 4 5 6 838 84.70% 83.49%
5/05/2019
6/05/2019 1614 21 9 11 1604 84.11% 1604 10 9 11 1594 77.84% 1594 4 10 11 1585 84.61% 82.19%
7/05/2019 1351 21 9 10 1344 84.18% 1344 10 9 10 1336 83.39% 1336 4 8 10 1326 84.06% 83.88%
8/05/2019 1476 21 10 11 1469 84.68% 1469 10 10 11 1461 83.10% 1461 4 9 10 1453 85.33% 84.37%
9/05/2019 846 21 5 7 841 83.96% 841 10 5 7 835 82.59% 835 4 5 6 830 84.49% 83.68%
10/05/2019 756 21 5 7 751 83.90% 751 10 5 6 746 82.78% 746 4 4 5 741 79.46% 82.05%
11/05/2019 934 21 6 7 928 82.80% 928 10 6 7 923 83.33% 923 4 6 7 917 84.52% 83.55%
12/05/2019
13/05/2019 801 21 6 7 796 84.09% 796 10 5 6 791 82.02% 791 4 5 6 786 85.66% 83.92%
14/05/2019 1021 21 7 8 1014 84.04% 1014 10 7 8 1008 82.90% 1008 4 6 7 1001 85.51% 84.15%
15/05/2019 867 21 6 7 862 83.10% 862 10 6 7 857 86.15% 857 4 6 6 854 88.58% 85.94%
16/05/2019 807 21 6 7 803 84.20% 803 10 6 7 798 85.18% 798 4 5 6 793 85.67% 85.01%
17/05/2019 861 21 6 7 856 84.12% 856 10 6 7 851 79.64% 851 4 5 6 846 85.21% 82.99%
18/05/2019 763 21 6 7 759 84.17% 759 10 6 7 755 85.26% 755 4 5 6 749 90.19% 86.54%
19/05/2019
20/05/2019 761 21 5 6 755 82.98% 755 10 6 7 750 85.15% 750 4 5 6 743 84.30% 84.14%
21/05/2019 703 21 5 6 698 90.26% 698 10 6 7 693 85.10% 693 4 4 5 688 85.38% 86.91%
22/05/2019 711 21 5 6 707 83.17% 707 10 6 7 701 91.52% 701 4 4 5 697 84.32% 86.34%
23/05/2019 764 21 5 6 759 83.09% 759 10 6 7 754 91.70% 754 4 5 6 745 82.34% 85.71%
24/05/2019 793 21 5 6 787 83.00% 787 10 6 7 782 91.72% 782 4 5 6 774 84.13% 86.29%
25/05/2019 746 21 5 6 742 83.19% 742 10 6 7 738 91.81% 738 4 5 6 734 90.42% 88.47%
26/05/2019
27/05/2019 817 21 6 7 812 84.10% 812 10 5 6 808 74.63% 808 4 5 6 803 82.82% 80.52%
28/05/2019 699 21 5 6 695 82.86% 695 10 4 5 692 77.44% 692 4 4 5 688 79.54% 79.95%
29/05/2019 780 21 5 6 776 82.91% 776 10 4 5 772 77.38% 772 4 5 6 768 82.90% 81.06%
30/05/2019 841 21 6 7 836 85.20% 836 10 4.5 6 832 74.64% 832 4 5 6 826 82.73% 80.86%
31/05/2019 754 21 5 6 750 82.89% 750 10 3.5 5 745 69.53% 745 4 4.1 5.2 742 78.53% 76.98%
TOTAL
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE MAYO 2019
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
260 
 












































1/06/2019 833 21 6 7 829 84.21% 829 10 6 7 825 84.21% 825 4 5 6 821 84.59% 84.33%
2/06/2019
3/06/2019 501 21 4 5 499 83.00% 499 10 3 4 496 82.00% 496 4 3 4 493 85.56% 83.52%
4/06/2019 502 21 4 5 499 82.84% 499 10 3 4 497 82.17% 497 4 3 4 493 85.00% 83.34%
5/06/2019 377 21 3 4 375 82.42% 375 10 2 3 372 82.34% 372 4 2 3 369 84.40% 83.05%
6/06/2019 465 21 4 5 462 88.32% 462 10 3 4 459 81.09% 459 4 3 4 456 85.20% 84.87%
7/06/2019 384 21 3 4 381 85.04% 381 10 2 3 378 82.35% 378 4 2 3 374 85.66% 84.35%
8/06/2019 449 21 4 5 446 88.29% 446 10 3 4 443 85.71% 443 4 3 4 441 85.27% 86.42%
9/06/2019
10/06/2019 506 21 4 5 503 81.73% 503 10 4 5 500 91.12% 500 4 3 4 498 84.80% 85.88%
11/06/2019 507 21 4 5 504 81.74% 504 10 4 5 501 91.12% 501 4 3 4 498 84.42% 85.76%
12/06/2019 359 21 3 4 356 82.16% 356 10 2 3 354 82.53% 354 4 2 3 351 74.32% 79.67%
13/06/2019 774 21 6 7 770 82.43% 770 10 4 6 767 64.46% 767 4 4 5 762 82.80% 76.56%
14/06/2019 1160 21 8 9 1154 82.90% 1154 10 8 9 1148 81.76% 1148 4 6 7 1142 92.21% 85.62%
15/06/2019 403 21 3 4 400 71.96% 400 10 3 4 397 86.60% 397 4 3 4 394 84.29% 80.95%
16/06/2019
17/06/2019 1635 21 8 9 1626 78.60% 1626 10 10 11 1617 86.55% 1617 4 9 10 1610 86.79% 83.98%
18/06/2019 1229 21 7 8 1224 80.92% 1224 10 7 9 1217 73.34% 1217 4 7 8 1210 84.32% 79.53%
19/06/2019 1514 21 8 9 1506 88.42% 1506 10 9 10 1498 89.06% 1498 4 8 9 1489 93.40% 90.29%
20/06/2019 1469 21 8 9 1450 87.74% 1450 10 8 9 1447 89.28% 1447 4 8 9 1445 93.83% 90.28%
21/06/2019 1455 21 8 9 1447 88.40% 1447 10 8 9 1440 89.03% 1440 4 8 9 1432 93.44% 90.29%
22/06/2019 1275 21 7 8 1269 87.09% 1269 10 7 8 1262 87.73% 1262 4 7 8 1255 87.73% 87.52%
23/06/2019
24/06/2019 378 21 3 4 375 71.92% 375 10 2 3 372 70.78% 372 4 2 3 370 68.57% 70.42%
25/06/2019 421 21 4 5 419 79.62% 419 10 3 4 416 77.17% 416 4 3 4 414 75.08% 77.29%
26/06/2019 473 21 4 5 470 79.49% 470 10 3 4 467 77.23% 467 4 3 4 463 74.74% 77.16%
27/06/2019 1387 21 8 9 1380 88.44% 1380 10 7 8 1373 87.77% 1373 4 8 9 1365 93.42% 89.88%





AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE JUNIO 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
261 
 
Tabla 128.Productividad del mes de Julio de 2019 del área de producto terminado 










































1/07/2019 1115 21 7 8 1112 84.58% 1112 10 7 8 1108 84.41% 1108 4 7 8 1096 86.24% 85.07%
2/07/2019 1009 21 6 7 1001 84.11% 1001 10 7 8 1000 84.33% 1000 4 6 7 992 87.86% 85.43%
3/07/2019
4/07/2019
5/07/2019 844 21 5 6 839 84.19% 839 10 5 6 834 84.09% 834 4 5 6 829 87.61% 85.29%
6/07/2019 890 21 5 6 885 84.14% 885 10 6 7 881 84.18% 881 4 5 6 875 86.50% 84.94%
7/07/2019
8/07/2019 838 21 5 6 834 84.27% 834 10 5 6 829 84.08% 829 4 5 6 824 87.40% 85.25%
9/07/2019 892 21 5 6 886 84.04% 886 10 6 7 880 83.99% 880 4 5 6 876 86.70% 84.91%
10/07/2019 858 21 5 6 854 84.29% 854 10 5 6 848 84.00% 848 4 5 6 843 86.16% 84.82%
11/07/2019 857 21 5 6 853 84.29% 853 10 5 6 848 84.10% 848 4 5 6 842 86.05% 84.81%
12/07/2019 914 21 6 7 909 84.83% 909 10 6 7 905 84.44% 905 4 5 6 899 86.57% 85.28%
13/07/2019 816 21 5 6 811 84.16% 811 10 5 6 806 83.67% 806 4 5 6 802 86.84% 84.89%
14/07/2019
15/07/2019 971 21 6 7 966 85.67% 966 10 6 8 961 84.10% 961 4 6 7 957 86.31% 85.36%
16/07/2019 875 21 5 6 870 84.20% 870 10 6 7 865 84.59% 865 4 5 6 862 86.58% 85.12%
17/07/2019 884 21 5 6 879 84.13% 879 10 6 7 875 84.69% 875 4 5 6 870 86.44% 85.09%
18/07/2019 932 21 6 7 927 83.61% 927 10 6 7 923 84.77% 923 4 6 6 918 87.03% 85.13%
19/07/2019 872 21 5 6 868 84.30% 868 10 6 7 864 84.68% 864 4 5 6 859 86.38% 85.12%
20/07/2019 909 21 6 7 904 84.82% 904 10 6 7 899 84.34% 899 4 5 6 895 86.76% 85.31%
21/07/2019
22/07/2019 923 21 6 7 919 83.69% 919 10 6 7 915 84.77% 915 4 5 6 909 85.22% 84.56%
23/07/2019 935 21 6 7 931 83.70% 931 10 6 7 926 84.68% 926 4 6 6 921 87.03% 85.14%
24/07/2019 912 21 6 7 908 84.41% 908 10 6 7 904 84.44% 904 4 5 6 899 86.66% 85.17%
25/07/2019 897 21 6 7 895 84.14% 895 10 6 7 890 84.34% 890 4 5 6 884 86.56% 85.01%
26/07/2019 841 21 5 6 839 84.28% 839 10 5 6 833 83.99% 833 4 5 6 829 87.17% 85.14%
27/07/2019 908 21 6 7 904 84.92% 904 10 6 7 900 84.44% 900 4 5 6 895 86.66% 85.34%
28/07/2019
29/07/2019
30/07/2019 926 21 6 7 920 83.51% 920 10 6 7 916 84.77% 916 4 5 6 912 85.41% 84.56%
31/07/2019 916 21 6 7 911 84.32% 911 10 6 7 908 84.53% 908 4 5 6 900 86.38% 85.08%
TOTAL
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE JULIO 2019
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
262 
 
Tabla 129.Productividad del mes de Agosto de 2019 del área de producto terminado 










































1/08/2019 1005 21 6 7 999 86.62% 999 10 6 7 995 86.42% 995 4 6 7 989 88.22% 87.09%
2/08/2019 1049 21 6 7 1044 86.07% 1044 10 7 8 1038 87.35% 1038 4 6 7 1032 88.06% 87.16%
3/08/2019 1423 21 9 10 1417 87.01% 1417 10 9 10 1410 86.61% 1410 4 8 9 1402 88.12% 87.24%
4/08/2019
5/08/2019 1009 21 6 7 1003 86.75% 1003 10 6 7 999 86.30% 999 4 6 7 995 87.88% 86.98%
6/08/2019 929 21 6 6 926 87.54% 926 10 6 7 921 87.76% 921 4 5 6 916 87.93% 87.74%
7/08/2019 980 21 6 7 976 87.88% 976 10 6 7 972 86.90% 972 4 6 7 967 87.69% 87.49%
8/08/2019 714 21 4 5 711 85.64% 711 10 4 5 708 84.36% 708 4 4 5 705 87.54% 85.85%
9/08/2019 1193 21 7 8 1189 86.61% 1189 10 8 9 1184 87.13% 1184 4 7 8 1179 87.83% 87.19%
10/08/2019 1046 21 6 7 1042 86.16% 1042 10 7 8 1037 87.89% 1037 4 6 7 1032 87.86% 87.30%
11/08/2019
12/08/2019 1300 21 8 9 1293 86.20% 1293 10 8 9 1288 87.12% 1288 4 8 9 1284 88.23% 87.18%
13/08/2019 793 21 5 6 790 86.58% 790 10 5 6 787 86.41% 787 4 4 5 784 84.08% 85.69%
14/08/2019 986 21 6 7 983 86.55% 983 10 6 7 977 87.14% 977 4 6 7 974 87.58% 87.09%
15/08/2019 1378 21 8 9 1368 86.14% 1368 10 9 10 1366 87.13% 1366 4 8 9 1362 87.91% 87.06%
16/08/2019 1428 21 9 10 1418 86.19% 1418 10 9 10 1416 87.58% 1416 4 8 10 1412 88.08% 87.29%
17/08/2019 968 21 6 7 966 86.69% 966 10 6 7 961 86.69% 961 4 6 7 956 88.46% 87.28%
18/08/2019
19/08/2019 1293 21 8 9 1290 88.68% 1290 10 9 10 1284 86.86% 1284 4 8 9 1278 88.09% 87.88%
20/08/2019 1006 21 6 7 1003 85.46% 1003 10 7 8 999 86.32% 999 4 6 7 994 87.79% 86.52%
21/08/2019 889 21 5 6 886 86.00% 886 10 6 7 883 86.92% 883 4 5 6 879 87.44% 86.79%
22/08/2019 980 21 6 7 976 86.60% 976 10 6 7 972 87.14% 972 4 6 7 968 87.52% 87.09%
23/08/2019 1187 21 7 8 1184 86.69% 1184 10 8 9 1178 87.62% 1178 4 7 8 1173 87.50% 87.27%
24/08/2019 1007 21 6 7 1004 86.88% 1004 10 7 8 997 86.59% 997 4 6 7 994 87.97% 87.15%
25/08/2019
26/08/2019 1090 21 7 8 1085 86.44% 1085 10 7 8 1079 87.02% 1079 4 6 7 1076 87.58% 87.01%
27/08/2019 1281 21 8 9 1278 85.91% 1278 10 8 9 1274 87.33% 1274 4 8 9 1266 87.82% 87.02%
28/08/2019 1289 21 8 9 1281 86.13% 1281 10 8 9 1276 87.26% 1276 4 8 9 1273 87.61% 87.00%
29/08/2019 1021 21 6 7 1016 86.20% 1016 10 7 8 1011 87.17% 1011 4 6 7 1006 87.74% 87.03%
30/08/2019 990 21 6 7 985 86.52% 985 10 7 8 980 87.16% 980 4 6 7 974 87.79% 87.16%
31/08/2019 939 21 6 7 935 87.50% 935 10 6 7 934 85.20% 934 4 5 6 928 86.58% 86.43%
TOTAL
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE AGOSTO 2019
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
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Tabla 130.Productividad del mes de Setiembre de 2019 del área de producto terminado 











































2/09/2019 1242 21 7 8 1238 89.83% 1238 10 7 8 1236 89.61% 1236 4 7 8 1226 90.42% 89.95%
3/09/2019 1976 21 11 12 1969 89.51% 1969 10 9 10 1961 90.10% 1961 4 10 11 1953 90.14% 89.92%
4/09/2019 1715 21 10 11 1701 90.33% 1701 10 9 10 1699 89.81% 1699 4 9 10 1695 89.81% 89.98%
5/09/2019 1460 21 9 10 1455 89.22% 1455 10 9 10 1448 90.29% 1448 4 8 9 1446 90.45% 89.99%
6/09/2019 1187 21 7 8 1184 89.52% 1184 10 7 8 1181 90.56% 1181 4 7 8 1177 90.51% 90.20%
7/09/2019 1182 21 7 8 1179 90.09% 1179 10 7 8 1175 90.49% 1175 4 7 8 1172 90.54% 90.37%
8/09/2019
9/09/2019 1477 21 9 10 1473 89.45% 1473 10 8 9 1469 89.76% 1469 4 8 9 1464 90.39% 89.86%
10/09/2019 1479 21 8 9 1474 90.50% 1474 10 8 9 1469 89.69% 1469 4 8 9 1465 89.52% 89.90%
11/09/2019 1182 21 7 8 1179 89.38% 1179 10 7 8 1176 89.64% 1176 4 7 8 1173 89.51% 89.51%
12/09/2019 1464 21 9 10 1460 89.38% 1460 10 9 10 1456 90.57% 1456 4 8 9 1452 90.44% 90.13%
13/09/2019 1195 21 7 8 1192 89.24% 1192 10 7 8 1188 90.94% 1188 4 7 8 1185 89.50% 89.90%
14/09/2019 1181 21 7 8 1179 90.40% 1179 10 7 8 1176 89.52% 1176 4 7 8 1172 90.70% 90.21%
15/09/2019
16/09/2019 1188 21 7 8 1184 89.79% 1184 10 7 8 1184 90.00% 1184 4 7 8 1180 90.69% 90.16%
17/09/2019 1187 21 6 7 1187 90.14% 1187 10 7 8 1186 90.06% 1186 4 7 8 1181 90.61% 90.27%
18/09/2019 1235 21 7 8 1228 89.61% 1228 10 7 8 1228 89.94% 1228 4 7 8 1225 89.91% 89.82%
19/09/2019 1498 21 9 10 1491 89.38% 1491 10 8 9 1491 90.32% 1491 4 8 9 1489 90.78% 90.16%
20/09/2019 1453 21 8 10 1453 89.05% 1453 10 8 9 1445 89.83% 1445 4 8 9 1445 90.57% 89.82%
21/09/2019 1445 21 8 9 1436 89.85% 1436 10 8 9 1434 89.98% 1434 4 8 9 1433 90.55% 90.13%
22/09/2019
23/09/2019 1343 21 8 9 1339 90.64% 1339 10 8.1 9 1337 89.87% 1337 4 8 9 1334 90.71% 90.40%
24/09/2019 1408 21 8 8 1406 90.35% 1406 10 8.1 9 1400 89.62% 1400 4 8 9 1398 90.11% 90.03%
25/09/2019 1477 21 9 10 1476 89.82% 1476 10.499 8.49 9.4 1471 90.01% 1471 4 9 10 1469 89.65% 89.83%
26/09/2019 1176 21 7 8 1174 90.52% 1174 10 7 7.8 1169 89.36% 1169 4 7 8 1168 89.70% 89.86%
27/09/2019 1558 21 9 10 1555 90.02% 1555 10.499 8.49 9.4 1551 90.09% 1551 4 8 9 1547 89.87% 89.99%
28/09/2019 1237 21 7 8 1234 90.77% 1234 10 7.49 8.3 1229 89.88% 1229 4 7 8 1229 90.22% 90.29%
29/09/2019
30/09/2019 1517 21 9 10 1511 91.47% 1511 10.499 8.42 9.4 1510 89.52% 1510 4 8 9 1503 90.03% 90.34%
TOTAL
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE SEPTIEMBRE 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
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Tabla 131.Productividad del mes de Octubre  de 2019 del área de producto terminado 










































1/10/2019 857 21 5 6 855 94.59% 855 10 6 7 854 94.43% 854 4 5 6 851 91.33% 93.45%
2/10/2019 1011 21 6 7 1008 94.26% 1008 10 7 8 1006 94.62% 1006 4 6 7 1004 92.67% 93.85%
3/10/2019 1030 21 6 7 1027 94.54% 1027 10 7 8 1027 94.18% 1027 4 7 8 1024 99.69% 96.14%
4/10/2019 910 21 5 6 910 91.82% 910 10 7 8 904 94.04% 904 4 6 7 904 98.46% 94.77%
5/10/2019 1292 21 8 9 1291 94.04% 1291 10 9 10 1290 95.84% 1290 4 8 9 1284 94.10% 94.66%
6/11/2019
7/10/2019 960 21 5 6 960 91.65% 960 10 7 8 955 94.17% 955 4 6 7 954 98.36% 94.73%
8/10/2019 938 21 5 6 937 90.05% 937 10 7 8 937 94.03% 937 4 6 7 932 95.55% 93.21%
9/10/2019 920 21 5 6 920 91.65% 920 10 7 8 914 94.05% 914 4 6 7 914 95.38% 93.69%
10/10/2019 1001 21 6 7 999 96.73% 999 10 7 8 995 94.43% 995 4 6 7 994 92.75% 94.63%
11/10/2019 881 21 5 6 881 94.81% 881 10 6 7 881 90.14% 881 4 6 7 875 99.30% 94.75%
12/10/2019 954 21 5 6 953 87.61% 953 10 6 7 953 90.26% 953 4 6 7 948 95.56% 91.14%
13/11/2019
14/10/2019 1021 21 6 7 1019 94.00% 1019 10 7 8 1017 94.69% 1017 4 6 7 1014 92.44% 93.71%
15/10/2019 971 21 5 6 969 94.62% 969 10 7 8 968 94.57% 968 4 6 7 965 95.28% 94.82%
16/10/2019 1060 21 6 7 1058 99.80% 1058 10 7 8 1056 93.56% 1056 4 6 7 1054 86.32% 93.23%
17/10/2019 968 21 5 6 966 94.61% 966 10 6 7 964 92.52% 964 4 6 7 962 95.38% 94.17%
18/10/2019 947 21 5 6 946 94.53% 946 10 7 8 945 94.57% 945 4 6 7 941 95.98% 95.02%
19/10/2019 945 21 5 6 940 94.24% 940 10 6.5 7.0 939 92.74% 939 4 6 7 939 95.22% 94.07%
20/11/2019
21/10/2019 1075 21 6 7 1073 95.40% 1073 10 7 8 1070 93.48% 1070 4 7 8 1067 99.59% 96.15%
22/10/2019 1016 21 6 7 1011 99.49% 1011 10 6 8 1009 83.16% 1009 4 6 7 1009 91.54% 91.39%
23/10/2019 954 21 5 6 949 94.64% 949 10 6 7 948 88.93% 948 4 6 7 947 96.90% 93.49%
24/10/2019 845 21 5 6 842 96.47% 842 10 7 8 841 99.87% 841 4 5 6 839 92.98% 96.44%
25/10/2019 872 21 5 6 870 92.99% 870 10 7 8 869 97.22% 869 4 5 6 867 89.94% 93.38%
26/10/2019 686 21 4 5 684 94.53% 684 10 6 7 683 94.32% 683 4 4 5 682 93.59% 94.15%
27/11/2019
28/10/2019 984 21 6 7 979 96.19% 979 10 8 9 978 96.37% 978 4 6 7 978 94.19% 95.58%
29/10/2019 742 21 4 5 739 94.28% 739 10 6 7 738 98.33% 738 4 5 6 737 99.85% 97.49%
30/10/2019 941 21 5 6 938 94.43% 938 10 7 8 937 94.57% 937 4 6 7 936 98.36% 95.79%
31/10/2019 1088 21 5 6 1084 91.31% 1084 10 6 7 1083 92.76% 1083 4 7 8 1082 97.28% 93.78%
TOTAL
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE OCTUBRE 2019
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
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Tabla 132.Productividad del mes de Noviembre de 2019 del área de producto terminado 










































1/11/2019 1063 21 7 8 1061 95.45% 1061 10 7 8 1060 95.15% 1060 4 7 8 1057 95.87% 95.49%
2/11/2019 1227 21 8 9 1224 95.06% 1224 10 8 9 1222 94.79% 1222 4 8 9 1220 95.98% 95.28%
3/11/2019
4/11/2019 1142 21 8 9 1139 95.63% 1139 10 8 9 1137 95.13% 1137 4 8 9 1136 96.15% 95.64%
5/11/2019 1095 21 7 8 1093 95.35% 1093 10 7 8 1092 94.12% 1092 4 7 8 1089 95.88% 95.12%
6/11/2019 1178 21 8 9 1175 95.29% 1175 10 8 9 1175 94.25% 1175 4 8 9 1172 96.08% 95.20%
7/11/2019 950 21 7 8 948 95.94% 948 10 7 8 945 94.44% 945 4 7 8 945 95.96% 95.45%
8/11/2019 1017 21 7 8 1015 95.81% 1015 10 7 8 1014 94.57% 1014 4 7 8 1012 95.99% 95.46%
9/11/2019 999 21 7 8 997 95.81% 997 10 7 8 995 94.68% 995 4 7 8 994 95.88% 95.46%
10/11/2019
11/11/2019 1038 21 7 8 1035 95.65% 1035 10 7 8 1035 94.81% 1035 4 7 8 1032 95.97% 95.48%
12/11/2019 1194 21 8 9 1192 95.86% 1192 10 8 9 1189 94.53% 1189 4 8 9 1187 95.86% 95.42%
13/11/2019 836 21 6 7 834 95.92% 834 10 6 7 833 94.58% 833 4 6 7 831 95.91% 95.47%
14/11/2019 914 21 7 8 912 95.84% 912 10 7 8 911 94.31% 911 4 7 8 909 95.68% 95.28%
15/11/2019 1152 21 8 9 1150 95.72% 1150 10 8 9 1148 95.13% 1148 4 8 9 1146 95.69% 95.51%
16/11/2019 984 21 7 8 981 95.85% 981 10 7 8 981 94.87% 981 4 7 8 978 95.90% 95.54%
17/11/2019
18/11/2019 905 21 7 8 903 95.79% 903 10 7 8 901 94.21% 901 4 7 8 900 95.89% 95.30%
19/11/2019 997 21 7 8 995 95.22% 995 10 7 8 993 94.68% 993 4 7 8 992 96.10% 95.33%
20/11/2019 1148 21 8 9 1146 95.72% 1146 10 8 9 1145 94.27% 1145 4 8 9 1142 95.93% 95.31%
21/11/2019 1013 21 7 8 1011 95.81% 1011 10 7 8 1010 94.32% 1010 4 7 8 1007 95.86% 95.33%
22/11/2019 998 21 7 8 996 95.09% 996 10 7 8 994 94.68% 994 4 7 8 992 96.00% 95.26%
23/11/2019 1148 21 8 9 1146 95.72% 1146 10 8 9 1144 94.19% 1144 4 8 9 1142 96.02% 95.31%
24/11/2019
25/11/2019 1015 21 7 8 1013 95.81% 1013 10 7 8 1011 94.23% 1011 4 7 8 1009 95.95% 95.33%
26/11/2019 934 21 7 8 933 96.00% 933 10 7 8 931 94.61% 931 4 7 8 929 95.93% 95.51%
27/11/2019 1046 21 7 8 1044 95.92% 1044 10 7 8 1043 94.71% 1043 4 7 8 1041 95.91% 95.51%
28/11/2019 938 21 7 8 936 95.90% 936 10 7 8 935 94.71% 935 4 7 8 934 95.92% 95.51%
29/11/2019 1013 21 7 8 1012 95.91% 1012 10 7 8 1009 94.14% 1009 4 7 8 1008 95.93% 95.32%
30/11/2019 1120 21 8 9 1118 95.71% 1118 10 7 8 1115 94.65% 1115 4 8 9 1114 96.07% 95.48%
TOTAL
FECHA 
AREA DE LIMPIEZA AREA DE ETIQUETADO AREA DE EMPAQUETADO
AREA DE PRODUCTO TERMINADO EMPRESA B&S S.A.C - MES DE NOVIEMBRE 2019
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
PRODUCTIVIDAD MANO 
DE OBRA DEL ÁREA DE 
PRODUCTO TERMINADO
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN NO HUBO PRODUCCIÓN
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A
266 
 
Tabla 133.Resumen de la productividad de mano de obra del I semestre 2019. 
ENERO 84.91% 83.46% 84.57% 84.32%
FEBRERO 82.85% 81.30% 86.06% 83.40%
MARZO 83.88% 82.73% 84.33% 83.65%
ABRIL 82.52% 82.93% 85.63% 83.69%
MAYO 83.74% 82.72% 84.47% 83.64%
83.74%
JUNIO 82.89% 82.66% 84.36% 83.31%
83.67%
RESUMEN DE  LA PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA DEL AREA DE 
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTIVIDAD 










Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A 
Tabla 134.Resumen de la productividad de mano de obra del II semestre 2019. 
JULIO 84.28% 84.35% 86.60% 85.08%
AGOSTO 86.58% 86.87% 87.66% 87.04%
SEPTEIMBRE 89.93% 89.98% 90.21% 90.04%
OCTUBRE 94.20% 93.77% 95.11% 94.36%
NOVIEMBRE 95.68% 94.57% 95.93% 95.40%
90.38%










TOTAL DE MANO 
DE OBRA
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A 
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Tabla 135.Comparacion de la productividad de mano de obra del semestre I y II del 2019 
1 ENERO 84.32% JULIO 85.08% 0.76%
2 FEBRERO 83.40% AGOSTO 87.04% 3.63%
3 MARZO 83.65% SEPTIEMBRE 90.04% 6.39%
4 ABRIL 83.69% OCTUBRE 94.36% 10.67%
5 MAYO 83.64% NOVIEMBRE 95.40% 11.75%
VARIACIÓNNº MESES
PRODUCTIVIDAD 




DE MANO DE 
OBRA
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A 
84.32%


















1 2 3 4 5
VARIACIONES
 
Figura 49.Variacion de las productividades de mano de obra, semestre I y II del 2019
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ANEXO 43. Diagrama De Análisis Del Proceso De La Pesquera B & S  S.A.C 





















12 4 0 1 1 147 31.74
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO DE LA PESQUERA B & S  S.A.C - ANTIGUO
UBICACIÓN
Av. Villa del Mar Nro. 760 Sec. Industrial Coishco 
(Costado de Austral Group)
ACTIVIDAD MÉTODO ACTUAL
OPERACIÓN 12
Elaboración de conserva de pescado
TRANSPORTE 4
OBJETIVO
Conocer el proceso de actividades del proceso de 
la conserva de pescado - PRODUCTO TERMINADO ESPERA 0





FECHA 25/04/2019 INSPECCIÓN 1
ELABORACIÓN
Acuña Velasquez, Brando Manuel ALMACENAMIENTO 1
Obregon Chacaltana, Milagros del Pilar
TIEMPO (MIN) 147
DISTANCIA (MTS) 31.74
Etiquetado de las latas
Recepción de canastilla metálica en el área de limpieza de latas
Recepción de insumos para la limpieza de latas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
SIMBOLO
Recepción de insumos para el etiquetado 
Retiro de latas de las canastillas a las bandejas
Limpieza de las latas
Transporte al Área de Etiquetado
Recepciona las latas limpias en el Área de Etiquetado




Empaquetado ( Sellado de cajas)
Transporte de latas etiquetados al Área de Empaquetado
Recepción de las latas etiquetadas
Recepción de las cajas
Apilamiento de las latas en las cajas
Inspección y verificación de las cajas
Transporte al Área de Almacén 
 
Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A 
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12 4 0 1 1 110 19.97
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO DE LA PESQUERA B & S  S.A.C - ACTUAL
UBICACIÓN
Av. Villa del Mar Nro. 760 Sec. Industrial Coishco 
(Costado de Austral Group)
ACTIVIDAD MÉTODO ACTUAL
OPERACIÓN 12
Elaboración de conserva de pescado
TRANSPORTE 4
OBJETIVO
Conocer el proceso de actividades del proceso de 
la conserva de pescado - PRODUCTO TERMINADO ESPERA 0
INSPECCIÓN 1
ELABORACIÓN
Acuña Velasquez, Brando Manuel ALMACENAMIENTO 1
TIEMPO (MIN) 110
DISTANCIA (MTS) 19.97






Recepción de canastilla metálica en el área de limpieza de latas
Apilamiento de las latas en las cajas
Inspección y verificación de las cajas
Retiro de latas de las canastillas a las bandejas
Limpieza de las latas
Transporte al Área de Etiquetado
Recepciona las latas limpias en el Área de Etiquetado
Colocación de las latas en la mesa
Recepción de insumos para el etiquetado 
Por la realización de un autoclave
Etiquetado de las latas
Transporte de latas etiquetados al Área de Empaquetado
Recepción de las latas etiquetadas
Recepción de las cajas
Recepción de insumos para la limpieza de latas
Obregon Chacaltana, Milagros del Pilar
FECHA 16/12/2019
Empaquetado ( Sellado de cajas)




Fuente: elaboración propia- Área de Calidad de la pesquera B&S S.A 
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Tabla 138.Variacion de los tiempos de los procesos del area de producto terminado, 










DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADÁREA
10 5 5 50%
8 5 3 38%
4 4 0 0%
21 15 6 29%
Recepción de canastilla metálica en el área de limpieza de latas
Recepción de insumos para la limpieza de latas
Retiro de latas de las canastillas a las bandejas
Limpieza de las latas
LIM
PIEZA
8 4 4 50%
7 4 3 43%
4 4 0 0%
5 7 -2 -40%
24 18 6 25%
Recepciona las latas limpias en el Área de Etiquetado
Colocación de las latas en la mesa
Recepción de insumos para el etiquetado 




Transporte al Área de Etiquetado
8 5 3 38%
5 5 0 0%
4 3 1 25%
8 5 3 38%
7 7 0 0%
6 4 2 33%
Recepción de las cajas
Transporte de latas etiquetados al Área de Empaquetado






Apilamiento de las latas en las cajas
Inspección y verificación de las cajas
Empaquetado ( Sellado de cajas)
8 5 3 38%
5 5 0 0%
5 5 0 0%






Transporte al Área de Almacén 
Almacenamiento
 





ANEXO 44. Autorización para la ejecución del estudio en la pesquera B&S SAC 









Figura 51. Formula de la productividad 
Fuente: Gutiérrez,2010, p.21 
 














Figura 52. Formula del Método Gourchet 
Fuente: Richard Muther
De lo dicho se tiene que: 




Ss = L x A  
  
Sg = N x Ss  
  
Se = K(Ss + Sg)  
  
St = n (Ss + Sg + Se)  
  
K = h / 2H  
  
Además:  
L = largo de los equipos  
A = ancho de los equipos  
N = número de los lados útiles 
n = número de equipos  
h = altura promedio de los elementos móviles  
H = altura promedio de los elementos estáticos de la 
planta  
K = constante resultante del cociente entre el promedio 
de la altura de los elementos móviles y dos veces el 
promedio de la altura de los elementos estáticos.  
